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3????????
??? ?????????? ??????????????? ????? ???????????? ??????
????????? ??????????????? ?????????? ????????????, ?????????? ??
?????????? ???????????, ????? ? ????????????. ???? ?????, ?????????
??????? ??????? ????????????????? ???????????? ???????????, 
???????????????? ???????? ??????? ????? ? ??????? ???????????? ??
????????????? ????? ????? ????? ???? ???????? ?????? ? ????? ??????????
??????????????????? ???????????? ???????????? ???????, ??????????
??????????? ??????????? ?????????????? ????????????. ? ????????
?????????? ????? ???????????? ?????? ???? ?????????? ??? ??????, 
????????????? ? ????????????? ?????? ??????? ?????????, ??? ? ????????, ?
??????????? ??????-????????????????? ?????????? ? ??????-
???????????????? ???????????. ?????????????, ?????????? ??????? ??????
???????? ?????????????? ???????????, ???????? ??? ???? ?????? ???
????????. 
?????? ??? ????????????? ???????????? ???????? ???????????, 
?????????? ?? ???????????, ? ???????? ??????????: ???????????????
?????????? ????????????, ?????????????? ? ????????? ????????????.  
?????? ??? ????????????? ???????????? ?? ???????? ???????
???????????????? ?????????? ??????? ???????????? ???????????? ??????? ?
??????????????? ??????????? ????????????????? ???????????, ? ????? ??
?????????? ?????????????? ? ????????????????? ??????????? ??
??????????? ??????????? ???????????? ?????????????? ?????????
???????????, ????? ? ???????????? ?????? ?????????? ??????????????. ?????
?????????????? ??????????? ???????? ???????????? ? ??????? ? ????????????
?????????? ???????????, ?????? ?? ?????????? ?????????????, ??????????
????????????, ?????????? ????????? ??? ??????????? ?????????
????????????, ? ????????? – ???????????????? ? ??????????? ??????????? ?
??????? ???????????????? ????????????.  
4? ????????? ????? ????????????? ??????????? ??????????? ??? ???????
????????????, ? ??? ??????? ??????????? ????????????? ????? ???????, 
??????????? ?????? ????????????? ????, ????????, ??????????????
????????????, ?????????? ??????? ????????????? ????????. ?????????????
? ?????????????? ????????????????? ??????????? ????????????
???????????? ??????? ??????????????? ??????????????? ??? ???????, 
???????????? ??????????? ???????? ????????? ?????? ????????, 
?????????????, ???????????? ?????????, ?????????????? ? ???????????
??????-???????????????? ????? ?? ??????????. 
????????????? ????????? ???????? ? ???? ?????????????? ????, 
?????????? ??????????????? ??????, ????????????? ????????? ????????????
? ?????, ??????? ???????????????? ?? ?????? ???????: ????????, 
?????????????, ????????????? ????, ?????????, ?????????? ? ???????. 
????????????? ??????????? ????? ???????? ???????? ????????????
??????????? ????????? ?????????? ????????????, ???????????? ???????
???????? ????? ?? ???????????? ?????????? ??????????????? ????????
????????, ? ??? ????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ???????
???????????? ???????? ? ????????? ???????????? ??????????, ??????? ??
???????? ???????????????? ????????????? ????????? ???????? ????????????. 
? ??????????? ???????? ?????? ???????????? ??????????? ????????
???????? ? ????????? ????????????? ????????? ??????????? ?????, ???
??????????????? ?? ????????????? ? ?????????? ??????? ??????????????
???????????. ?????????????? ????????????? ?????????? ?????????? ?????  
???????? ??????? ??????????? ??? ????????? ???????? ??????????????
?????????????? ???????????. ??????, ?????? ????????????? ???????????
????? ??????????? ? ???? ????, ??? ?? ??????????? ? ????????, ???????? ??
??????????. ????? ????????? ? ?????? ?????? ?????????? ? ??????????
???????? ????????? ???????? ?????????? ???????????? ???????????? ???????
??????. 
???????? ????????? ? ??????????? ??????? ??????? ????????????
5???????????, ????????? ????? ?????????? ? ??????? ????????????????? ?
???????? ? ????????????????? ???????????? ??????????? ? ??????, ????? ????
??? ? ?????? ? ????? ?????? ?????????? ?????????? ???????? ??? ??, ???
???????????? ?????????????. ??? ?????? ????? ????????? ????????????
??????? ?????? ? ???? ?? ??????????????????? ? ???????????? ???????????, 
???????? ?? ???????? ??? ????, ??? ???? ??????? ??????????? ????????????
?? ???????? ?????? ??????????????? ????? ??????? ?????. ???????, ?????? ?
???????????????? ????????? ? ????? ?????????????? ??????????? ? ????????
??????????? ???????? ????????? ??????? ?????????? ??? ???????? ?
??????????? ?????? ???????? ????????? ? ?????? ??????????????
?????????????, ?????????????, ???????????????? ??????????, ????????
??????????????, ?????????? ? ?? ??????????? ??????????????, 
?????????????? ? ??????????????????? ???????????. 
??? ??????? ????? ????????????????? ?????????????? ??????????????
??????????? ??????????????? ????????? ???? ???????? ?????????????? ?????
? ????, ? ??????? ???????????? ????? ????????? ?????????????? ?????????
? ???????????  ? ????????????, ???????????? ???????????? ???????????????
???????????? ??? ???????????????? ? ?????????? ?????????????? ?????
???????. ??????? ?????? ?????????? ?? ????????? ?????????????? ???????
?????????????? ????????????????? ??????????? ???????????? ????????????
??????? ? ?????? ? ?? ??????? ? ????? ????????? ??? ??????????????
???????????????? ??????????. ???????????? ??????? ???????????? ???????
????????????????? ??????????? ?? ???????? ?? ????????? ?????????????
???????????? ? ????? ?????.  
? ?????????? ???????? ??????????????? ???????? ???????????
?????????? ??????????? ? ???????????? ? ????? ???????, ??? ???, 
??????????????, ????????, ?????? ? ?????????. ???????????? ???????????
????????????? ??????????? ????? ?????????????? ???????????????? ?
????????????????? ???????? ? ????????????? ??????? ??????????????
??????????? ???????????? ???????????? ???????, ??????????????
6???????????? ?? ???????????????? ? ?????????? ???????????. ????????
???????????? ??? ????????? ? ?????????????? ?????????? ?????????????????
???????????, ?????????????? ???????????? ???????????, ???????
?????????? ? ?????????????? ? ??????? ????????????? ??????????, ? ????? ???, 
??? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????????? ?????????????????
???????????. 
7????? I. ?????????? ??????????? ? ???????????? – ?????????
?????????????? ??????????? ???????????? ???????????? ???????  
1.1.???????????????? ??????? ? ???????? ?????????? ???????????
? ????????????
? ???????? ???????????? ????????????????? ??????????? ??????????
???????????? ???????????? ??????? ??? ????????????? ????????? ????????
?????? ??????? ?????????????? ??????????? ???????????, ??? ??? ???
???????????? ??????????? ???????????? ????????? ???????????, ?????????
????????????? ????????????? ????? ??????????? ? ??????????????? ???????
?? ?????? ?????????????? ???? ?? ????????? ???????? ?????, ?????????
?????????????????? ??????????? ? ?????????? ??????????????
????????????? ???????, ??????? ? ?????????? ??????-?????????????????, 
????????-??????????????? ????? ? ??????????? ???????????????? ???????
??????????? ??????. ??? ??? ??????? ????????????? ?????????????????
??????? ???????????????? ?????????? ???????????? ???????????? ???????, 
??????????????? ???????????? ????????, ???????????? ? ???????????
???????? ???????? ? ????????? ?????????? ????????????? ?????????????? ?
?????????? ? ??????????? ???????????? ????????????. 
? ??????????? ???????? ?????????? ??????????? ?????????, 
??????????????? ?????????? ???????????, ?????????? ? ???????? ????????, 
???????????? ????? ????????? ????? ????????????????? ????????
??????????? ? ?????????????, ??????? ??????? ??????? ???????? ???????????
???????? ?????????? ??????????????????? ???????????? ??????????????
?????? ?????. 
? ????? ? ????, ?????????? ???????? ? ???????? ???????
???????????????? ??????????????-????????????????? ????????????, 
??????????????? ??????????: 1) ????? ??????? ????????? - ?????????????
8???? ??????? ????????? (???, ????????, ???????, ?????, ????????????????
???????), 2) ??????? ????????????????? ??????????? – ?????????????
?????????, ??????? ? ?????? ???????????????? ???????????, 3) ??????????
??????????????? ???????? – ????????????? ??????? ??????????, ?????, 
???????? ?????????? ???????????, 4) ?????????? ? ???? ???????? ?
?????????? – ????????????? ?????, ??????, ?????????? ???????? ?
??????????, 5) ??????? ???????? – ????????????? ?????????? ?
???????????????? ???????? ???????????, ???????? «?????????????
???????????», ?? ???? ??????????? ? ????????????? ????????????????
???????? ? ????????????, 6) ??????????????-??????????????? ???????? –
????????????? ??????????? ?????????????, ????? ??????????? ? ??????????
??????? ??????????, 7)  ???????????????? ????????? ? ?.?.  
???????? ??????? ???????????????? ??????????????-?????????????????
???????????? ???????????? ??????????? ????????????? ??? ?????????
????????, ????????? ?? ?????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????
???????????????? ?????? ? ????????? ????????; ???????????? ?
??????????? ???????????? ????????????? ???????? ? ????????????
(?????????-????????????? ? ???????????? ??????, ?????? ?????????????
??????????? ?????? ??? ????????? ????????? ??????? ???? ????????? ?
?????? ?????? ? ???????????? ????????? ? ??.); ??????????? ????????????????
?? ????? ?????, ?????????? ???????????? ?? ???? ???????? ???????
?????????, ???????????? ??????? ? ????????; ??????????? ???????????
?????? ????????? ??????????? ??????????????? ? ????????? ??????????.  
????????? ???????? ?????????? ??????? ???????????? ?
???????????????? ???????????? ? ???????????? ??????? ?????????? ???????
? ???????????????? ??????????? ????????? ??????????? ???????? ???
????????????????, ???????? ? ??????????????? ?????????? ?????? ???
??????? ?????, ???????? ??? ???????? ???????????????? ????????????
«??????????? – ????????????», ???????? ????? ???? ???????? ??????????????
????????? ?????????? ???????? ? ???????, ??????? ?? ?????? ?????????????
9?????????? ??????????????? ?????????? ? ?????? ???????, ?????????
??????????? ?????????? ??????????????????? ? ??????????????
????????????, ?? ? ?????????? ???????????????? ??????????? ????????
??????????????? ???????, ? ?????? – ?? ?????????? ? ????????????
??????????, ??????????? ?????? ????? ??????????????? ?????????? ?
??????? (????? ??????? ???????). 
?????????? ?????????? ???????? ???????????? ???????? ?????? ?????
????????? - «??????????? ?????????????? ????????» - ?????????? ????????
????????? ??????????? ?????? ????, ???????????????? ???????????
???????????? ?????????, ??????????? ????????????.  
???????????? ????????? ??????????? ? ???, ???: ??-??????, ? ???
?????????? ???????????? ?????????? ???????; ????????, ??????-
?????????????? ?????????, ???????, ??????????????; ??-??????, ? ?????????
???? ???????? ??????????, ?????????? ????? ???????????? ?? ????? ?????, 
????? ????????????? ??????????? ????????????; ?-???????, ????? ??????????
???????????? ??????????????? ??????????, ??????????? ???????? ????????, 
??????? ?????????? ? ?????? ????????????; ?-?????????, ??????????? ?????
?????????? ?? ???? ?????????? ?????????? ????????, ?????????? ????????
??????????????? ? ?????, ??????????, ???????, ??????, ????????? ????????; ?-
?????, ??????????? ???????? ???????????????, ??????????? ???????????. 
?????????? ???????? ??????????????? ????? ? ???????????? ? ????????
???????????????? ???????? ?????????? ?? ??????????? ???????????
???????????? ?????????? ??????????.  
? ????????? ??????? ???????? ??????????? ????????? ?????????????
????????????, ????????? ? ???????????????? ??????? (???????????, ??????
?????????? ?.?.). ????? ??? ?????????? ???????????? ?, ???????, ??????
????????? ????? ????????? ?????????? ???????, ???????????? ?? ??????????
??????? ???? ? ??????, ??????, ??????? ????? ??????????. ?? ??? ????, ?????
? ?????? ???? ?????????, ??????? ??????????? ?????? ???? ? ????????.  
?????? «???????? ?????????? ??? ????????», ? ?? ??????????? ?????????
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???????? ??????????? ?????????????? ?????????-?????????????? ????????. 
?????????? ??????????? ????????, ?????? ???? ????? ????? ? ??? ??????
????????, ????????????? ?? ????????, ????????????, ?????????????, 
??????? ?? ????????? ??? ?? ????, ?? ?????????????? ?????????, ????????, 
?????????? ?????????. ??????? ??? ???????????? ???????????????????? ??
????? ????? ??????????? ???????????? ???????, ??????????? ???????????
?????????????? ????????????, ?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?
?????? ??????? ????????? ????????????????? ??????????? ? ?????????????, 
??? ?? ????????? ???????????????? ??????? ? ??????????? ???????????, ?
?????? ????? – ???????????? ?????? ? ????????????? ????????? ??????
????????????? ?????. ??????? ???????? ? ?????????????? ??
??????????????????????? ???????? ????? ?????????????? ???????? ?????
????????????? ?????????? ? ??????? ??????? ? ??????????,  ???, ? ????
???????, ? ????? ??????? ???????????? ????????????? ??????????. ? ????? ?
????, ??????????? ???????????? ?????????? ???????????? ????????????
??????? ?????? ???? ???????????? ? ???????????? ? ?????????? ??????????
???????? ???????? ? ???????, ???????????? ?????????? ???????? ????????
???????????? ???????????? ???????????, ??? ??? ????????????? ???????
????????? ?????????????? ????????????, ???????????? ????????? ????????
???????-?????????????? ??????? ????? ??????? ????????? ??????? ?
??????????  ? ???????? ????? ? ??????????? ?????????? ?????. ??? ??
?????????? ?????????? ??????????? ????????? ????????????-???????????, 
???????????? ? ??? ????????????? ????????, ???????? ?? ?????? ?
????????????? ??????????? ? ??????? ?????????????? ? ??????????, ???????
?????? ?????? ? ???????? ???????????? ????? ?????. ? ????? ? ????
??????????, ??? ?? ?????????? ???????????? ??????? ????????? ???????????
???? ???????????????? ?????? ? ?????? ? ??????? ????????????? ?????, ? ???
??????, ??? ?????? ? ???????? ????????? ? ???????? ??????? ?????? ??
???????? ?????????????? ????????, ?????????? ???????????? ? ????????? ?
???????? ????????????? ?????????? ? ???????? ????????????? ?????????. 
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?? ?????? ???? ??????? ??????????? ????? ????? ???????????
???????? ????????????, ????? ???? ?????? ????? ?????????? ??????????
???????? ??????, ????? ????? ?????? ????????? ??????-????????????
?????????, ??? ??????????????? ?????? ????????? ?? ???????????, ?
??????????, ? ???? ???????, ???? ?????? ??????? ? ??????????? ???????????, 
? ????? ???????? ????????????? ????? [69].   
??????????? ???????????? ??????????? ??? ??????????? ? ???????
????????????? ????????? ?????? ????? ??????? ??????? ????????????????
????????, ????????????, ?????????? ???????? ???????? ????????
? ????????????.  
?????????? ????????????? ???? ?????????????? ??????????????????
?????????? ??????????? ? ???????? ?????????? ??????????? ? ????????????, 
?????????????? ???????? ??????? ? ???????????????? ?????????? ?????????, 
?????????? ???????? ???????????????? ??????????, ?????????????
??????????????????? ??????????? ? ??????????????? ?????????? ????
??????? ???????????? ????????????????? ??????????? ? ?.?.  
???? ????????? ????? ???????? ? ????? ?????????? ????????? ?????, 
??? ?????????? ?????? ??????????????? ??????????? ??????????? ????????????
???????, ?????????? ????? ????? ?????????? ??????????? ???????? ?
????????? ????????????. ??? ????? ?????????? ? ??????? ??? ??????? ????
????? ?????, ????? ????? ????????? ?????????? ? ????????? ?? ????????, 
?????? ?????????? ??? ??????, ???? ??????? ???, ????? ????????? ??? ???
?????????? ?????? ?????????????? ? ???????????????? ????????????.  
????????????????? ?????????? ??????????? ??????????? ???????????
? ??????????? ????????????????? ?????? ???????????, ???????????????
?? ??????? ?????????? ???????? ? ???????, ???????????????
? ??????????????????? ????????????; ?????????? ?????? ????????????????
??????? ??????????????, ????????????????, ???????????????
? ??????????????? ????????????; ???????????? ??????? ???????????????????
? ????????????? ?????? ? ????????? ? ??????????? ?????????
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??????????????, ????????????? ? ???????? ????????????; ????????????
?????????? ???????? ?????? ?????????-???????????????? ????????????
?? ???? ?? ???????????????, ????????????? ? ????????? ????? ?????????????. 
??????? ????????????? ?????????? ??????????? ?????? ?????
??????? ???????? ? ??????????????? ??????????, ????????? ??????? ???
???????????? ?????????????? ????????: ?????????????????? ??????????
? ??????? ???????, ?????????? ????????, ?????????? ?????? ????????
?????????????? ????????? ? ??. 
????? ???????, ???????? ????????? ? ?????????? ??????????? ????????
??????????????? ?????? ??? ????? ???????????????: ???? «??????
??????????????? ??????????? ???? ????? ??????, ??????? ?? ?????????? ?
???????? ???????, ???????? ??????????????? ? ????? ????? ????? ? ????????
?????????????? ?? ????????» [64].  
????????????????? ??????? ??????????? ???????????? ??????????
?????????????????, ???????????????????, ??????????? ?
???????????????????? ?????????? ????????? ? ?????????? ??????? ??
???????????????? ??????????.  
??????? ???????, ??? ???????????????? ?????????? ????????????
???????????? ??????? ? ???????? ?????????? ??????????? ? ????????????
???????? ????? ???????? ??????????? ??????????? ??????????? ????????????.  
?????? ??????????? ????? ???? ?????????, ??????? ???????????????
??????, ?????????? ? ??????? ????????? ????????????????? ???????????, 
?????? ???? ????????? ? ???????????????? ??? ?????????? ???????. 
???????????? ????, ?? ????, ??????????????? ?????????? ? ???????? ?????
???????? ???????? ?????????? ?????????? ????? ???????? ????????????? ?
??????????????. ? ????? ? ????, ?? ???????????, ??? ??????????
???????????????? (remedial), ?????????????? ???????? ???????? ???????????
? ?????????? ?????????? ???????????? ????? ?????? ???????????? ? ????????, 
???????????? ????? ???? ? ????? ? ?????????? ?????????? ??????, 
??????????? ??????????, ???????? ??????????? ? ?????????? ??? [26]. ? ????
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???????, ??? ????????? ???????????????????, ???????? ?????????????????, 
??????? ???????????? ?????????? ?, ?????????????, ????????? ????
«?????????» ???????????, ? ????? ???????????? ???????? ??????????
???????????? ???????????? ???????????? ??????? ??? ?????????? ???
???????????? ??????????? ????????? ?? ???? ?????? ????????????????
????????????. 
??? ???? ????? ?????????? ???????????? ???????????? ???????
?????????? ???????????? ? ???????????? ????????????, ?????????? ?????????
???????????? ??????? ????????? ????????????????? ???????????, ???????
?????? ?????????????? ? ???????????? ?????????????? ?? ??????????? ?
????????????? ? ????????????? ?? ? ???? ??????? ???????????
???????????????? ?????????? ?????????? ??????????? ? ???????????? ?
?????? ???????????? ????????????. 
????????????? ??????????? ?? ?????????? ???????????????? ????????
??????? ??????????? ? ???, ??? ???????????? ???????? ? ????? ????? ????
????????? ? ???, ??? ????????????? ?? ???????? ????????????????
??????????? ? ?????????-???????? ???????? ????? ? ???? ???????????????
??????????, ??????? ?????? ? ????????, ??????? ??????????? ???????????
?????? ????????? ???????? ??????? ?? ?????????? ??????, ?????????-
???????? ???????? ?? ????????? ?????????? ??????? ?????? ? ???????? ? ??
???????????. ????????????? ??????????? ????? ?????? ????????? ??????? ?
?????????? ??????????????? ?????????????? ????????, ?????????????
????????? ?? ?????? ??????????? ???? ????? ???????. ???????? ?????????
??????? ? ?????????????? ????? ?????????? ?? ??? ?? ???????????
???????????, ??????? ???????? ?? ???????????. ????????? ?????
??????????????? ??????????? ????????? ???????? ? ?????????
???????????? ?? ????? ???????????, ??????? ???????? ?????? ???????? ??? ?
?????????  ??????????? ????????, ??? ? ? ????????? ? ???????? ??????????
???????????? ???????? ???????????? ????????? ? ??????-?????????????????
????????????. 
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? ?????? ??????????????? ???? ???? ??????? ??????????????????
??????, ?????????????? ????? ?????????????? ???????????: ????????-
??????????? ??????? - ?? ??????????????-??????????? ??????;
???????????????? ??????? ? ?????????? ?????????? ??????????? - ??
?????????????? ??????; ?????????-??????????????? ??????? - ??
?????????????? ??????. 
????????-?????????? ?????? ???????????? ???????? ???????
???????????????? ??????????????-????????????????? ???????????? ?? ??????
???????????, ???????????, ????????????? ? ????????????? ??????????????
??????????? ? ????????????, ?????????? ???????? ??????? ?????????? ??
?????????? ????????????? ???????????, ??????????? ???????????
???????????? ??????????? ????????????. 
????????-?????????? ?????? ??????? ?????????? ?????? ??? ????????
????? ???? ??????????? ??????. ?? ?? ?????? ????????????? ??????????
??????????????? ?????????? ? ?????? ???????, ????????? ???????????
?????????? ??????????????????? ? ?????????????? ????????????, ?? ?
?????????? ???????????????? ??????????? ???????? ??????????????? ???????, 
? ?????? - ?? ?????????? ? ???????????? ??????????, ??????????? ??????
????? ??????????????? ?????????? (????? ??????? ???????, ????????, ????) ?
??????? (????? ??????? ???????, ????????, ?????????? ? ??????????????). 
????? ???????????????? ???????? ???????? ????????? ????????
???????????????? ??????????, ?????????????? ??????? ? ?????????????
???????????? ?????????? ????????? ? ???????????????????????
????????????. ????? ???????? ????? ? ?????? ????????? ???? ????????
?????????: ?????????? ???????????? ????????????????? ???????????
?????????? ??????????? ?????????????? ? ?????????? ???????????? ? ???????
??????; ??????????? ???????? ???????? ?????????? ???????????? ? ???????
?????? ??????????? ?????????; ??????????? ??????? ????????????? ?
?????????? ???????? ??????? ?????????; ????????? ???????? ?????????
???????????? ????? ? ????????????? ????????; ?????????? ????????
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???????????-??????????? ???? ??????? ????????? ?? ???????????? ??????;
????????? ? ???????????????? ?????????? ????????? ????????? ??????? ?
??????? ??????????? ?????; ????????? ? ????????? ????????? ? ??????, 
???????? ????????? (?????????????); ???????? ??????????
?????????????????? ?????? ?? ???????????. 
??????????????? ?????? ? ?????????? ?????????? ???????????
???????????? ??????? ? ???????????????? ???????? ??????????? ??????????. 
??? ???? ?? ?????? ????????? ????? ???????? ???????????? ?? ?????????? ?
??????? ? ??????? ?? ???? ????????? ????????????????? ?????, ???????
????????? ??????????? ??????? ?? ?????? ?????? ? ???????. ????? ??????????
?????????? ????????? ??????????? ???????? ?????????????, 
???????????????, ?????????????????? ? ???????????? ?????????????????
??????????? ?? ?????? ????? ????????, ??? ??????? ?????????????, 
??????????? ? ??????????? ???????? ????????? ??????????? ??????? ???
??????????? ?????????? ?? ????? ?????? ????? ???? ???????. 
??????? ????????, ??? ??????? «???????????? ? ????????» ?? ???????
????????? ? ???????? «????????????????? ????????». ???????????????
???????? ???????? ????????? ?????????? ??????? ??????, ?????????????????
???, ??? ????? ???????? ????????? ????????, ?? ? ?????? ???????? ??????????
????????? ?? ?????????? ???????? ????????. ????????????????? ?? ???????? –
??? ?????? ?????????? ??????????? ???????? ????????, ??? ??????? ????????
????????? ? ???????? ????????????????? ?? ????? ???????? ???????? ???????
???????? ?? ???? ??????????? ?????? ? ?????, ?????????? ????? ???????????
????????? ????????? ? ??????? ???????? ???, ?????? [53]. ?? ??? ??????, 
????????????????? ???????? ??????? ?????????, ????? ???? ???? ??
???????? ????????????, ? ?????? ? ??????????? ?????????, ? ?? ????? ???
??????????? ?????? ????? ????????? ?? ?????? ?????????? ??? ??????????, ?
?????????, ??????? ? ?????????? ????????????? ?????.  
????????? ? ??? ??????? ??????????????? ?????? ???????? ? ?????
????????-??????????????? ??????????????? ????????? ? ???? ????, ???
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??????????? ?????????? ??????????? ?????????????? ???????????? ?????
????? ??????????? ? ???????? ?????????? ??????????? ? ????????????, 
?????????????? ???????????, ???????????? ? ???????????? ??????????????  
??????? ????????.  
?????????-?????????????? ?????? ? ???????? ????????????????
??????????????-????????????????? ???????????? ??????????? ? ????????
???????? ? ?????????? ??????? ??????, ?????? ? ??????? ?? ????????????
????????, ????????? ??????????? ??????????? ?????, ????????? ?????????
????? ? ????? ?? ??? ???????????? ???????????????. 
????? ?? ??????????? ???????? ???????? ???????????? ????
??????????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ??????????? ??
???????????????? ????????????. ????????? ???????????? ????? ????????
?????? ???????????? ???????????? ? ????? ????, ?????? ?? ??????? ??????
??????????? ?????????? ?? ??????????? ??????????? ????????????, ? ??? ???
???????????? – ????????? ??????????? ???????????? ????????????????
???????????? [51, 83].  
??????? ?????????? ???????????? ??????? ????????????? ? ???????????
? ???????????? «?????????? ??????? ?????», ? ??????????? ?????????
?????? ???????????? ????????» [104]. ? ????? ????? ?????? ???????????
??????????? ???????????? ???????, ??????????, ????????? ??? ??????
?????????????? ??????? ? ???????????, ???????????? ???????? ? ??????????
?????????. ??? ??????????? ??????????? ????????????? ???????????
?????????????? ?????????? ???? ????????????, ?????????????
??????????????? ?? ?????????? ??????; ????????????? ???????????? ??????, 
????????????? «?????????????» ?????????? ????????????, ???????
?????????????, ??????????? ??? ????????? ????????? ?????????? ? ??????????
??? ????????? ? ?????????? ????????? ?????. ?????? ???? ???????????
???????? ????? ???????????? ????????. ??? ???????????? ????? ???????, ?
??????? ?????? ?????? ??????????-??????: ???????????? ????? ??????????, 
??????????? ??? ??????? ????????; ??????????????? ? ?????????????????
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?????????? ??????????; ????????????? ? ???????????? ?????? ???????
???????????????? ?????; ???????????? ??????????? ?????? ?????????
??????????????????? ??????????; ???????????? ????????? ????????
??????? ?????????????? ???????, ???????? ???????? ?????????? ?? ??? ?
?????? ?????????? ???????; ???????????? «??????????????» ??????? ?
???????? ???? ??????????? ??? ????? ????????????. 
???????????????? ?????? ? ???????? ?????????? ??????????? ?
???????????? ?????????? ??? ???????? (???????????????? ???????????
????????? ? ??????? ????????????????? ?????????) ?????????? ?
???????????????? ?????????? ?????????? ???????????????? ??????????, ? ???
??????????????? – ?????????????? ? ???????? ???????? ?????????????
?????????? ????????. ?????????? ????????????????? ??????? ? ??????????
???????????? ??????? ????????? ? ??????????? ?? ??????????? ?????????? ?
???????????? ?????????? ????????? ??????? ??? ???????? ? ?????????:  
????????????? ????????? ????????? ? ?????????, ????????????? ?
???????????????? ????????? ? ??????????? ? ??????????? ?? ???????
?????????????; ?????????? ??????????? ? ??????????? ????? ?????????? ?
???????????????? ??????? ??? «??????????» ?? ??????? ???????????? ??
????????????; ??????????????????? ????????????? ????????????? ??????????
???????????? ????????????????????? ??????????, ?????? ???: ???????????
????????? ??????????????? ???????, ??????????????, ??????????? ?
????????????, ??????????????? ?? ??????????? ??????, 
???????????????????? ? ??.; ????????? ???????? ??????????????? ?
?????????? ? ???????????? ???????????, ?????????? ????????????? ????? ?
???????? ????????????????? ????????. 
? ?????????? ???????, ??? ?????????? ??????????? ? ????????????
???????????? ???????????????? ?????????? ?????????? ??????????? ?
???????????? ? ?????? ???????????? ???????????? ? ?????????? ??????????
???????? ???????? ? ???????, ??????????? ???????????? ??????????
???????? ??????????? ???????????? ??????? ?????? ? ???????????????, 
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??????????  ???????? ???????????????? ? ???????? ? ??????????
????????????? ? ???????????????? ????? ???????? ??????????? ????????????
???????. 
1.2. ??????????? ?????????? ? ???????????? ????????????  
??????? ? ???????? ?????????????? ????????????
? ???????????? ? ???????????? ?????????????? ???????????????
??????????????? ????????? ?????? XXI ???? ???????? ????? ??????????????
???????? ? ??????????? ???? ???????? ???????????? ?????????? ???????
????????? ? ????????????? ?????????????????, ???????????????????
????????????, ???????????? ?? ?????????????? ???????????? ???????? ?
????????. ?????????? ?????????? ??? ??????? ????????? ??????????
????????????, ??? ????????????? ??????????, ????????????? ???????? ??
??????? ????????????, ??? ??????????? ? ????????? ???????????? [85].  
??????? «?????????? ? ???????????????? ????????????» ????????????
??? ???????? ????????????? ????????????????? ????????, ???????? ?
????????, ??? ?????????? ????????, ??? ??????????? ? ??????????? ????????
?????-???? ???????????? ?????????? ?? ????????????, ?????????? ???????
?????????????? ??????????????? ???????????? ??????? [2].  
?? ????? ??????????????? ?????? ???????????? ???????? ??????
????????? ??? ??????? ??????? ???????????: ?????????? ???????????
????????????????? ??????????? ?????? ????? ?????????? ?????????? ?
?????????? ? ???????????????? ????????????, ??? ?????? ????? ???????????
???????? ???????????? ??????? ???????? ??????????? [90]. ? ?????????-
?????????????? ????????????? «??????????» ?????????? ??? ?????????
???????????? ???????? ? ?????????? ????????? ?? ???? ????????, ???
??????? ? ???????? ???????????? ???????????? ????????? ???? ????, 
????????? ??????, ?????? ? ??????????????? ?????????, ??? ??????????
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????????? ????????, ?????????????? ???????????? ????????????, ?????
???????, ??? «????????????? ???????» ???????????? ? ??????, 
?????????????? ?? «????????????» ? ?????????????? ? ??????? ?????????
????????.  
????????????? ??????? ???????????? ??????????? – ??? ???????????????
???????????, ? «??????????????» ???? ??????? ? ???????? ????????????
???????????? – ??? ?????????? ?????????????? [34]. 
???????????????? ?????????????? ???????? ?????????? ?????????
??????????? ? ?????????? ???????????? ????. ???????????? ???????, 
?????????? ? ???????? ?????, ?????? ???????? ????????? ????????????
????????, ???????? ??????, ????????? ?????????? ? ?????????? ????????
???????, ????? ????????????? ? ???????????? ????? ? ????? ??????????
??????? ?? ???????????? ??????? ????????? [19]. ???????????? ???????????
???????????? ????? ???????????? ???????????, ?????????? ??????????????, 
??????? ???????????????? ????????????, ?????? ??????????? ?????????, 
??????????? ???????? «? ???????».  
???? ????????????????? ????????????? ?????????? ??????????? ????????
?????????? ?? ???? ???????? ??????? ????, ? ??? ????? ? ? ??????. ?
?????????????? ???????????, ??????????? ??????? ?????????? ???????
«??????????????», ?????????? ????????? ???????????? ????? ?????????????
???????, ???????????? ? ?????? ??????????? ?????? ?????????-
???????????????? ??????????? [35]. ???????????????? ?????????????? – ???
??????????, ?????????????, ??????????? ? ???????????? ????????, 
????????????????? ??? ??????? ??????????? ? ????????????? ????? ?
???????? ????????? ?????????? ? ???????????????? ????????. ???????????
?????????-???????????????? ??????????? ??? ???????????? ? ??????
???????????????? ???????? ??????????? ???????? ???????? ? ?????????? ???
??? ?? ????????????, ??????? ??????????? ?? ?????? ??????????????? ???????
??????????? ????????, ??? ? ???, ??????? ??????????? ?? ??????
??????????????? ??????????????? ???????? ????????????, ????? ???
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?????????????????, ??? ? ??????? ???????????? ????????. ?????????????
??????? ???????? ????????? ???????. ????? ?????? ?????????? ???
??????? ????????? ???????? ????? ?????????? ????????? ? ???????
????????, «????????» ?? ?????????? ??????????? ???????? ???????????
??????? ?? ?????????? ????? ??????????? ??? ???????? ???????? ?????????
??????? ???????????, ? ????? ? ??????? ???????? ?? ?????????? ??????????
????? ?? (? ????) ? ?????? ????? ???????? ??????? ??????????
?????????????? ???????????? ??????????? ?? ???? ???????? ? ????????
???????? ?????? ??????? ?????????? ???????, ??????????? ???
????????????? ???????????? ??????????????? ? ?????????????? ?
????????????? ???????????????? ???????????? ???????? ? ???????????? ?
?????????????? ? ??? ?????? ?????????????  
?????? ????????? ? ????? ????????????? ?????????? ????????????
???????? ???????? ??????????? ?????? ???????????????? ??????????????
??????????? ??????, ???????????????? ??????????? ????????????
????????????. ????????????? ????????? «??????????? ???????» ????????
??????? ???????? ???????????? ????????, ? ?????????? ??????????? –
?????????????? ???????? ??????????. ? ?????????? ??????? ????
???????????????? ???????????? ????????? ????????? ???????????????????
???????? ? «???????????????» ??????-??????????? ? ?????????? ??????????. 
???????? ?????? ?????????????? ???????? XXI ???? – «??????????????????
?????» ? «????????????????» ?????. ??? ?????????????? ?? ???????? ?
?????????? ??????? ? ????????? ???????????? ????????. ?????? ??? ??????
???????????? ???????????? ?????????? ????? ??? ??????????????
??????????? ?????????? ???????? ? ???????? ???????????? ? ??????
???????????? ????????.  
????????? ???????????????? ??????? ??? ? ??????? ???????
?????????? ?? ?????????, ????????? «?????????????», ????? ??? ?????????
??? ?? ??????? ?? ?????????????? ?????, ??????? ? ????? ????????????. 
?????????????????? ?????????? ? ??????????? ???? ???????? ??????????????
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????? [6]. ??? ???? ???????????????? ????? ?? ????????????, ???????, ? ??
????? ??????, ??????? ????? ????????????? ? ??????? ???????????? ?? ???
???? ???????? ????????????? ?????????. ???????????????? ??????????
?????????????? ???????????, ??????? ??????????????? ??? ?????? ????
???????? ???????, ???????????? ??????? ????????, ? ??????? ??????????
???????????? ? ??????? ?????? ????? ?????, ?????????? ?????????, 
??????????? ???????? ? ??????, ?????????????? ? ?????? ? ????? [29]. ???????
???????? ????? ???????? ???????????????? ???????????? ? ??????? ???????
? ???????? ??????????????? ???????????? ???????, ??? ???????
??????????????? ??????????. ? ??? ??????, ????? ???????? ??????????
?????????????? ??????????? ????? ???????????? ??????? ?? ????????????
?????????? ????????? ?????????????? ????????? (????????, ?? ??????????, 
?????????????, ???????????? ? ?.?.), ??????????? ???????? ??????? ????????
?????? ?????? ???????????, ??? ????????. ??????? ??????????? ???????
?????????? ???????????? ??????? ???????? ???????? ??? ??????????
??????????? ??????????? ????????????? ? ???????? ???????????? ?? ???????
?????????????? [84].  
? ??????????? ???????? ????????????? ??????????? ???????????? ???
??????? ? ??????????? ?????? ?????????? ? ???????????? ????????????
??????? ? ????????? ? ??? ??? ???????????? ???????????? ?????
?????????????? ??????????? ????????? ???????? ??????????, ?????????-
?????????????? ?????????? ???????? ????????? ??????????? ??????
?????????, ????? ????? «???????????????? ????????????» ?????
????????????? ????????? ? ?????????? ??? ?? ??????????????
????????????? ?????????????. ???????? ??????? ????? ????????? ????
??????? ??????????? ???????????????? ?????????? ????????? ?
????????????? ????????????, ????????? ???????? ?????? ????????????????
???????????????? ???????????. ???????????????? ??????????????
???????????? ?? ?????????? ?????????? ??????????? ? ??????????? ?????? ???
?????????? (??????????????? ? ?????????? ?????????, ????????????????
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?????????, ????????????????? ? ???????????????, ?????????? ??????????). ?
????? ? ????????????? ????????? «???????????» ? «??????????????» ???
???????????? ??????????? ??????????? ? ?????????? ????????????
???????????? ???????? ???????? ???? ???????, ?????????? ?? ????????? ?
?????????? ?????????? ?????? ? ???????? ?????? ????? [6, 23, 74]. 
«??????????????» ? «???????????» ???????????? ????? ?? ???????????
?? ?????????? ??????? ???????, ??????? ?? ??????? ?? ?????????? ?
???????????? ? ????? ?????????? ? ?????????????? ? ????????? ??????. 
??????????? – ??? ??, ??? «???????????», ??? ?????? ???? ??????????;
?????????????? – ??? ??, ??? ?????????? ?????? ??????? ? ???????? ?????? ?
????????????. ????????????? ? ??????????? ??????????? ?? ????? ????????
??? ???????????????? ???????????? ???????? (????????????????
??????????? ????????? ? ??????? ????????????????? ?????????) ??????????
? ???????????????? ?????????? ?????????? ?????, ? ??? ??????????????? –
?????????????? ? ???????? ???????? ????????????? ?????????? ???????? [51, 
83]. 
??????????? ???????? ??????????? «?????????» ????????????????
??????, ???????? ?????????, ?? ????????????, ?????????? ????????????????
????????????. «???????? ?? ??????????????, ??? ?????????? ??????? ?
???????? ??????????? ? ???????????, ?????????? ????????, ?????, ???
??????????? ??????????? ??????????? ? ???????????, ??????????? ?????
?????? ? ????????? ??????????? ?????? ???????????????, ???????????, 
???????????? ???????????????, ?????? ?????????, ????? ? ??????????. 
???????????, ?????????? ? ?????? ??????????? ?????????? ????????????
????????? ? ???????????? ??????????? ??????? ?????????:
??????????????? ????????????? ????????????????? ??? ?????????????
????????? ??? ????????????? ????????????? ???????. ??????? ???????
????????????? ? ??????????? ? ???????????? «?????????? ??????? ?????», ?
??????????? ????????? ?????? ???????????? ????????» [122]. ? ?????
????? ?????? ??????????? ????????, ??????????, ????????? ??? ??????
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?????????????? ??????? ? ???????????, ???????????? ???????? ? ??????????
?????????. ??? ??????????? ??????????? ????????????? ???????????
?????????????? ?????????? ???? ????????????, ?????????????
??????????????? ?? ?????????? ??????; ????????????? ???????????? ??????, 
????????????? «?????????????» ?????????? ????????????, ???????
?????????????, ??????????? ??? ????????? ????????? ?????????? ? ??????????
??? ????????? ? ?????????? ????????? ?????. ?????? ???? ???????????
???????? ????? ???????????? ????????. ??? ???????????? ????? ???????, ?
??????? ?????? ?????? ??????????-??????: ???????????? ????? ??????????, 
??????????? ??? ??????? ????????; ??????????????? ? ?????????????????
?????????? ??????????; ????????????? ? ???????????? ?????? ???????
???????????????? ?????; ???????????? ??????????? ?????? ?????????
??????????????????? ??????????; ???????????? ????????? ????????
??????? ?????????????? ???????, ???????? ???????? ?????????? ?? ??? ?
?????? ?????????? ???????; ???????????? «??????????????» ??????? ?
???????? ???? ??????????? ??? ????? ????????????. 
?????????? ? ???????????? ????????????? ????????????????
????????? (EMF Registered International Professional Engineers, IntPE) ????????
? ????????? «Graduate Attributes and Professional Competencies» [116]. ??????
???????? ?????????????? ? ?????? ???? ????????????? ??????????
??????????????? ???????????, ???????? ? ????????????? ?????????? ?
????? ??????????? ????????? (Washington Accord and EMF). ? ?????? ?????
????????? ????? ?????????? ? ???????????? ????????? ? ???????????
??????????????? ???????? ? ??????? ??????? ? ??????????, ?????????????
????????????? ??????????? ????????????? ? ????????????????
???????????. ????? ?????? ????????? ???? ???????? ? ???? 2005 ???? ??
??????? ? ???????? [103].  
?????????? ? ???????????? ??????????? ? ?????? ?????????
???????????????? ?? ????????? ????????: ????????????????? ???????????, 
?????? ?????????? ????, ?????????? ??????, ?????????????? ? ??????????
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?????????? ???????, ????????????, ????????????? ????????????
??????????????, ?????????????? ? ????????? ??????, ????????????, 
??????????????? ????? ?????????, ?????, ???????? ? ?????????? ????????, 
????????? ?????????? ? ???????, ???????? ? ??????? ???? ?????. ????????
?????????? ???????????? ???????????? ? ??????????? ???????????????
???????? ??????????? ????? – ??? ?? ?????????? ? ????????????????
???????????? ? ???????????? ? ??????? ????????????? ???????????.  
?????? ?????????? ????????, ??? ?????????? ?????????????????
??????????? ??????? ?? ?????? ??????????? ????????????????????????
??????? ? ?????-???? ?????????? ???????, ?????????? ???? ?? ????????????
?????? ? ?????? ??? ????????, ???????????? ????????? ? ??????
???????????. ?????????? ???? ?????? ?????, ???????? ??????? ??????????????
??????????? ?? ???? ??????? «?????????» ??????????????? ????? ?
???????????? ??? ???????????????? ???? ? ????????????. ??????? ??????
???? ? ???????? ??????? ?????????????? ??????????? ?????? ??????????
????????, ???????????? ?? ?????????? ??????????? ? ????????????. 
?????? ????? ?????? ?????????? ??????????????? ????????? ??????????, 
??? ?????? ???????? ??????? ??????????? ? ???????????? ????????????, 
????????? ???????, ??-??????, ??????????? ???????????????? ????
?????????????????? ??????? ??????????????? ??????????. ? ??????????????
???????? ???????? ????????????????? ????? ?????????????????? ???????
?????????? ? ?????????:
1. ???????????????? ???????????????? ?????????????? ????????, ???
??????? ?? ???????? ????????????? ???????? ????????, ???????? ?? ??
???????????????? ??????????????? ? ?????????????????????, ????????????
??????????? ?????????????, ?????????? ????????????, ?????????? ???
??????????? ????????? ???????????? ? ?????????????? ??????????
????????????? ?????????? ? ????????, ??????????, ???????? ?????????. ??
??? ??????, ????? ??????????, ??? ???????????????? ?????????????? ????????
???????????? ????? ???????????, ?????????????????? ?????????
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(????????????) ? ???? ???????????????? ???????????? ??????? ?????????  
???????? ? ????????? ???????? ???????????. ??????? ? ?????????
???????????????? ?????????????? ???????? ????? ???????? ??? ??????:
?????, ?????????? ???????? ? ??????????????? ??????????????; ???????, 
?????????? ?????????????? ??????????? ?????? ? ????????????
??????????????? ??????????; ??????????, ?????????? (????????)
?????????????? ?????????? ???????? ? ?????? ??????????. 
2. ??????????? ??????????????-?????????? ?????????????? ?????????. 
???????? ??????????????? ?????????? ? ??????????? ?????????? ???????????
????????????. ? ????? ?????? ?.?. ???????, ?????????????? ?????????? – ???
????????????? ?????????? ?????????? ????????, ??????? ??????????, 
???????? ???? ?????? ???????? [54]. ?????????? ?????? ????????, ?? ???
??????, ????????? ??????? ? ?????????????? ???? ???????????, ??????????
????? ?? ??????????? ??????? ????? ??????, ? ?????????? ??????????
????????????. ????????? ?????????? ??????????? ?????, ????? ? ???????
???????????? ??????????? ???????????????. ? ?????????? ?????????
????????? ????? ???????, ??? ???????????, ????????, ????????. ?.?. ???-
????? ?????????? ?????????? ??????? ???????? ??? ????????????, 
???????????? ?? ??????? ??????-?????????????? ????? ? ??????????
???????????????, ?? ????? ??????? ??????? ???????????? ? ????????? ?
??????? ? ?????????? ???????????, ??????????, ?????????????
?????????????? ???????, ?????????????? ????????????? ??????-????????
??????????????? ??????????? [42].   
? ????? ?????? ??????? ???????????????? ???????? ?????? ?????
?????????? ?????????? ??????, ????????? ? ?????????? ??????????
?????????? ???????????????? ???????? ? ????? ? ??????????? ?????????
????? ??????? ????????????, ??????? ??????? ??????????????? ?????????? ?
?????? ??????????????? ???????. ??????? ??????????????? ?????????
?????? ?????? ??? ????????, ??? ??? ?? ????? ??????????? ?????? ??? ??????
?? ?????? ??????? – ?? ?????????? ????????????????? ??????????? ??
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???????. 
??, ???????????? ???????? ????????????????? ????? ?????????????? ?
????? ?????? ?????????? ????????, ??? ??????????????-??????????
??????????????? ???????? ???????? ???????????? ??????? ????????, 
??????????????? ?? ??????? ????? ?? ???????????? ? ?????????????????
???????????????? ?????????????? ???????????. ??????? – ??? ?? ??????
?????????, ???? ??????? ???????????????? ??????, ? ?????? ??????
?????????? ????????, ??????????? ???????? ? ????????. 
?? - ??????, ?????? ???????? ??????? ??????????? ? ????????????
????????????, ????????? ???????, ??????????? ??????????? ??????????
????????????????? ??????????? ??????????????? ?? ????????? ?????????????
? ????? ???????????? ?????????? ?????, ???????????? ???????????? ?
????????????????? ?? ???????????????? ??????????????. ???????? ?
???????????????? ??????????? (?????? ??????, ?????? ? ???????) ?????
??????????????? ??????????? – ??????????????? ? ???????? ????????????
?????? ?????????? ??????? ????? ???????????? ????? ? ???????? 1980-?
????? XX ?. (?. ???????, ?. ????????. ?. ??????, ?. ?????, ?????? ?? ?
??????) [36]. ???????? ?? ???????????? ????????????? ????????????, ?????
??????????, ??? ???????????? ???????????????? ??????????????
??????????? – ??? ???????????? ?????????? ?? ?????  ???? – ???????
???????????, ??? ???????????, ??????????????? (????????????????), 
????????????????, ???????????? ? ???????? ????????????????. ? ????????
???????????????? ??????? ?????????? ???? ????? ? ?????????
????????????? ????? ??????????????? ??????????: ??????????????, 
??????????? ? ???????????????????? ????????. 
?????????????? ????? ???????????, ????????-???????????????
????????. ??????? ???, ?????? ??????? ????????????? ? ?????????? ??????, 
???????? ????? ???????????, ??????????????-???????????????, 
???????????? – ??????? ? ????????????? ????????????. ??????, 
???????????????? ??????????? ?????????????? ???????? ??????????????, 
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?????????????? ??????. ?? ???? ?????????????? – ??? ???????????? (???????)
?????? ? ????????. ????????????, ?????????????? ? ????????????? ??????
???????????? ???????? ?????????????? ????????????. ?????? ???????????
??????????  ???????, ??? ?????????????? ???????? ?????? ????????????
???????? ??????, ???????? ? ?????????????? ????????? ????????
?????????? ???????????. ?????? ????????? ???????????? ?????????? ??????
???????????, ??????????? ?? ?????????? ?????, ?????????? ?????????
?????????????? ? ?????:
- ??????????????? ?????????????? ????????????, ?????????? ?? ????????
???????? ???????????? ?????? ?? ????????? ?????????? ??????????;
- ??????????-???????????? ???????????? (?????????? ?????
??????????, ??????????, ???????????);
- ?????????-???????? ???????????? (? ??? ????? ?????? ?????????????
???????? ?? ????? ?????, ????????? ??????????? ????????????????
???????????, ??????????????? ? ?????? ? ????? ???????? ???????????????, 
?????? ???????????????);
- ??????? ????? (??????? ??????? ???????????? ????????, ?????????
????? ? ????.);
- ?????????-????????? ???????????? (??????? ????? ????? ? ????????
????????????? ?????????? ???????, ????????? ? ??????? ???????????
????????) [32]. 
????? ???????, ? ???????? ??????????????? ??????????? ???????
???????? ????????????? ??????, ???????????? ??????? ??????? ?????????. 
??? ???????????? ?????? ???????? ??????????? ? ????????????????????
?????????, ???????? ? ?????????????? ???????????????? ?????, ??????? ?
????????. ??? ??????? ????????????????? ??????????? ???????????
????????, ?????? ?????, ???????????????, ?????????-?????????????, 
?????????????-?????????-???????, ??????????-????????, ???????????, 
??????????? ??????????????:
– ??????????????? – ?????? ???????????-??????? ????? ??????? ?
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??????????, ????????? ???????????????? ??????????????????? ????????????, 
??????? ???????? ? ?????????? ???;
– ??????????? – ?????? ???????? ??????? ???????, ???????? ?
???????????? ????????;
– ?????????-????????????? – ?????? ????? ????????? ?
???????????????? ?????????;
– ??????????-???????? – ?????? ??????????-???????? ????;
– ?????????????-???????????????? – ?????? ????? ??????????? ?
???????????????? ??????????;
– ??????????? ???????????????????? ?????? ? ??????? ?????????
???????????????? ????????????. 
????????? ????????????? ??????? ???????????????? ???????????
??????????? – ??? ???????????. ??????????? – ??? ?????????????
??????????? ??????, ?????? ? ???????, ?????????????? ????????????????
????????????, ??? ??????????? ???????? ??????????? ?? ???????? ????
??????????????. ????????? ?????????? ??????????? ?????????? ? ????????
?????????? ????????????? ????? ???????????? ??? ??????? ????????????? ?
???????????? ?????, ?? ? ????????? ???????????, ?????? ??????????????
(???????????) ??????, ?????? ? ???????, ?????? ????? ????????????? ?
???????????? - ??????? ?????. ?????? ??????????? ??????????? ????????
???? – ?????????? ? ?????? ????? ????????? ????????? ????????? ????????, 
???????? ? ??????? ??????? ?????. ??????????? ???????? ???????
?????????????, ?????????? ???????????? ????????????????, ????????
???????? «????????» [61]. ???????? ??????????? ?????????? ??????????
??????????? ??????????????? ? ?????????? ???????????. ???? ? ?? ??
???????? ??????????? ???????????? ?????????????? ????????? ?????
????????????. ??????? «???????? ???????????» ???? ??????? ? ??????????
?????????????? ????? ? ?????? 1990-? ?????. ????????????? ????????????
????? ? ???????????????? ?????????? ? ???????????? ? ???????
?????????????? ???????????, ????????? ???????????? ? ??????????????
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?????????????? ?????? [32]. ? ???????? 1990-? ??. ??? ??????? ??? ????????
?????????? ?????????? ? ?????????? ???????????? ? ???????????????? ?????. 
????? ?????? ????????? ???? ????? ???????? ???????????, ????????????
??????? ????????? ??????? ???????? ? ?????????? ????????:
– ???????????? ? ?????????? ??????????? - ??????????? ????? ?? ????
???????????????, ????????? ? ??????? ???????????? ??????? ? ??????????? ?
?? ??????????, ????????????? ? ?????? ????????????? ? ????????, ??????????
????????????? ?????? ????????? ? ????????????? ??????????? ? ????????, 
??????? ? ???????????????? ??????????????? ??????????;
– ????????????? ???????????, ?????????????? ?????????????
???????????????? ????? ?????? ???????????????, ??????? ? ???????, 
????????? ? ???????? ???? ?????;
– ??????????????? ???????????, ???????????? ???????? ????????????
??????? ? ??????????? ??????? ?? ?????? ??????, ? ??? ????? ?
????????????? ????????????????, ??????? ??????? ????? ????????;
– ?????????-?????????????? ???????????, ??????????????? ????????
??????????????? ???????????? ? ??????????? ????????? ? ??????????
??????????, ???????????????? ?????????? ???????? ??????????;
– ???????????? ??????????? – ?????????? ? ??????????? ?????????
???????????????? ??????, ??????????? ? ???????????? ? ?????????? ??????
??????????? ??????????, ??????????? ?????????????? ??????????? ?????
?????? ? ??????, ??????????? ? ???????????? [32]. 
???? ???????? ???????? ??????????? ?? ???????? ???????????? ?
???????????. ?????? ????????? ?????????? ???????????, ?????????? ?
?????? ???????? ???????????, ???????, ??? ??? ???????????, ????????
????????, ???????????????, ???????????? ?????????????? ???????? ?????
?????????? ? ???????????????? ???????????? ???????????. 
???????????????????? ???????? ??? ????????????? ???????
???????????????? ??????????? ??????????? ??????? ? ??????????
??????????????? ?????????. ? ??????????? ?????????????????? ????????
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??????????? ?????????? ?????????-???????????????? ??????? ??????????;
????????? ??????????????? ????? ????????, ??? ????????????????, 
?????????????????, ???????????????, ???????????? ?????????, ??????????, 
??????????? ? ????????????, ??????? ??????? ? ??????. ? ?????????
???????????????????? ??????? ????? ???????? ??? ?????? ???????:
1) ???????? ??????? ????????????????, ?????????????? ???
?????????? ????????????? ????? ????????? - ????????????????
????????????, ?????????? ??????????????, ???????????? ?
???????????????;  
2) ?????? ??????? ????????, ??????????? ??? ??????????
???????????? ????? ?????????: ??????? - ???????, ??????? - ???????, ??????? -
??????? ? ??????. ? ?????? ?????? ???????????????????? ??????? ?? ???????
????????????????, ????????????, ?????????????, ???????????, 
???????????? ????????, ?????????????????, ??????????, ???????????????, 
????????????????, ?????????????????, ??????????? ? ????, ?????????-
???????????????? ??????????? ? ??????. ?????? ??????
???????????????????? ??????? ???????????????? ?? ????? ?????????.  
????????, ??? ??????????????? ????????? ???? «??????? - ???????»
????????? ????? ????????, ??? ???????, ??????????????, ?????????????, 
??????????????, ????????????, ??????????????????, ?????????? ????????? ?
??????. ????????? ?????? ???????????? ???????????? ???????? ??? ????????
????????????? ??????? ?????????? ????????????? ??? ???? ??????????????
???????????????, ????????????? ? ????????????? ???????????. ??????
??????? ?????????????? ??????????? ????????? ???????? ??? ??????????????
?????????? ??????????????? ?????? ?? ?? ????? ??????? ???????????? –
??????????? ? ?????????, ?????????????????? ????????. ?????????? ?
???????????????? ???????????? ????????????????? ??????????? ????????
????????, ????? ??? ???????????? ????????? ???????? ????????? ????????
?????????? ? ???????? ??????????? ? ???? ??????????? ? ????????????
???????????? ??????? ??????, ???????? ????????????? ?????????? ?
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????????????? ????????????, ?????????? ???????????????-?????????????
?????????????????? ???????????. ????????????????  ??????? ????????? –
??????????? ??????????????? ?????? – ????? ??????? ??????? ????????
??????? ??????, ???????? ????????????? ??? ????????????? ?????????, 
?????????? ??????? ???????????? ?????????????? ?????????? ????????????. 
??????? ??????????????, ????? ????????, ??? ?????????? ????????
??????????????? ? ???????? ???????????????? ???????? ????????????
?????????? ??? ???????? ???? - ?????????? ?????????????????? ???????????
???????????????? ?????? ? ???????, ???????????????????? ?? ????? ?????, 
???????? ?????????? ????? ?????????? ? ???????????????? ? ???????
???????? ????????????, ?????????? ? ??????????? ?????? ?? ????????????? ??
?????? ??????? ??????????, ???????? ? ??????????? ?????????????????
?????, ?????????? ? ???????????????? ???????????. 
? - ???????, ?????? ???????? ??????? ??????????? ? ????????????
????????????, ????????? ??????? ???????????? ???????????
????????????????? ??????????? ??????????????? ???????????? ????? ??
?????????? ????????????, ??????????? ???????? ????????????????-???????
????, ????????? ?????? ? ?????????????? ???????????????? ???????????, 
?????? ???????????? ????????? ?????????????????? ??????? ?
?????????????? ??? ????????????????? ?????.  
??????????????? ?????? ????????? ?? ?????? ????? ? ????? ??????, 
?????????? ?? ??????????  ?????????????? ? ????? ????????????? ????????
?????????. ??????????? ?????????? ??????????????? ?????? ??? ? ????????
??????????, ??? ? ? ???????? ?????????????? ? ????????? ????????????. 
??????????? ??????????????? ????? ????????? ? ????????? ????????????
??????? ? ???????? ??????, ?????????? ?? ?????? ???????? ?????. 
??????????? ??????????????? ?????? ????????????? ? ???????? ???????????
??????? ? ????? ????  ?????? ?????. ??????????????? ??????
???????????????? ????? ???? ???????????? ????????? ???????, 
?????????????? ? ?????????-????????????? ????????????, ???????????? ??
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?????????????? ?????? ?? ??????????, ?????????????? ? ?????????
???????????? ??????? ? ????????????. ?? ?????????? ?? ?????? ????? ?????
??????????? ???????? ? ??????????? ????? ???? ?? ?????????? ???????
???????, ?????????????? ? ????????? ????????????  ????????????????
???????, ??????????? ? ?????? ????????? ?????????? ?????????.  
??????????????? ?????? – ???????? ??????????????? ???????????
???????????? ??? ???????????? ???????????? ?????? ? ?????? ?
???????????? ????????? ??????, ???????????????? ????????????
????????????????? ??????????? ??? ?????????????? ??? ??? ????
??????????????? ????????????.  
?????? ??????????? ?? ????????????? ??????, ??? ???????, 
???????????? ? ???? ?????? ??????????????? ? ????? ???? ? ???????
???????????? ?????, ???????? ????? ?????? ? ??????????? ?????????
?????-???????. ?? ????? ????? ? ??????? ??????????????? ??????
?????????????? ?? ??? ????: ?) ??????????????? ?? ??????????? ????? ????? –
????????????????; ?) ??????????????? ?? ??????????? ???????? ???????????
? ?????????? ????????? – ??????????; ?)  ??????????????? ?? ???????????
???????? ???????? – ?????????-??????????. ??????? ????????? ?????????
?????????????? ??????? ??????????????? ?????? ????? ???????????????
??????????????? ???????? ? ??????????????? ??????????????? ?????????? ??
????????? ? ?????????????, ????????????, ????????????? ? ???????????
??????, ? ??? ????? ?????????, ??????????? ?? ???? ??????? ????????
?????????? ?????? ?? ??????????? ?????????? (?? ???????????? ??????).  
??????????????? ????????????? (?????) ??????? ? ???????? ??????????
????????????????? ?????? ? ???????????? ? ????????????? ????? ????? ??
??????????? ???????? ???????? ????????????? ????????????? ?????????, 
?????????? ? ??????????? ?????????? ???? ??????????? ????? ????????. 
??????? ??? ?? ? ???? ?? ???????? ???????? ??, ??? ??????????? ????????
???????? ???????? ?????????-?????????????? ???????? ??????. ???????
???????? ????? ????? ??????? ????????? ?????? ???? ? ???????????????
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????????, ??????? ??????????? ???????????, ???????????? ?????????????? ?
????????? ?????????? ????????? ? ???????????. ???????? ???????? ???????
???????????? ?????? ??????? ??????? ?????????, ??? ?????????? ?????
???????????? ???? ???????????????? ????, ????? ??????? ???? ???????. ???
???? ????? ?????? ??????????? ? ?????????? ????????????????? ??????? ?
????????????, ??????????? ??????????? ? ???????? ?????????????? ?
????????? ???? ? ??????? ??????????. ??????????? ????? ???????????????
????? - ??????????, ???????, ?????????????? ???????, ?????????????
???????, ?????? ?????????? ????????? – ?????????-??????????????, 
?????????????, ?????????, ????????????, ????????????????, 
???????????????, ?????????????? - ??????????????? ? ?.?.  
? - ?????????, ?????? ???????? ??????? ???????????, ????????????
???????????? ??????????????? ??????? ? ????????? ??????? ????????????
????????? ??????????? ?? ???? ?????????? ????????????????? ???????????
???????? ??????????????????????? ?????, ?? ?????? ? ??????? ????????
?????????? ??? ????????, ??????? ???? ?????????????? ???????? ??????????. 
?????????? ?????????? ????????????????? ??????????? ???????? ? ??????
???? ???????? ???????????? ??????? ?????????? ? ???????????????? ???????
??? ?????? ????????? ? ????????????.  
?????????? ???????? ???????????????  ? ??????????????? ????????
??????????????? ??????? ????? ????? ???????? ????????????
?????????????? ??????? ????????????????? ??????????? ?? ?????? ??
?????????????, ?? ? ?????? ??????????? ? ???????????? ? ???????????????
????????????? ???????????, ????????????? ????? ?????, ?????????
????????????? ?????????? ????????????????? ???????????. ??? ????????
??????????? ???????? ????????????? ????????????????? ??????????? ???
?????????? ????????? ????????. ???????? ??????????? ???????? ??????
????????? ?????? ????????????, ???????? ??? ?? ????? ????????? ???? ?????
???? ?????????, ?????????? ?? ?? ?????????????? ???????????? ?
????????????. ???? ?????? ???? ?? ??????????? ??????????? ??????
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?????????????? ?????????????? ??? ????????? ????????????? ????????
?????? ????????? [32]. ?????????? ???????????????? ????? ????????
??????????????? ? ???? ???????????????? ????????.  
?????? ???????????? ?????????? ??????????????? ????????? ??????????, 
??? ?????????? ???????? ??????????????? ? ??????????? ????????????
??????? ??? ?????? ?????????? ?? ?????????? ???????????????????????
???????????????? ????????????, ?????????? ??????????????? ??????
????????? ?????????? ?????????? ????????????????? ???????????, 
??????????????? ??????? ???????????? ??????? ? ????? ???????????
????????????????? ????? ??? ???????? ??????????? ? ???????????????
?????????????? ??????? ????????????. ??? ???????????? ?? ???????
?????????? ? ???????? ???????????????? ????????? ? ????????????
???????????? ???????????????? ??????.  
?????????? ??????, ???????????? ????????????????? ??????????? ???
??????? ??????, ?????? ??????????? ????????? ??????????????? ???????
????? ????? ???????? ? ????, ??? ????????? ? ????????? ?????? ?? ???
??????? ????????????? ?????????????? ????? ???????????? ?????????????
?????? ???????.  
???? ?????? ?????? ??????????, ??? ??? ???????? ??????? ????????????
????????????????? ??????????? ? ?????????? ????????? ?????????? ??????
????????? ??????:
– ??????????????? ????????????? ????????? ??????? ? ????????? ???
??????????? ? ?????????????? ????????, ??????????? ????????? ? ?????????
????????? ??????????????? ????????; ?????????? ????? ???????????????
?????????? ??????? ?????? ? ????? ???????????? ??????? ????????????
????????????????? ???????????;
– ??????????? ?????????????? ?????? ???????????? ???????
???????????? ????????????????? ???????????, ??????????  
??????????????? ???????? ? ?????? ????????? ????????? ? ??????????????, 
??????????? ? ???????????? ????????? ????????? ???????? ?????????? ??
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?????????? ? ?????????????? ? ??????????? ????????????????? ???????????;
– ??????????? ???? ?? ???????? ????????? ??????????????, ?????? -
????????????, ?????????????? - ?????????????? ??????? ???????????????? ?
???????? ???????????? ??????? ???????????? ?????????????????
???????????;
– ?? ?????? ??? ? ?????? ????????????? ?????????? ???????????
??????????????? ??????????????? ????????? ??????????, ????????, ???????
? ??????????????? ????????????????? ??????????? ?? ??????????????
??????? ??????????????? ??????? ??? ?????????? ????????????????????
??????????? ? ?????? ???????????????? ????????;
– ???????????????? ???????? ???????????? ???????????????? ?????? ??
?????????? ?????? ??? ??????????????? ??????? ? ???????????? ?
????????????? ????????????? ????? ????? ? ?????? ????????? ??????? ???
?????????;
– ???????? ??????? ?????????? ????????? ?? ???? ???????????  
??????????, ????????, ??????? ? ??????????????? ?????????????????
???????????, ????????? ???????????? ??? ??????????????? ???????;
– ??????????? ? ??????????? ???????? ?????????? ????????????
???????? ???????????? ????????????????? ???????????;
– ?????? ??????? ???????? ?????? (??????????? ??????? ??????????
???????? (ECTS), ?????????? ?? ????????? ????????? ???????, ???????????
??????????????? ???????? ? ???????????? ??? ?? ????????????, ??? ? ??
????????????? ???????, ? ?????????????? ????? ????? ???????????, 
?????????????? ?? ?????? ??????????????? ??????????????? ?????????;
– ??????????? ?????? ?????????? ? ????????? ?????????????, ???????
?????????? ????????? ??????????? ??? ?????? ??????????????
??????????????? ????????, ????????????? ? ???????????????? ????????;
– ????????????? ???????? ?????????????? ??????????? ? ?????????????
??????????????, ???? ???????????, ?????????? ???????? ????????, 
???????????? ?????????? ? ?????????? ??????? ????????????; ????????
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???????????? ?????????????? ???? ?? ????????? ?????????? ????????????
??? ??????????????? ???????. 
??????? ???????? ??????? ?????????, ????? ????????, ??? ??????????
???????? ??????????????? ? ??????????????? ???????? ???????????? ????????, 
?????????, ????????? ?????????????? ???????? ? ?????? ???????????
????????? ??????? ?, ?????????????, ???????????? ??????? ??????? ??
????? ????????? ? ????? ????? ??????? ?????????? ?? ?????? ?????
??????????, ? ????? ?????????  ???????????????? ?????? ? ? ????? ?????????
? ??????????????? ????????. ?????? ???????? ??????? ??????????? ?
???????????? ????????????, ????????? ??????? ???????????
???????????????? ???? ?????????????????? ??????? ???????????????
??????????; ??????????? ??????????? ?????????? ?????????????????
??????????? ??????????????? ?? ????????? ????????????? ? ?????
???????????? ?????????? ?????, ???????????? ???????????? ?
????????????????? ?? ???????????????? ??????????????; ????????????
??????????? ????????????????? ??????????? ??????????????? ????????????
????? ?? ?????????? ????????????, ??????????? ???????? ????????????????-
??????? ????, ????????? ?????? ? ?????????????? ????????????????
???????????, ?????? ???????????? ????????? ?????????????????? ??????? ?
?????????????? ??? ????????????????? ?????, ?  ????????? – ??????????? ??
???? ?????????? ????????????????? ??????????? ???????? ??????-
????????????????? ?????. 
?????????? ????????? ????? ? ???? ???????? ??????????????? ?
??????????? – ??????????? ???????? ????. ? ???? ?????? ??????????
??????????? ?????????? ?? ???????? ?????????????? ????????????
?????????????? ???????????? ????? ?????, ? ???????????????
????????????? ???????? ???????????? ???? ??????? ???????????. 
?????????? ????????, ??? ?????????? ????????????????? ???????????
??????? ???? ????? ??????????? ??????????????? ???????????, ?? ?? ??????
??????????? ???????????????????????? ??????? ? ?????-???? ??????????
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???????, ?????????? ???? ?? ???????????? ?????? ? ?????? ??? ????????, 
???????????? ????????? ? ?????? ???????????. ?????????? ???? ??????
?????, ???????? ??????? ?????????????? ??????????? ?? ???? ???????
«?????????» ??????????????? ????? ? ???????????? ??? ???????????????? ????
? ????????????. ??????? ?????? ???? ? ???????? ??????? ??????????????
??????????? ?????? ?????????? ????????, ???????????? ?? ??????????
??????????? ? ????????????. 
1.3. ??????? ???????? ? ??????????? ????????? ???????????????  
?????????? ???????????? ???????????? ??????? ? ???????? ??????
? ???????? ????????? ????? ? ??????????? ???????????? ?????? ???
??????? ?????????? ????????????? ????? ?????, ???????????
????????????? ?????????? ???????, ?????????? ???????????????? ??????, 
???????????? ??????????????? ?????????, ????????? ? ?????????????
???????? ??????-??????????? ??????????, ?????????? ??? ???????????????
????????????????? ??????????? ???? ????? ???????????, ??? ??? ???????
????????????????? ???????????.  
???? ????? ???????????? ??????????????? ??????? ?????? ????????
???????? ?????????? ???????????? ?????? ??????, ??????, ???????????, 
??????????????? «???????????» ????????, ????????, ???????????, ??
???????? ??????? ??????? ??????????????? ????????????????? ???????????
??? ????????????? ????????? ?????? ???????? ??????????, ????????????? ?
??????????????? ???????????? ?? ??????? ???????????? ? ????? ?????????
???????????? ??????????? ? ???????? ?? ???????????? ??????? ?????? ?
???????????????? ?????. ? ??????????? ???????? ??? ???????? ???????????
??? ?????? ???, ??? ??????? ?? ???? ??????? ? ?? ???? ??????????? ?? ?????
???? ????? ??? ????? ?????? ????????? ?? ?????? ? ???????????? ???????????
?????????? ?????? ??? ?????????? ???? ??? ????????? ?????, ?? ? ? ???????, 
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??????????? ?????? ??? ??????, ???? ??? ???????? ????? ????? ??? ????? 3 –
4 ???? ??????????? ??????????. ???, ?????? ????????????? ??????????? ?
????? ?? ????? ????? ??????? ???????????? ? ?????? ?? 2010 ???? ??????? ??
???????????? [77].   
?????? ??? ?????????????? ??????? ????????????????
????????????????? ???????????, ?????????? ?????????? ? ??????? «?????»
— «...????? «???????????» ???????? ?????????? ??? ??????????????
?????????? ????????????? ???????????? ? ??????? ? ??????? ???????
???????????? ? ????????????? ????? ? ???????? ????????????????? ?????. ???
?????? ???? ????? ?????????? ????????????? ???????????, ???????? ???
????????? ???????????????, ???????????? ??????? ???????????? ????, 
?????????????? ???? ????????? ?????? ??? ???????. ????? ??????
?????????????? ??????????? ????????????? ????? ? ??????? ???????????, 
??????????? ?????? ???????? ???????» [12]. 
A.M. ??????? ???????????: «??????????????? ????????????????
???????? ????????? (???, ??? ????, ????????????? ????????) — ???????
?????????? ?????????, ?????????? ?? ?????????? ??????????? ??? ?
????????????? ??????? ???????; ? ?????????? ?? ??????? ???????, 
??????????? ??? ?????????? ???????????, ? ???????????? ??????????? ???
??????? ??????????????. ???????? ? ?????? ???? ??? ??????????? ???????
??????? ????????? ??????, ?????????? ? ?????, ???????? ??? ????, 
??????????????? ?? ? ????? ???????????????? ??????» [37]. 
? ????????? ???????? ?.?. ???????  ??????? «???????????????
???????????????? ???????????», ?????????? ??? ???????, ??????????????, 
???????? ????????????, ?????????? ???????????? ??????????? ? ????????
?????????, ??????? ???????? ????????? ??????????????? ??????? ?
??????????, ??????, ?????????, ???????? ? ????????; ?????????? ??????????-
???????? ???????????????? ??????????? ? ?????????????? ??????? ?????-
???, ????????? ????????????? ????????? ???????????, ???????????? ???????-
??????? ???????????? ????????? [76]. 
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?????? ??????????????, ??????????????? ? ??????????????? ??????????
???????? ???????? ????????? ??????? ? ????????????????? ???????????
????????: ???????????????, ?????????, ????????????????, ???????????????. 
??? ???????? ?.?. ??????, ? ????????? ???? ?????????? ??????
??????????? — ?????? ? ???????? ???????? ????????, ?????????? ????????
??????????? [45]. ?? ??????????? ?.?. ?????????, ??????????? - ??? ??????
?????? ????????, ???????????? ????????????? ?????????????? ????????
?????? ? ?????? ???????? ????????? ??????? ????????????, ? ??????
???????????? ???????? ????????, ????????? ?? ????????, ??????????
????????????? ? ???????????? ???????? ???????????, ???????? ? ??????????
????????. ?????? ??? ??????? ???????? ???????? ????????? ??????????? ?. 
?????? ? 1833 ???? [27]. 
?? ?????? ?.?. ???????, ???????? ?? ??????????????? ?????? ?????
???????? ????? ??????????????? ??????????? ???????? ????????:
- ???????????, ?????? ? ???????????????? ???????? ?????????
?????? ??????? ???? ? ???????? ??? ????????, ??? ??? ???????? ???????
????????? ? ?????????????????, ??????????????, ?????????????? ?? ????
?????? ?????, ??????? ???????;
- ???????? ???????? ??????, ??????? ????? ???? ??????????? ??? ???
??? ????????, ??? ? ??? ???????? ??? ??????;
- ???????? ???????????? ?? ??????????? ?????????? ???????????
????????;
- ? ????????? ???????????? ????? ??????????? ? ?????;
- ??????? ???????? ????????? ??????????? ? ???? ??????????
???????????? ???????????? ? ????????????? ? ????? ???????? ???????????;
- ???????? ????? ??? ??????????????? ???????? (??????????, 
?????????, ????????), ?????????????? ???????????? ???????? [73]. 
?.?. ???? ????????????? ???????????????? ?????????? ???????????? ?
?????????????, ??????????? ?? ???????????????? ???????. ????????????????
?????? ?????????? ???????? ?????????? ???????????????? ??????????, ??????-
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???? ??? ???????????? ???????????????? ???????????????? ???????????? ??-
????????? «??????? ???????» ? ??????????????? ????? ??????? «?????????-
??????? ??????????????». 
??? ?????????? ?.?. ????, ???????? ??????????? - ??? ????????????? ?
????????????? ??????, ?????? ? ???????????, ??????????? ??? ????????? ?
???????????? ???????????? ? ????????? ???????????????? ???????????. 
???????? ??????????? ????? ???????????????????? ???????? [33]. ??????
???????? ??????????? ???????????????? ?????????? ????????? ????????
???????? ???????, ??????????????? ????????????? ????????? ???????
???????? ??????????? ? ???????? ?????????? ? ?????? ???????????? ?
????????????? [75]:
- ????????????? ????????????????, ?????????? ?????? ??????????? ?
??????????????? ????????????? ???????????? ????????? ??????
??????????? ? ????????????;
- ????????? ??????????????? ????????? ????????????: ??????
????????????? ???????????? ????????? - ????????? (???????) ???????????;
??????? ??????????????? ??????????????????? ??????? ????????????;
- ??????????????? ???????? ???????? ???????, ?????????? ???? ???
??????? ???????? ??????????? ??????????? ???????? ??????????????, 
????????????? ??????? ???????? ? ????????? ????????????? ???????;
- ??????? ????????? ? ????????????, ?????? ? ??? ????????????
??????????, ?????? ??????????-?????????? ???????????? ??????, 
??????????? ???????????;
- ??????? ?????? ?????? ? ???????, ??? ???????????? ?????????????
???????????? ?????????? ? ???????? 2-3 ???????????? ???????. 
? ???????? ?????? ?????????? ???????????????? ?????????????????
??????????? ?. ?????? ?????????? ????????????? ??????????????? ??????
[106]. ? ???? ??????, ?????????? ????????? ????????? ????????????
????????????? ? ???????????? ??????? ? ????????????? ?????????? ?????
?????? ? ????? ????????? ???????? ???????????. 
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??????????? ???????? ????????????? ???????????????? ??????????, 
???????????????? ? ??? ???????? ??????????????????? ??????, ??? ?????????
??????? ???????, ??????? ??????????????? ? ???????? ??????? ?????? ?
????? ?? ???????? ??????????, ????????????, ??????????? ??????????????. 
? ???????? ????????? ?????? ???????????????? ???????? ????????????, 
??????????? ?? ?????? ??????????6?????? ??????? ?? ???????? ?????????:
- ?????????? - ?????, ??????????? ? ???????? ?????? ?????????? ??-
???????;
- ????????? - ??????? ???????? ????? ?????????? ???????????, ??????-
???????? ? ???????????? ?????? ??????? ???????????;
- ???????????? - ??????????????, ????????? ? ?????????? ???????????
???????;
- ??????????????? (????????????????) ? ??????? ????????????, ??????-
???????? ??????? ?????????? ?????, ??????? ?????? ???????? ???????? ????-
?????????? ? ???????????????? ????????? ??????????????, ?????????????. 
??????? ?????????????? ???????????? ????????? ????????????, 
??????? ?????????????? ?????????????, ????????????? ?????????
??????????? ??? ???????. ?? ???? ???????????? ??????? ???????????? ????
????????????, ????????, ????????. 
?.?. ?????? ? ????? ???????????? ???????? ????????? ?????? ? ??????
????????????? ??????????????? ?????????? ????????? ??????-???????
???????????.  
? ??????? ?????????? ??????? ? ???????????????? ???????????
???????? ????????????????? ??????????? ??????????????? ??? ?????????????
?????????, ???????????? ??? ??????????????? ?????????. ??????? ??? ???-
???????????? ??? ????????? ??????. 
????????? ?????? - ???????? ???????????????? ??????????? ? ??????
??????-???????????????? ??????? - ? ??????????? ????? ???????????? ?????
???????????? ??????? ??????????? ??????????????? ?????? ?????????? ??????
(???????????), ?????? ?? ??????? ????? ?????????? ??? ?????????? ????????. 
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???????? ??????????? ????? ??????????? ??? ???????, 
??????????????, ???????????? ??????? ???????, ??????????????? ??
??????????? ????????????? ?????????? - ???????? ???????????. ??? ????????
?????????? ????????? ?????????? ????????????, ?? ??? ????? ????? ????
???????????? ??? ??????? ??????????????? ?????????? ?????????
??????????????? ????????? ???????????????? ???????????????? ??????????. 
?? ?????? ?????? ??????????????? ??????? ??????????? ????????????
?????????? ?????????? ?????????. ? ?? ?? ?????, ? ?????? ?? ???? ?????????
?? ?????????? ????? ????? ????????? ????? ??????? ????????? ??????????
?????????. ?.?. ?????? ???????, ??? ???? ?? ?????? ????????? ??????????
?????????? ??????????? ? ????????? ???????? ?????????????????
???????????, ?? ????? ???????????? ????????, ???????? ???????????, ?????
??????????? ??? ?????????? [76]. 
? ????? ????????? ??????????????? ???????????????? ???????? – ???
?????? ????? ??????????, ?????????? ? ?????????? ?????????????????
?????????? ???????????????-??????????????? ??????????? ? ?????
??????????? ?? ???????????? ??????????? ? ???????? ???????????????????
????????? ? ???????????? ???????????? ?? ?????????????. 
? ????? ???????, ?????? ??? ???????? ? ???????? ??????????
???????????, ????? ? ???????????? ?????? ?????????? ?????????????? ?????
???????????? ?? ??????????? ????????????????? ???????? ? ?????????? ???
?????????? ???????????? ? ???????????????? ?????????? ?, ?????????????, 
???????????? ????? ?? ??????????????? ?????????????? ?????? ?
???????????? ??????????? ???????????????? ??????????? ???????????. ?
?????? ??????? ??????????????? ???????? ???????????? ????????????
??????? ? ???????? ?????????? ???????????, ????? ? ???????????? ??????????
?? ???????? ????????????? ?????????? ? ??????? ????????????? ??????? ?
????? ? ????????????? ? ????????????????? ?????????? ?????, ?????????
?? ????????? ???????????????????? ???????? ??????????? ????????
??????????? ??? ???????? ???????? ??????????? ? ??????????????? ???????
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? ???????????? ?????????. 
?????? ???????? ????? ?????? ?????????? ????????????? ? ????????
???????????????????? ???????? ?????????? ?????????, ???????????
???????????? ??????????? ????????? ????????????? ??????-
??????????????-????????????????? ????????? ? ?????????? ??????????
???????????, ??????? ??????????? ? ?????????? ?????????????????
???????????, ??????? ????? ????? ?????????? ??????????? ??????? ????????
??? ???????? ????????????? ??????????. 
???????????????? ??????? ???????? ?????????????? ?????????
?????????????? ????????? ????? ?????????? ??????????????? ???????
«????? – ??????????? – ????????????», ???????? ??????? ???????????? ??
?????? ???????????? ??????? ?????????????? ????????, ?? ? ???????
??????????? ??????? ??? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????
?????????? ???? ??????? ???????????????? ????????. 
??????????????????? ??????? ????????? ??????????????? ???????
«????? – ??????????? – ????????????» ?????? ?????????? ?????????????? ?
???????? ???????????????? ???????? ????????? ?????? ??????
????????????? ? ???????????? ?????????????? ??????????????, ???????
???????? ? ???? ???????, ????????? ? ???????????? ???????????
??????????????? ???????????? ? ?????????? ? ????????????? ?????, 
??????????-????????? ???????? ????????????? ????????????? ????????????
? ???????? ??????????? ?? ???, ????????????? ????????????? ?????????
????????? ??????????? ? ???????????. ? ????? ? ???? ???????????????
???????? ?????????? ????????? ??????? ????????, ????????? ? ???? ???????
?? ????? ????????????? ?????? ????????????? ????????????? ????, 
????????????? ????????????? ??????? ? ????????? ???????? ???????????, 
??????????? ?????? ?????????? ??????????? ? ????????? ?????????????
?????????? ? ?????? ?? ????????????????? ??????????. 
?????????? ???????? ?? ???????????? ???????? ????????????????
??????????? ?????????? ????????, ??? ?? ????? 80-? ????? XX ???? ? ??????
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???????????? ???????? ?????? ?????????????? ??????? ?????????
???????????? ? ?????????????? ???????, ???????????? ? ?????????????
????????? ??????????? ? ???????????. ?????, ? ????? ? ??????? ???????
??????? ????????????, ??????????? ? ???????? ??????? ?????? ? ?????????-
??????????? ?????????? ????? ???????????. ?????????? ??????? ??????????
??????????? ???????? ?? ????? ?????????? ???? ???? ?????????? ??????????
????????? ???????????? ? ?? ??????????????? ????????, ???????????
?????????? ??????? ?? ?????. 
?? ???????????? ???????????? ????????? ???????? ??????????? ?
??????????????? ???????. ???????????? ????????????? ?????????, ? ????????
??????????? ??????????? ???????????, ??????? ? ????, ??? ?????? ?? ??????????
?????? ?? ????????????, ?, ?????????????, ? ??????????? ?????????? ?????????
????? ???????????? ???????? ??????? ? ????????, ? ? ?????? ?????? ????????
?????? ???????????? ???????? ???? ?? ??? ????????????, ??? ???????????? ??
????????.  
???????? ? ??????? ?????????, ?? ?????? ???????? ??????????????, 
???????? ????? 500 ?????? ????????? ? ????????? ????? 600 ?????. ????
?????? ??????? ??????????? ???? ?????????? ??? 20—25 ??? ????????????
????????????, ?? ?????? ??????????? ???? ??? ????????????? ?????????? 5—7
???, ? ? ????????, ???????????? ??????-??????????? ????????, - 2-3 ????. 
????????, ??? ???????? ????????? ?? ????? ????? ? ????? ???????????????
????? ??????. ??????????, ???????? ??????? ???????????, ??????? ?????????
?????????? ? ????????????, ??????? ?? ???????????? ??????
?????????????????????? ??????????. ??? ????????, ??? ??? ???????????
?????????? ?????? ?????????????? ????????? ?????????. 
??? ? 1988 ???? ???????????? ???????? ? ??????? ??????????????
??????????? ? ????????? ???????????? ? ???????????? ??????? «????????? ?
??????????? ???????????????? ? ????????????? ???????? ?????? ????????
??????????????», ? ??????? ?????????? ??????, ?????, ????????????????? ?
????????????? ???????? ?????? ? ????????. ???????? ????? ?????????, 
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???????? ?????????????? ? ??????? ?????????? (??????????????) ?????????
????????????, ?????????? ? ?????????????? ??????, ? ????? ???????????????
?? ????????????, ? ??????????? ? ???????????? ? ?????? ?????????
???????????? ? ???????????? ??????? ???????????. 
???????, ? ?????? 90-? ?????, ? ?????? ??????????? ? ????????????
???????????? ???????????, ??? ???????? ???? ?????????? ??????? ???????
????????????, ??????????? ? ???????? ??????? ? ???????????? ???????? ?????
????? ???????????. ?????? ?? ?????????? ??????? ? ????????????, ? ?????
???????? ????? ???????????? ???????? ?? ???? ?????????????? ?????????
??????????? ? ???????? ?? ??????????????, ????????????????
???????????????? ??????.  
????? ?? ????? ????????????? ??????? ??????????? ??????? ????????
???????????? ?????????? ????????? ??????? ???????? ???????
???????????????? ???????? ????????? ? ??????? ????? ?????????? ???????
?????????, ?????????? ????????? ????????????, ???????????? ???????
?????????? ?????? ? ??????-???????? ??????????, ??? ??????? ?????????? ?
????????? ???????????? ?????? ?? ????? ???????????? ??????? ?
??????????. 
???????? ??????? ???????????????? ???????? ???? ??????????? ???
???????????????, ??? ? ????? 80-? ????? ??? ??????????, ?????????????? ?
????????? ???????????? ?????? ??????????????? ?? ????????????
?????????? ???????? ???? ?? ?????????????????, ?? ???????????? ?????
?????? ??????????? ??????? ??????, ??????????????? ????????????
???????? ??????? ???????? ???????????? ????????????, ?????????????
??????? ?????????? ????????????? ???????????????? ??????? ? ??????. 
????? ?????? ? ?????? ?????????? ??? ???????????? ??????? ????????
????????????, ??? ????? ???????????, ?????????? ? ?????? ???????????????
?????? ????????? ? ????????? ???????? ????????????.  
?????? ????? ???????????? ???????? ??????????? ???? ???? ???????
?????????? ????????????, ???????????? ?????? ?????? ??????????? ??????-
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??????????? ???????????? ? ???????? ????????. ??? ????? ????????????
??????? ??????????? ???????????, ????? ? ????? ?? ???????? ??????. ??? ???
????????? ???????????? ?????????? ??????. ?? ??????????? ?????????
???????? ???? ?????? ????? ??? ??????, ????????? ? ?????????, ? ????????
????????, ??? ???????, ?? ??????????????? ?????????????? ???????????. ?
??????? ????? ?? ????? ? ??? ?? ?????????? ?????????? ?????????
????????, ? ?? ??????????? ????????? ???????? ?????? ????????? ???????. 
??? ???? ??????????? ???????? ????????? ????????, ??????? ??????????
????????. ??????? ?????????????? ???? ????????? ??? ??? ????????????
????????????????? ?????????? ???????. ???? ???????? ?????????? ??
??????????????? ???????? ????? ??????????? ???? ?? ????????? ?????????
[14]. 
?????????????, ?????? ???????? ??????? ? ???????????? ?? ??????
???????????? ??????????????, ? ??? ?????????? ???? ??????????, ?? ??? ???
?????????????? «????????????» ??????? ??? ??????? ???? ????????????. 
??????? ? ?????????? ???????? ? ?????? ???????? ?? ????? ? ??? ??
??????????. ??? ???? ????? ???????? ?? ?????????? ?? ???????????
?????????? ?????, ????????? ? ??????????????? ??????? ?????????. 
??????????? ??????? ??????????? ??? ????????? ???????????? ???????. 
?????? ?????, ??? ??????????????? ????? ??????????? ??????? ??????????, 
???????? ? ??????? ??????? ????????????, ??? ????? ?????????????
?????????? ???????. ???? ??? ?????????? ????? ??????? – ???????????, 
????????-??????????? ? ?????? ?????????????? – ? ??????? ????????? ??
????????????? ???????? ????????? 200 ?????, ?? ??? ????????? ????????????
??????? ????????? ????????? ?? ????????????, ??? ????????? ???????????
????? ???????? ???????? ?? ??????????? ??????????? ???????????
????????? ????? ?? ????? ?????. ???????? ???????????? ?? ?????? ?????????
???????????????? ??????????, ??? ?????????? ?????? ??????? ????????
???????? ?? ????????? ???????????? ?? ????????? ????????????????
??????????? ? ????????? ??????? ?? ????? ?????????, ??????? ? ???????
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???????????? ????? ? ??? ?? ???????????????? ????? ??????? ??
???????????? ????????. ????? ???????, ?????????? ?????????, ??
????????????? ????? ?????, ??????? ? ???????? ??????? ?? ????? ? ??? ??
??????????. ??????? ????????????, ??? ?????? ??????? ?????????????????
???????? ?? ????????? ??? ???????? ??????? ? ????????? ???????
????????????, ??? ??? ????? ????? ???????????????? ?????? ???
?????????????? ??????? ???? ???????????, ??? ????? ?????????????
?????????? ??????? ???????? ??????? ? ??????? ????????????, ? ??????? ??
????????? ??????? ? ??????? ?????????????????? ? ????????? ??????
??????????.  ???????? ??????? ?? ?????? ??????????? ??????????? ??
????????? ??????-??????????? ????????????, ??? ??? ????????????? ??????
?????????? ? ?????? ???????????????? ????????????, ? ???????????
???????? ????????, ????? ????????????? ??????????????? ?????????. ??? ???
????????????????? ? ????????? ????????? ? ??????????? ???????? ??
???????????? [14].   
????????????? ????? ??????? ?????????? ??????? ?????? ????????????
??? ???????????? ????? ??????????? ??????? ? ????????????? ??????????, 
??? ??????? ? ????, ??? ? ?????????????? ??????????? ???????????
????????????, ?????????? ???????????? ? ???????????? ?????????
??????????. 
?????? ????????? ?????????? ? ???????????? ?? ????? ??????? ???????:
- ????????????? ? ??????? ????? ??????? ? ???????????? ? ????? ?
?????????? ????? ??????? ?? ??????????? ???????????? ?? ???????????????;
- ?????? ???????????? ???????? ?????? ??????????? ?? ??????????
????????? ????????????, ????????????? ????? ?????????? ???????;
- ??????? ????????? ? ??????????? ??????? ?? ????????????, ??????????
???? ?????????? ??????? ? ???????????? ?????? ?????????? ????? ??? ???????
????????????? ???????????, ????? ???????? ?????????? ?? ???????????? ?
??????? ???????????? ??????? ??????????;
- ??????? ??????????? ??????????????? ??????? ?? ?????????
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???????????? ?????? ? ?????????? ???????????? ??? ???????????? ? ???????
????? ??????? [14]. 
????? ???????, ??????? ??????? ?? ?????????? ? ??????????????
??????? ? ???????????? ??? ???????????? ? ???????????? ????? ???????
????????????? ?? ?? ??????? ??????? ??????????, ? ?? ?????? ????????
?????? ?????????? ?? ???????????? ????? ??????? ? ????????????, ??? ??
???????????? ???????????? ???????? ????????????????? ????????. 
?????????????, ??????????????? ???????? ???????????? ????????????
??????? ? ???? ?????? ??? ???????? ????? ??????? ??????????, ?
???????????? ??? ??????????????? ?? ????????? ???????, ???? ????????
??????????? ? ???????? ???????????? ??????, ?? ???? ??????????
?????????? ?? ???????????? ??????????? ???????????. ?????? ??????
????????????? ???????? ????????????? ???????????????? ????? ????????, 
?????? ?????? ??? ?? ?????, ??????? ??????? ? ???????, ?????????? ??
?????????? ???????, ????????????-??????????? ? ????????????? ?????
???????? ?????????. 
?????????????? ? ??????? ?? ???????? ?????? ???????????
???????????? ? ??? ?????????? ????????? ????? ?????????-???????????????
????????, ????????? ?????????????????? ?????????? ? ???????
????????????????? ??????????, ??????? ?????????? ? ???????????????
????????? ????????? ? ????? ???????-??????????????? ???????? ?
???????????????? ???????????, ???????? ????? ?? ???????????
??????????? ???????? ? ???????? ??????? ???????????????? ???????????
[14].
? ??? ????? ??????? ??????????????? ????????????????? ???????????
???? ????????????? ?? ??????? ??????????? ?????, ??????????? ????????
?????????????. ?????????????, ??????????????? ?????????? ????????????
???????????? ??????? ???? ???????? ?? ?????????????-??????????????
???????, ?????????????? ???????????? ??????????? ?????? ?? ???????????
??? ???????????????? ???????. ?????? ??? ????????? ??????????? ???????
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??????? ?? ?????? ?? ????????????, ??????? ?? ?????? ???????? ? ?????
???????? ??????? ??? ? ?????. ?? ?? ???????????? ????? ?????????
????????????????? ? ????????????. 
2004 ??? ???? ??? ?????????? ????????? ???????? ???????? ??
????????????? ?????? ????????. ???????????? ???????????? ???????????
????????????? ????????, ????? ?? ??????? ???????? ????????
?????????????? ??????? ????????? ??????????? ????????????? ????????????.  
?? ??????????? ????? ???????? ??????????????? ??????
??????????????? ????????????????? ??????????? ??????? ???????????, 
??????, ???????????? ???????, ? ??????? ?????????? ?????????? ????????
?????????? ??????????, ?????? ????????????? ????????????? ??????, 
??????????? ?????????????? ????????????? ???????????? [105].  
? ????????? ????? ?????????? ?????????, ?????????????? ??, ???  
??????????? ????????? ??????? ??????????????? ?????????????????
??????????? ? ??, ?????????? ??????????????, ?????????? ?? ????????????
????????. ? ?????????????? ???????? ? ???????????? ????????? ??????
?????? ????? ? ??????? ????????????. ? ????? ? ???? ???? ???????
????????????? ???????? ????????? ?????????? ?????????: «?? ???????????
??????? ??????????? ?????????? ???????????? ? ?????? ? ???????
???????????????? ???????????? ? ?????????? ????????? ? ??
???????????????» (? 308 ?? 28.06.2004) ? «? ??????????????? ?????? ??
??????????????? ?????? ? ????? ??????????????? ?????????????????
??????????? ? ?????????? ?????????» (? 85 ?? 24.02.2004) [105].  
? ???? ????? ??????????? ????????? ???????? ??????????????
??????????? ?? ?????? ?? 2015 ????. ?????? ? ????????????? ??????
????????????? ???????? ????????? ?????????? ????????? «? ??????????????
????????????? ??????????????? ???????? ???????????????? ??????????????
?????????????? ??????????????? ?????????? ??????? ? ????????
????????????????? ???????????, ??????? ? ????? ???????????????
????????????????? ???????????». 
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???? ?? ??????? ????? ??????????? ??????????? ??????? ? ???, ?????
??????? ??????????????? ????????????????? ??????????? ????????
??????????????? ???????? ? ???????? ??????????. ??? ????????????
???????? ???????????? ??????????? ??????? ?????????? ????????, 
???????????? ?????????? ?????????? ? ??????????????? «???????????
??????????», ??????? ?????????????? ? ?????? ??????????? ? ???????????
?????????? ?????????? ????????? ???????. 
? ?????? ??????, ?????? ?????????? ???????????? ?????? ??
??????????????? ????????????????? ???????????. ?????? ????????? ???????
?? ???????? ????? ?????, ???????????? ???????? ?????? ?? ??????
??????????????? ????????????????? ???????????, ???????? ?? ??????
????????????????? ????????????? ????????????. ???, ????????????? ????
???????? ???????? ???????? ?????? ?????????????? ??????????? ? ?????
??????????????? ????????????????? ???????????.  
?????????? ???????? ???????????? ?? ???????? ???????? ??? «????????», 
??????-?????? ???????????, ???????????? ???????? ??????? ? ??????????
???????? ??????????????, ??????????? ??????? ?????????? ? ??????????????, 
??????????? ???????????. ??? ????????????? ?? ???????? ??????????????
??????? ??? ??????? ???????????? ?????? ? ? ??????????? ?? ??????????
???????????????? ????????????. ? ?????? ?????????????? ?????????????
??????????????? ??????? ??? ??????? ?????? ????????, ? ????? ??? ????????
????? ?????????? ?????????? ??????? ???? ????????? ????????????. 
??????????? ??????????? ????? ????????????? ???????????
??????? ????????? ?? ??? ??????? ????????????, ? ?????? ??? ???????? ?????????. 
??????????? ??????????, ?? ?? ??????, ??????????? ? ???????? ????????????
???????????? ?? ???????????.  
??????????? ????? ?? ???? ????????????? – ???? ????????? ? ??????
???????????? ????????? ??????? ?????? ? ???????????? ??????. ? ??????
??????????? ????????? ??? ???? ?????????????? ????? – ???????? ????????? ?
???????? ????????????. ??? «????????????? ???????????», ??????? ????????
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????? ??? ????????????? ??????????, ???????? ????? ?? ???????? ??????
?????????? ??? ??????????? ? ????????????? ????????????. ?????? ? ????
????????? ????????????? ??????????????? ????? ?????? ?? ?????? 90-? ??. ??
????????????? ??????? ?????? ???????????????? ????????, ??? «?????????????
???????????». ??? ???????? ???????, ?? ?? ?????????????? ???????? ? ???? ???
???????????: «??????????» ? «???????????». ?????????? ??, «?????????????
???????????» ???????????? ????? ??????????????? ???????, ??????????????
???????????????? ??????????? ? ??????????????????????? ????????????, 
??????????? ??? ????????? ???????????????? ?????????-????????????
???????????? ??????????-?????????. ?? ???? ??? ?????? ??? ???????? ?
???????? ?????????? ???????????, ????? ? ???????????? ?????? ??????????
??????????????, ????? ??????????????? ?? ??????????? ?????????????????
???????? ??????????????.  
? ??????? ?????? ??????????? ???????? ?????? ?????????? ??? ????
???????????? ????????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ??????
??????? ?????????, ?????????????? ?????????? ????????????. ?????? ??? ?
????????? ??????????? ???????? ???? ???????? ????? ????? ?????
??????????? ?????????: «?????????» ?????????? ????????????? ? «?????????»
???????????? - ?? «???????????? ??????????? ?????? ? ?????????????
?????????????», ???????? ??????? ??????????? ??? «????????».   
? ????? ? ????, ???????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????
???????? ????? ??????????? ????????? ??????????????? ?????????? ?
???????????? ???????????. ? ???? ???????? ??????? ???????????, ???????
????????? ?????? ????? ????? ???????, ??????????, ?????????, ????????
????????, ?????? ??????-??????????? ??????????????, ??????????????
?????????? ?????, ??????????? ? ???????? ????????????. ? ??????? ???????
??????????? ?????? ???????????? ??????????? ???????????, ?????????
???????????? ?????????????? ? ???????????? ???????????. 
?????????? ??? ????? ?????????, ??? ????? ?? ????????? ????????, ???
????????? ????????????? ???????????? ? ???????????? ??????? ???????????
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????? ????? ???? ?????????? ???????????? ? ??????? ???????????, ?? ??????
??????? ????? ????????? ???????????? ? ????????????????? ???????
?????????? ??????? ??????? ? ?????????????? ??????, ? ????? ?????????????
????? «?????????????» ????????, ??????????? ? ???? ???????????????, 
??????-?????????????????, ???????????????? ? ??????????????? ?????????. 
?? ??????????? ????? ???????? ??????????????? ??????
???????????????? ???????? ???????????? ???????????? ??????? ? ???
«????????» ??????? ???????????, ??????, ???????????????? ???????
??????????????? ?????????? ???????????? ???????????? ???????, ??????????
?? ???????????-????????????? ?????????????? ?? ?????????, ??????????????
??????????? ???????? ?????????? ???????????, ??????????????
????????????? ????????????, ??????????? ?? ???????????? ??? ???????????
? ??????????????? ???????? ? ??????? ?????????????? ????? ???????????.  
??????? ?????????? ? ?????????????? ?????? ??? ????????
?????????????? ??????? ????? ????????? ?? ??????????? ????????? ???????
?????????, ????? ????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? ???????
??????????? ???????????? ????????? «????????? ????? ?????». ??????
????????? ??????????????? ????????? ??????????? ? ?????????????
?????????, ??? ?????????? ?????? ?????????? ???????????? ????????????
??????????? ???????????????? ??????????? ? ????????????? ??????
????????? ? ??????????? ???????? ???????????. ? ????????????? ?????????
?????????? ????????? ????????????? ?? ??????? ?????????? ? ???????
??????????????????, ????????????, ???????????? ??? ???????? ??????? ?
???????????????. ????? ????????? ???????? ????????? ??????? ??????????
?? ???-??????? ??????????, ???????? ????? ??????? ???? ? ???????????
?????????? ???????????? ? ???????, ???????? ????? ?????????????
??????????? ??????? ? ????????? ????? ?? ???? ???????????????? ?????????
????????. ?????????? ??????????? ???????? ???????????? ????????
??????????? «????????» ??? «????????????-???????????????? ?????????
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«???? – ???-??????» ? ?. ???????????, ??????????? ??? «????-????», ???
«?????? –???-??????».  
????? ???? ?????????? ?????????????? ??????? ??? «????????» ??
????????? ???????? ?????? ? ???????? ???????, ?????????? ? 2007 ????
???????? ? ???? ??????????? «???????????» ?? ?????????? ????????????
????????, ??? ?? ??????????? ???? ??????? ??? ???????????????? ????????, 
????????????? ????? ??????????????, ??????????? ?????????????
???????????????? ? ??????? ???????????? ????????????? ?????????. 
??? ?????????????? ???????? ????????? ????????? ??????
???????????????? ????????????????? ?????????, ? ????? ? ??? ??????
???????? ????????? ??????????????? ?????????? ????????? ?????????? ?
??????? ? ??????? ???????????? ????? ?????. 
??????? ???????? ???????? ???????? ????? ????????????
????????????? ????????, ??????? ??????????????? ?????????????????
??????????? ??????????? ?????????? ??? ???????????? ???????????, ?????
????????????? ???????????? ???????? ???????? ?????????? ? ????????
???????? ????????? ? ????????? ?????????????? ? ????????? ????????????
?????? ?????.  
?????????? ??????? ?????????? ???????? ?????????????? ?????? ?
??????????? ????????? ????????????? ? ?????????????? ? ????????
???????????? ??????? ??????????????? ????????????????? ???????????
????????? ???????????? ????????????? ?? ?? ??????? ??????????? ?????, ???
???? ???????????, ? ???? ???????, ???????????? ?? ?????????? ???? ?
???????????? ?? ?????????? ?????????? ?????, ???: ???????? ??????-
??????????????? ?????????, ????????? ??????????, ???????? ???????? ??????
????????, ????? ?? ????????????? ??? ????????, ???????? ?????????????
???????? ?????????-?????????????? ???????? ???????, ???????, ????????, 
????????? ???????????. 
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????? II. ?????????? ???? ?????????? ??????????? ?
???????????? ??? ???????? ?????????????? ???????????
2.1. ??????????????? ???????? ? ?????? ??????????? ??????  ???
???????????? ??????? ??????? ??????????? ? ????? ???????????? ?????
????????, ????????????? ? ?????????????????? ?????????.  ????? ???????
???????? ???????? ???????????? ??????? ??????? ?????. ? ???? ??????????
??????????? ??????????? ???????????, ??? ??????? ???????? ? ?????
??????????, ??????????????, ? ????? ? ?????? ? ?????????????? ??? ???
???? ???????????????  ????????. ???????????, ?? ?????? ???????????, 
???????? «????????? ???????????? ??????, ??????????????? ????? ?
???????????? ??????? ???????». ????????? ??????????? ??? ?? ???????????, 
??? ??????????????? ?? ??????????? ??????????? ?? ??????????? ?????????????, 
?? ??? ????????? ? ??? ??????? ??????? ?? ????? ??????. ? ??????????, ? ???
?????????? ??????? 50 ??????????????? ?????? ??????????? ? ????????????
??????? ????? ???????? ? ?????? ??????? ????????. «???????? ?
????????????» - ????? ???????? ??????? ???????????? ???????????????
??????? [21, 124]. 
? ??? ?? ??????????? ???? ????????? ??????????????? ???????
?????? ??????????? ?????:
- ???????????? (???????) ????????, ????? ??????? ???? ?? ???? ????
???????? ???????? ???????????? ???????????? ???????? ???????????, 
?????? – ?? ???????? ????????????? ?????? ???? ?????? ????????????
(«?????????????» ?????????), ? ?????? ????? ????????? ????????? – ?
«?????????????», ? ???????????????-???????????;
- ??????????????? ???????? ???????????? ????, ??????? ????? ???? ???
???????????????? ???????? ???????????, ??? ? ?????? ????????????. 
??????????????? ???????? ? ??????????? ????? ???? ????? ??????
??????????? ? ???????????????????? ??????????;
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- ????????????????? ? ???????????????? ????? ?? ?????? ?? 1 ?? 4-?
??? ????????, ??? ??????????? ?????????? ???????????? ?????? ????????????
????????? ????????: ?????????, ??????? ?????????? ? ?.? [124]. 
????? ??????? ????????? ?????????? ????? ?????????? ??????????? ??
??? ????????????? ??????? ?????, ?????????????? ?? ??????????? ? ?????
??????????? ?????????? ????? ?? ????? ??????. 
????????? ??????? ? ????????? ??????? ??????? ????????????
??????????? ???????? ???????, ??????? ????? ???? ??????????????? ?
??????????? ??????? ?????????? ??? ???????? ?????? ?????????
???????????? ????????????. ?????????????? ??????? ???????????? ?????
??????????? ?? ???????????????? ?????? ????????????-?????????????????
??????????? ? ???????????? ???????? ?????????? ?????????????. ?????
??????????? ? ??????????? ???????? ?????????? (???????????? ?????)
????????? ?????????????? ? ??????? ????????? ? ????????? ????? ????????
????? ??????????? ??????????????. 
???????? ???????? ??????? ???????????? ??????????? ???????????
?????? ??????? ???????? ???????????, ??? ???? ?????? ?????????
?????????????, ?????????, ?????????? ? ????????????????? ???????
????????? ??? ?????????? ??????????????? ? ??????-?????????????????
?????. ????? ??????????? ???????? ???????????? ???????? ????????? ??????
???????????? ??? ??????? ???? ???????: 1) ????? ?????????? ???????
?????????, ???????? ? ??????? ????; 2) ??????? ? ??????-?????????????????
?????? ? ???????????? ?????? ??????? ??????????; 3) ?????????? ????????
???????????????? ?????????? ??????? ????????????. 
????????????????? ??????????, ??????????? ? ????????? ???????
??????? ???????????? ??????????? ???, ? ?? ??????????? ?????????????, 
????????: 1) ?????????? ???????? ????????????????? ???????? ?? ???????
?????????????; 2) ?????????? ???????????? ??????? ??????????????? ? ???????
??????; 3) ?????????????? ???????????????; 4) ??????? ?????????????
?????????????? ??????, ??????????????? ?????????????? ???????; 5) ???????
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?????????? ????????????, ???????? ????????????? ??????????? ?
???????????? [15, 28]. 
????? ???????, ??????????? ???????????? ?????? ??????????? ?????
??????????? ? ?? ?????????????????? ? ???????????????, ??????? ????? ??
??????? ? ???????????????, ???????? ?? ?? ???????? ? ??????????
???????????? ????????, ? ??????? ?????? ???????? ??????, ? ????????????
?????? ????????????-?????????????????? ???????. ??????????????????
??????? ??????? ???????????? ???????????, ????????? ?? ???? «??????????
???????» ????? ???????? ???????????, ???????? ?????? ??? ??????????, ?
??????? ???????? ? ??? ???????? ?????? ????? ??????? ??????, ???
????????? ???????? ?????????? ???????????? ???????????? ???????. 
?? ??????????? ???? ? ??? ??????????? ?????? ??????? ?????????
???????????? ???????. ? ????? 60-? ????? ???????? ???? ???? 56 % ???, 
?????????? ?????????? ?????????, ????? ?????? ???????????, ? ????? 70-?
????? – 65 %, ? ? 2006 ?. ? ????????? ??? ????? ????????? ???????? ?????
440 ???. ???????????? ?????????-??????????? ???????????. ? ????? ? ????
??? ??? ?????? ?????????? ??-?? ?????? ????????? ??????? ????????????
? ?????????????? ? ????????????? ?? ???????????? ???????????. ???, ? 1983?. 
? ??? ??????? ?? ?????? ????? 10,5 ???. ?????????, ? 1987?. – 11,3 ?????, ? ?
1990?. – 12,7 ?????, ?? ???? ???????? ?????????? ????????? ? ???????????
???????? ??????? ?? ?????????, ? ??????????? ????????????? [95]. 
?????????????, ???? ? ?????? ?????????-???????????? ???????????
??? ???????????? ? ?????? ??????-??????????? ???????? ??????, ???????
????? ??????? ???????? ??????????? ???????????????? ????????????? ???, 
??? ? ??????????? ???????? ??????? ??????????? ???????????? ???????
??????????? ? ??????? ????????????? ?????????? ? ?? ??????? ??????. ?
???? ???????? ?????????? ?????????? ? ??????? ? ????????????? ?????
??????????? ???????????? ???????, ?????????? ??? ???? ? ??????????????? ??
??????????? ??????? ????????????, ??? ???????????, ???????? ?????????, 
???????? ?? ????????????? ? ????????? ?????????????????? ?????. ?????
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????, ? ??????????? ???????? ???????? ???????? ?????, ???????, ??????????
?????????? ??????????????? ???????? ?? ??????? ??????? ???????????
????????? – ????????????? ??????????????, ?????? ?????????? ?????, 
??????????????? ? ?.?. ? ???? ????? ?? ??????????? ???????????? ???????
????????? ???????? ????????? ??????????? ??? ???????????? [22]. 
???????????????? ?????????? ???????????? ???????????? ??????? ?
??? ?????????? ??? ? ??????? ?????.  ????????? ?????????????????    
???????? ? ??????? ????? ?????? ?????????????? ?? 3 ?????: ?) ?????? ?
?????????? (50% ??. ???????), ?) ???????? ??????????? ????????? (25% ??. 
???????) ? ?) ???????? ??????????????????? ????????? (25% ??. ???????). 
????????? ???????? ???????? ??? 5-?? ??????? ??????? ?????? ??????????, ???
???????, 40 ????????????? ????? (?? 50 ????? ??????). ????? ?????????
??????????? ????? ???????????? ??????? ???????? ????? ?????????? ?????
? ??????????? ?????????????, ? ??????? ??? ????? ???????? ???????
?????????, ? ????? ???????? [124]. 
?????????? ????????? ?????????????? ? ????? ??? 300 ????????????? ?
4-???????? ?????????. ??????? ????? ????? ??? ?? ?????????? ????????????
???????? ?????????, ???????? ? ??????? ????????? ? ??????? ??????????? ????
???????? ????? ????????? ????????????, ??? ??????????? (?.??????), 
??????????????, ?????? (??. ???????), ?????????, ????????????, 
?????????????? (?.??????), ?????????????? ??????????????? ???????? ? ??. 
[21].  
???????????? ??????????????? ??????????? (???????????, ????
?????????) ?????????? ?????????? ????????? ? ??????????????
??????????????????? ??????????? ? ??????????? ?????????? ????????????
???????????? ???????. ?? ????????????? ????????? ??? ????????? ??????
??????? ? ????????????? ????? ?? ?????????-???????????? ?????????, 
??????????? ? ? ????????, ????????? ? ??????????? ???????????, ??? ?????
??????? ????????? ?????????? ???????. ????????? ????????? ?????????
???????????, ???????? ? ??????? ????? ????????? ??????????????
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?????????? ? ?????????????.  ??????? ????????????? ????????????????
???????????? ?????????? ??????? ????? ??????? ?????????, 
???????????????? ??????????? ??????????, ????? ???????: ??????????
???????-???????????? ?????????????, ?????????? ??????????????, 
?????????????? ???????, ?????? ?????????????? ????? ? ??????, 
??????????????, ?????????? ????? ??????????????, ??????? ????????????????
??????, ??????????????, ??????? ???????????????? ? ?????????????????
?????????, ????????????????, ??????????????.  
????? ?? ???????????? ????????????? ??????????? ???????? ?????????
???????. ??? «????????» ? ???????????? ??????? ?????????? ??????????
???????? ??????? ???????? ?? ???????????? ?????????. ?????????? ??????????
???????? ???????? ????????????. ?????? ????????? ????????? ??????????
???????????? ?????????? ?????????   ????? (??????? ????? ? ??????) ?????
???????????? ?? ????????? ???????. ????????? ??? ?? ?????? ?????????????
?????? ???????? ???? (50 ?????), ??? ????? ????, ????????, ???? ?????, 
?????????? ???????????? ???????. ????????? «???????» ????? ?????????????
??? ????????????? ??????????? ????????, ???????? ? ?????? ????? ?? ??????, 
????? ??????? ?????????? ??? ???? ???????? ????????? (???? ?????
???????? ??????????? ?????????? ?????????? ? ???????? ?????????
????????). ?????????????? ????????? ???? ?????? ????????? ???????? ??????
??????????????, ? ????????? ? ?????????? ???? ??????? ?????? ? ???????
??????? ?????????.     
????? ????????, ????????, ??????? ????????? ?? ???????????????
??????? ? ?????????????? ??????????????? ???????????? ?????????? ???????
46 ???????? (?). 21 ?. ?? ??? ?????????? ? ????????? ???????? ?? ????????
?????????????:  
1)  9 ?. ?? ?????? ???????????? ???? (GN),  
2) 6 ?. ?? ?????? ??????????????? ??????? (GQ),  
3) 3 ?. ?? ?????? ???????????? ???? (GS) ? 3 ?. ?? ?????? ??????/??????
(GWS). 
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? ?????? ???? ?????? ????? ????????, ??? ?????? ????? ???? 012;
????? ?????? (????????) PHYS 201; ????? ?????? (????????????? ?
?????????)  PHYS 202. 
?????? ???? ???????? ? ???? ?????????? ?????????? ?????????:
?????????????? ?????? ? ????????????? ????????? 1 ???? 140;
?????????????? ?????? ? ????????????? ????????? 2???? 141. 
?????? ???? ???????? ? ????: ???????? ? ?????????????????? ?????? ?
???????? 1 ECON 002; ???????? ? ?????????????????? ?????? ? ???????? 2
ECON 004 ??? 014; ?????? ? ?????? (9 ?. GWS); ??????????? ??????: ??????-
??????????? ?????? ENGL 202 C.  
????????? 6 ?. ??????? ?? ?????? ????????? ?????? ???????????, 
???????? ? ?????? ??????????????? ??????????: 6 ?. ?? ??????? ?????? ?
??????; 3 ?. ?? ???? ? ???????? (???????); 1 ?. ?? ?????????? ????????. 
? ??????????? ??????????? ? ?????????? ???????????? ??
??????????????? ??????? ????????? ?????????: ?????????? ???????, 
??????????? ???????? (??????????), ??????????? ???????? (????????), 
??????????? ???????? (?????????), ??????????? ?????????????, ???????, 
????????? ??????, ????? ?????? (??????????????? ????, ?????????????), 
??????????? ??? 1, ??????????? ??? 2, ???????? ? ??????????, ???????????, 
????????????, ???????????? 1, ???????????? 2, ?????? ???????? ???????????
???, ???????? ? ??????????? ????????????? ???????, ???????????? ????????
??????????, ????????????????? ??????????? ???????????? ???????
??????????????? ??????????.  
???????????? ????? ?????????? ??? ???????????? ????????:
???????????????? ???????????; ??????????? ???????? ???????????; ???????
???????? ????; ??????????????? ?????????????? ??; ????????? ??????????????
??; ?? ?????? 9 ?. ??????????? ?????? ?? ??????, ??????????????? ?
?????????. ?????????? ???????? ????????? - 113 ? [87].
????? ????? ????????, ??? ? ??? ?????????? ???????????
??????????, ??????? ????????????? ??????????? ?????????. ?????
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??????????????????? ????????, ??? ??????? ????????? ?????????????
?????????, ????????? ? ?????????: ????????????, ???????????? ? ???
????????, ??????????? ???? ? ????. ????????? ? ??? ??????????? ??
???????????? ???????????, ?? ?????, ??? ???????????????? ??????????
????????????? ?????? ? ?????????? [10].     
??? ?????? ??????????????? ?????????? ??? ???????? ????????? ?
??????? ???? ???????????? – ?????, ?????????? ?? ?????????? ?????????. 
?????? ??????? ??????????? ?????????????? ?????????????. ??????????
???????????? ????????????, ??? ???????? ???????????? ? ????????? –
??????????, ? ???????????? ?? ????? ?????? ????? ?????????????? ??
??????????? ???????? [95]. 
???????? ????????????, ??????????????? ??????? ???????
???????????? ??????????? ??? ???????? ?????????? ??????-???????
???????????? ??????? ????????? ? ????????????? ????????????. ???
??????????? ????? ??????????? ? ?????????????? ??????? ????????????, 
????????? ?? ? ?????????????????? ????????? ????, ??????????, 
???????????? ??????????? ???? ???? ? ??????? ? ????????? ?????????, 
???????????? ? ????????????, ?????????????? ??????? ?????? ? ????????. 
??????? ? ?????? ????? ???? ?????????? ???????? ????????? ????
????????? ? ?????????????? ? 1903 ????, ? ? 1906 ???? ? ??? ??????
???????, ???????? ?? ??? ????, ?????????? ?????? ??????? ????
???????????????? ???????? ? ??????? ??? ? ???????????? ?. ?????????? (????
?????). ???????????? ???????  ???? ?????? ??? ?????? ????????
???????????? ????????? ???????? ?????????-???????????? ???????????, ???
????????? ???????? ????? ????, ? ?????????? ?????? ?????????? ???????. 
????? ????? ????????? ??????? ????????, ??? ?????? ???????????? ????????
????????? ? ???????? ???????? ???????????? ????????, ????? ?????????? «??
?????» ? ?? ????????, ???????? ??? ???? ????????????????????? ? ??
??????? ????????? ? ??????? ????????? ?????? [100]. ????? ???????, ?
?????? ????? ??? ????????? ??????????????? ??????? ???????? ????
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?????? ???????????? ? ???? ?????????? ??????????????? ??? ???????? ?
?????? ??????? ?????????? ???????????? ???????. 
??????????????? ???????? ? ??????????? ?????? ??? ????????????
??? «?????????, ??????????? ??????????? ????????????? ????????, 
???????????? ? ???????????????? ????????? ? ???????????? ???????» [119].
??? ??????????????? ???????? ?????? ??? ???????? ????????? ?????????? ?
????, ? ????????? ?????? ???? ???? ??????? ? ???? ???????? ?? ????????????
???????????? ? ??? ?? ???????? ????????. ??????? ???????? ?????????? 50%
??????, ? ????? – 80%. ??? ??? ??? ???????? ???????? ??????????? ?? ?????
??????? ?????. ?? 35000 ????????? ??????-?????????? ???????????? 9000
?????????? ?? ??????????????? ?????????, ? ??????? ????????? 2000
??????????? ? ?????????? [24]. ???????????????? ???????? ????????
????????? ????????? ???????? ????????, ? ??? ????????? ??????? (???????)
?????????? ?????????? ?? ???????????? ??????????? ????? ? ????????
???????????? ??????. ???????? ????? ???????? ?????? ???????? ? ???
??????? ??????????????, ??? ??????? ?? ???????. ? ?????? ????? ???????
?????? ??????? ???????????, ? ??????????????? ?????????????. ? ?????, 
???????????????? ???????? ?????? ????????? ??????????? ? ?????????????
????????? ? ???? ????? ????????? ? ???. ??? ??????, ??? ?? ?????? ?????????, 
?????????? ???????? ????????? ? ???????????????? ???????, ????????
???????????????, ??? ??? ??????????????? ???????? ?????? ?????????????
???????????? ??????????? [119]: ??????????????? ????????? ????????
???????? ?????? ???????? ????????? ? ????? ?????? ????????? ???????????;
??????? ?????? ????????? ?? ??????????????? ????? ???????? ?????? ???
????????????? ???; ??????????? ???????? ?????? ?????? ???????????
???????? ????? ?????? ?????; ? ???????? ???????? ?? ???????????????
????????? ???????? ??????? ??????????? ?? ????????? ???????????? ?? ?????
?????? ????; ???????????? ???????????? ???????? ??????????????? ???
????????? ????? ????? ????????? ????????, ? ??????? ??? ?????????????
????????????????? ???????; ??????? ?????? ??????????????? ?????????
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???????? ?????????? ????? ????? ?????????? ? ?????????????????, ???
???????? ???????????????? ???????? ????????; ?????????????
??????????????? ????????? ??????? ?? ?????? ??????????????
?????????????? ? ?????????????, ?????????????? ????? ????? ?????????? ?
?????????????????; ??????? ??????? ?? ???????????????? ???????? ??????
??????????????? ??????? ??????? ????????? ? ???????????? ????????;
???????????? ???????????? ????????? ?????? ???? ??????? ? ?????????;
?????????? ???????????????? ???????????? ????????? ??????? ?? ??????????
????????????? ????? ?????????? ? ?????????????????, ??? ?????????
????????????? ??????? ?????? ?? ?????????????. 
?? ?????? ??????????? ????????????? ???, ??? ?????????????
??????????????? ??????? ????????, ?????? ? ??????, ??? ??? ??????? ????????
?????????? ??????????? ?????? ????????, ???????????? ??????????
????????????? ????????????? ? ????????? ???????? ?????????????? ??????.
??????????? ????????????????  ????????????? ????????? ???
«???????????» ????? ???? ? ????????? ? ??????????????? ?????????, ?????
????????? ? ????? ????????? ??? ????? ?????????, ???????????????? ?
?????????? ???????????? ??? ??????? ?????? ???????????? [100].
???? ??? ???????? ????????? ?????? ? ??????????? ??????????????
???????? ?????, ???????????? ?? ??????????? ????????? ????????????
?????? ? ??????????? ??????????????? ????? ????????? ????????. ????? ????, 
??????? ????? ?????????????? ? ???????????, ???????????? ??
??????????????? ?????????, ??? ??? ?? ?? ????????? ????? ?? ??????????????
? ????? ???????????????? ????????. ?? ?????? ??????? ????????????
???????????? ?????? ??????????? ?????, ???? ??? ???????? ??????????
??????? ?????? ???? ??????? ??????? ??????????? [24]. 
?????? ??????? ???????????-???????????????? ?????????????? ?
??? ???????? ???????????? ??????, ?????????? (???????????) ? ???????
?????, ?????? ??????? ??????????? ? ???????? ???????-????????????? ??? ???
????? ???????????? ????????????? ????????????? ??????-???????????????
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??????????, ?? ????????? ? ?????????? ???????? ??????? ???????????? ??
?????? ????????????, ??????????????? ??? ?????????????? ??????????. ?
????????? ????? ? ??? ?? ????????????? ????? 150. ???????? ?????????
??????????, ????????? ? ??? ? ???????? 50-? ?????, ??????????? ????? ??
????????? ???????????? ???????????????. ???, ????????? «??????????
??????? 128», ????????? ?? ???? ??????????????? ???????????????? ?????????
? ?????????????????? ?? ??????????? ???????????, ??? ? 60-? ???? ????????
???? ??????? ? ???? ????? 300 ???????????, ? ????????? «???????????
???????? ????????», ????????? ?? ???? ???? ????????????? ?
?????????????????? ?? ???????????? ??????????? ???????, ? 80-? ?????
????????? ??? 40 ????? ???????????? ? ???????????? ??????? ????? 20 ?????
???????. ?????????? ??????? ?? ???? ???? ???????? ????????? «???????????
??????» ? ???, ?????????????? ?? ???? ????????????? ????????????, 
????????????? ? ????? ??????? ????????? ????? ???? [55].
? ??? ????? ?????????? ????????? ???????????? ???????
????????????????? ??????????? ?????????????, ???????????????? ???????
???????? ?? ???????? ??????-????????????????? ???????????? ? ????????
????????, ?????????????? ????? ???????? ?????? ????????????????
???????????  ????? ? ??????????????? ?? ?????????????? ???????????, ??
???? ?? ?????????? ???????????????? ?????, ?????????? ??????-
?????????????? ? ???????????????? ????????, ????????? ????????????? ?
????????? ????? ?????????? ??????????, ??????????? ? ?????????-
????????????? ? ????????????????? ????????????, ??????? ???????, 
?????????? ??????????????? ? ????????????? ????????? ??????.  
? ????? ? ???? ???????? ???????????? ????????? ?????????? ? ?
????????? ?????????? ?????????. ? ???????? ???????? ???????????????? ?
?????????? ????? ????????? ??????????, ????????? ?????????? ??????
?????????? ????????. ?????????? ????? ???????? ??????????? ??????? ?
???????????????, ??????????? ? ??????????????????? ???????? ? ?????? ??
??????????????? ? ?????????? ????????????, ? ?????? ??????? ?????
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???????????? ??????????? ??????? ? ?????????? ??????? ??????? ???????
?????. 
? ????? ? ????????????? ??????? ????????, ??? ? ???????????? ???????
?????????? ???????????? ???????????? ??????? ? ??? ???? ?????? ???????
????????? ????????????? ? ???????? ???????, ????? ?????????? ??????
????? ? ??????????????, ??? ?????????? ????????. ????????, ????????
???????? ????????? ? ??????-????????????????? ????????????, ??????????????
??????????????? ???????? ? 1969 ???? ??????? ?????????? ??????????  ??
?????????? ?????? ? ????????? ?????? ???????????? ???????????? ?
???????????? ???????????? ????, ?????????? ? ??????????? ??
?????????????? ??????????, ?? ??? ???????????? ?????????????-
??????????????.  
? ??????? ?????? ??? ???????????? ??????? ???? ??? ???????????
??? ??????????? ???????????? ?????????. ?????? ?? ??? ?????????? ???? –
???? ??????????? ????????? ???????? ???? ???????????????? ????????? ?
??????????? ???????????? ??? ???????????? ??????????????. ??????
????????? ??????????? ??????????????? ? ???????????? ????????????
?????????: ?? ??????????????? ???????? ???? ???? ?????????????. 
? ?????????????? ??????????????? ????????? ???? ???????? ???????
?????? ???????????? ? ??????? ? ?????????? ?????????? ?????????????????
????????. ?? ?????? ???????????????? ??????? ??????????? ???????
???????????? ?????????, ???????????? ????? ?????????, ?????????? ? ???????
???????????? ??????????:
- ???????????????? ????????? ????????????? ?????????;
- ???????? ???????? ??????????????????? (? ?????????? ???????
??????? ?????????????);
- ??????????? ??????? ??????????? ?????????;
- ??????????? ???????? ??????? ????????? ? ??. [96]. 
? ???????????? ?????? ??????????? ????? ????? ??????????
????????? ? ?????????? ??????????? ??????? ? ????? ?????? ????????
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??????? ????????. ?? ??????? ??????????????? ???? ???????? ???????
??????, ?????????? ???????? ?????????? ? ?????? ??????? ??????, ???????
??? ?? ???????? ????????? ? ??????, ?? ???? ??????????????? ??????????
??????? ???????????? ????????. ? ???? ????? ???????? ????? ? ??????
????? ??? ????????? ???????? ?????? ???????? ? ????? ???????, 
????????????? ???????? ?????????????? ???????????? ?????????. ????
??????? ???????? ????? ?????, ??? ??? ????????? ?????? ???????? ??????????
?????????  ? ???????? ??????? ??????????? ?????????????? ??????, 
????????? ???????????? ?? ?????????? ?????????, ? ??? ?????????. ????? ????, 
?? ?????? ???????????? ??????, ????????, ??????????????? ???????? ??
??????????? ??????, ???????? ???????? ???????? ?????????? ????????????
[47].   
??????? ??????????????? ??? ?????????? ???????????? ????????????
??????? ? ??? ???????? ?????? ???????? ?? ?????? ????? (experiential
learning) (?.????). ??? ??????????? ???, ??? ? ???????????? ???????
??????????? ???????? ????? ???????? ? ?????? ?????????, ??????, 
?????????? ????????. ???? ?????? ?????? ???????? ? ????, ??? ??? ??????
??????? ????? ??????, ??????? ? ????? ?? ??????-???? ????????, ??? ??????
????????????? ????????? ???? ????????????, ?????????. 
????? ???? ????????, ?????????? ?????? ????????????????? ?????????
??????????? ????????? ???????.  ??? ????????? ?????????????? ????????
???????????? ????????? ???, ??????? ???????, ?????????? ????? ???????? ?
??????????? ???????? ??????, ??? ?????????????? ????????????
??????????? ????????, ?????????????? ??????? ? ?????????? ????????????
?????????????. ???????????????? ?????????????? ???????? ??????? ? ???, ???
??? ????? ????????? ??? ???????????? ??? ??????????? ??????????, 
???????? ???? ? ?????????? ???????? ??????? ????????. ????????
????????? ????????? ?????? ????????, ???????????? ????????? ???????, 
????????, ????????? ?? ?????? ? ?.?. ? ???????, ???????????????? ????????
?????????? ??????? ? ????????????? ??????????? ?????????, 
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?????????????????? ?????????, ?????????????? ????????? ? ????????????. ?
????? ? ??? ?? ?????? ????? ???? ???????? ? ?????? ???????
?????????????????, ??? ??????? ?? ????????????? ?????????? ???????????????
??????? ? ??????? ? ??????????? ???????? ???????? ?? ?????? ?????
(experiential learning) [82]. 
?????????? ????????? ???????? ?? ?????? ????? (experiential learning)
????????????? ???? ???????????? ????????????? ?????????? ?????????? ?
????????????????? ????? ????????? ? ?? ?????????? ??????????? ?
????????. ???????? ?? ?????? ????? ??????????? ????? ????????????
????????? (????, ????, ????? ? ??.) ???? ????? ?? ???? ???????? ??????? ?
?????? ? ???????? ??????????? ????????. ???????????? ??????????? ? ??????
????????????: ???????? ?? ?????? ????? ?? ??????? ????? (Boud and Walker, 
1991), ??????????? ?????????? ????? ? ??????????? ???????? (Merriam, Yang, 
1996), ?????????? ??????????? ???????? ???????? ?? ?????? ????? (Dennison
and Kirk, 1990). 
????????????? ??????? ???? ????????? ? ??????? ???????? ????? ???
?????? ????? ???? ????????, ??? ?????????, ?????????? ???????? (?
???????? ???????????????? ???????????? ??? ? ???? ????????????????
???????? ???????? ?????????? ???????? ????????????? ?????????????
???????????? ????? ??????), ?????? ??????? ??????? ? ?. ?. ?????? ???? ???
???? ?????? ?????????????? ?????????? ??????, ???????. ???? ???????, ???
???????? ????? ?? ?????? ??????? ????????? ????? ????? ???????????
???????, ????????, ?????, ??? ????????? ?????????, ??????, ??????????
????????, ????????? ???????????? ????????. ??????? ???? ? ?????? ?????
???? ??????? ?????? ?????????? ?????????????.  
? ???????? ???????????? ???? ?????????? ????????? ???????? ?? ??????
????? ???????? ?????????? ??? ?????????? ???????????????? ??????? ? ???
???????? ?????????????????? ????????? ?? ??????? ??????. ? ????? ????
?????? ? ?????????? ????????? ???????? ?? ?????? ????? ?????????
????????? ?????? ????????? ??????????? ???????????? ???? ?? ??????? ?????.  
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? ????? ?????? ??????????????? ???????? ???????? ????????, 
???????????? ?????? ???????????? ?????? ??????????? ?????, ??????? ?????
???????? ??????? ??????????? ????????????????, ? ???????????? ? ???????
???????? ???????? ? ???????? ?????????? ? ?????????????? ??????
?????????? ????? ????????? ??????????? ? ????????????? ? ????? ??? ???? ?
?????? ????. ??? ????, ????????? ?????? ????? ? ??????? ????????? ??????
???? ???????? ??????????????, ?????????????? ??????? ??????????? ???
?????????. ????? ??????? ????????, ? ????? ???????, ????????? ????????
??????? ????????? ????? ?????? ? ??????? ????????? ?????????????, 
???????????? ??? ?????????????? ????????????, ? ?????? ???????, ????????
??????? ??????????? ??????? ???????? ???????? ? ???? ??????? ?
???????????? ??????? ??? ?????? ????????? ????????? ? ?????
????????????? ???????????. ??????? ??????? ???????????? ?????????? ?????
?? ?????? ??????? ??????????????? ??????????? ? ???. ?????????????, 
?????????-????????????????? ?????? ? ???????????? ??????? ????????
?????? ????????? ????? ?? ????? ?????????????, ?????????????
???????????? ?????????????????? ??????? ? ???????? ??????? ?????? ?
?????????? ????????????????? ????? [47].
????? ???????, ??????????? ?????? ??????????? ??????????? ? ???
???????????? ????? ??????? ??????? ??????? ?????????, ??????????????? ??
?????? ??????? ??????????, ??????????? ????????? ????????????? ???????, 
?????????? ?? ?????? ????? ?????????????. 
? ????????? ????? ???????? ???????????? ????????????? ??????
??????????? ????? ??? ????????: ??????? ????? ???????? ???????
???????????? ???????????; ????????? ???????? ? ????????????? ???????????;
????????? ?????????? ???? ?????? ??????????? ?????. 
????????????????? ??????????, ??????????? ? ????????? ???????
??????? ???????????? ??????????? ???, ? ?? ??????????? ?????????????, 
????????: 1) ?????????? ???????? ????????????????? ???????? ?? ???????
?????????????; 2) ?????????? ???????????? ??????? ??????????????? ? ???????
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??????; 3) ?????????????? ???????????????; 4) ??????? ?????????????
?????????????? ??????, ??????????????? ?????????????? ???????; 5) ???????
?????????? ????????????, ???????? ????????????? ??????????? ?
????????????. 
? ???????? ???????????? ??????? ????????? ??? ????????? ?
?????????? ???????? ?????????? ??????? ?????????????. ????????????
??????? ???????? ?????????? ??? ???????? ????? ????????, ???
????????????? ?????????? ????????; ??????????? ????? ? ?????
??????????????? ?????? ?????? ????????? ? ?????? ??????????? ??????
????????. 
????????????? ??? ???????????? ?????? ????? ? ?????, ??? ? ??????
??????????? ????? ? ????????? ???????? ????????? ??????? ????????;
?????????, ??????????????? ??????????? ?????????; ??????? ???????????
???????????????? ??? ?????? ? ???????????????? ?????????? ??????????
???????????? ???????????? ???????; ????????????? ???????????????
????????? ????????, ??????????? ?????? ? ??????????? ? ??????????????
???????? ????? ? ??.  
2.2. ?????????? ? ?????????? ? ?????????? ????????????
???????????? ??????? ? ?????? ???????????????? ??????
??????????????
?????????? ?????????-??????????? ?????? ? ??????????????
?????????????? ? ????????????? ? ? ??????? ?????????? ???????????
??????????? (???????????? ? ??????????? ?????????). ? ????????? ????
?????? ???????????? ??? ??????, ? ??? ???? ?????????? ? ???????????????
?????? ??????? ???????????. ???????????? ???? ?????????? ????? ??
?????????????? ????????????? ? ????? ?? ?????????????? ????????????. 
?? ??????????? ?????????? ????????????? ??????????? ????, ???????
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????? ????????????? ?? ??????????? (?? ????????? ??????? ?????), ? ???????
??????? ??????? ? ???, ??? ??? ???????? ?? ???? ??? ??? ?? ??????? ????? ??
?????????? ?????? (??????????, ?????? ??? ?????-???? ???????????
???????). ????????????? ????? ???????? ? ????????????? — ? ??????? ??
???????????? (????? ????????? ????????????). ????????????, ?? ????????? ?
??????? ???????? ???????????, ???? ????????? ??????? ?????????????
??????????, ?????? ??? ?? ???????????? ??????????? ???????? ? ???????
?????????? ????????????. ??????????? ?????????? ???????????
????????????? ????????????? ??????? ????????? (?????? ???????????????
???????) ???? ??? ???????? ? ????????? ???????? ?????????? ??????. ?? ???
??? ?????????? ???????????? ????? ??????? ?????????, ? ??? ????? ? ?
?????????? ??????? ????????, ?? ???????????? ??????? ?????????
???????????? ??????? ???????????? ???????????? [21]. 
??? ????????? ??????? ????????? ? ???????????? ????????? ??? (??????, 
?????) ??? ?????? (?????????) ????. ? ??????, ????? ??? ????????? ?????-??
??????? ????????? ?? ?????? ?????, ?? ? ???????????????? ???????? (Sandwich
courses) ????? ???? ?????????????? ?????????.   
???????????? ?????? ? ?????? ?????????? ????????? ???????:
- ?? – ???????? ???????????? ????;
- B?d – ???????? ?????????????? ????;
- BEng – ???????? ??????????? ????;
- BSc - ???????? ???????????? ????;
- LLB – ???????? ?????;
- B?us – ???????? ??????;  
- BM – ???????? ???????? [101]. 
??????? ????????? ????????? ???????? ??????? ??????? ? ???????
?????????-??????????? ????? ??? ??????? ??????????? ????? ??????? ???
??????????????? ????????, ????????????? ??????????? ??? ??????? ???????
????????. ???? ?????? ???????, ????? ?? ???????? ???????????? ??
???????????? ??????????? ?? ??????. ??? ??????? ?????????? ?? ???? ????, 
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??? ???? ??????? ????? ?? ???????? ???????????????? ??????? ? ?????
??????. ??????? ????????? ???????? ????? ??????????? ????????  ???
??????????? ???????? ?? ????????? ?????????????? (Postgraduate) ??????
??????????? ?? ????????? ???????? ? ???????.  
??????? ???????????? ???????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????????
??????????? (?????????????? ????????, postgraduate study) ?????????? ??
????????? ?????? ??????? – ???????? (???????). ???????? ??????? ???????
????? ??????????? ? ????? ??????????? ????????????. ??? ????
???????????? ?????????? ????? ?????? ?????????. ??? ??????????? ?? ????
??????????????? ???????? ?????????? ????? ?????? ??????? ????????? ??
??????????????? ??????????. ???? ??????? ???????? ?????????????????
????????? ?? ????????? ??????? ????????-????????????? (Master of Philosophy, 
M, Phil), ?? ??? ???????? ? ??????? ??????-???? ??? ????? ??? ????????????
???????? ????????????-?????????????????? ??????? ??????-?????????????????
??????. ?? ??????????? ????? ???????????? ????????????? ??????? ????????. 
??? ???????, ???????? ?? ??????????? ??????????? ?? ???? ???????, ?
?????????? ???? ????????????????? ?????? ? ????? ????????? ???????
??????? [65]. 
? ???????????? ? ??????-??????????? ????????? ????????????? ? ?????
80-? ??. ???? ????????? ????? ????????????? ????????????? (?? ???????? ?
?????????????? ???????????? ?????? ??????? ?????????) ? ????? ????-
??????? ??????? ??????? ?????????????. ??????????????? ???????
????????????????? ??????? ?????????????? ???????????? ?????? ?????????
????????????? ?????:
— ???? ???? R (?????????????????), ? ??????? ????? ???????????
??????? ???????????? ???????? ???????;
— ???? ???? X (?????????), ? ??????? ?????????? ???????????? ????
?? ????????? ??????? ????????????;
— ???? ???? ? (???????), ? ??????? ????????? ??????????? ?? ?????????
? ??????????? ????????????, ? ??????? ???????????? ??????????? ?? ???????. 
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? ???? ?? ?????? ???????? ???????? ??????????????? ???????   
?????????????????   ????????????.   ?   ????? 1987 ???? ?????????????????
????? ?? ???????????? ? ?????????? ?????? ??????? ? ???????? ???
???????????? ???????????? ?????? ????????????????? ????????????
??????? ??????????????????? ?????????????????. ? ??????? 1988 ???? ????
??????? ??????? ? ???????? ??? ???? ???????: ?????????????????
???????????? ????????????? ??????? — ??? ????????????? ????????????;
???????????? ?????????????? — ? ????????; ? ???????????????????
?????????????? — ??? ???????????? ? ??????. ????? ????? ?? ????????
??????????????? ? ?????? ??????????? ?????????? ????????????? ???????
??? ????????? ???????? ????? ? ?????????? ??????????? ???????????? [22].
????? ???????, ???????????? ? ??????? ??????? ????????????
??????????? ? ?????????????? ???????? ?????? ??????????? ????????
???????????. ??? ?????????? ??????????? ? ????????????? ??? ???????
?????????, ??? ?????????? ??????? ?????????, ???????????? ??????
?????????????. ????????????? ???????????? ?????????? ? ???????????
????????????? ?????????????? ?????????? ???????? ?????? ??????? ??
?????????? ??????-????????????????? ????????, ??? ????????? ??????????
?????? ????? ???????????? ??????? ?????????????, ?????????, ?????????? ?
????????-????????????? ???????????? ????????????.  
??????? ???????????? ?????????????? ?? ????????, ? ??????? ????
??????????? ?? ??????????? ??????????????. ???????? ? ??????? ????????????
?????????? ????????, ?????????????????? ?? ?????????? ???????????? ?
??????????? ?? ???????? ????????? (??????????) ????????????, ??
????????? ?? ????????? ???????????? ???????????? ? ?? ????????????
??????????? ????? ??? ???????????. 
???????? ?? ???????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ?
???????????? ? ??????????? ????????? ???????? ??????????? ???? ??????
???????? ???????????? (?? 44 ????????????? ?????????????? ?????? 3 ??
????? ?????????? ???????????). ??????, ???????? ?? ??????????? ????????
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1960-? ?????, ??????? ?????????? ?????????? ? ??????? ??????? ???????????
?.?.??. ?????, ?????????? ???????? ??????????? ??????????? ?
?????????????? ? ??????? ???????? ??????, ??????? ????????????? ?? ??????
???????????????? ??????? ?????? ? ?????????????? ? ??????????? ???
?????????? ?????????? ???? ???????? ? ??????????????. 
??????? ???? ???????? ?? ????? ? «????????????? ????????????
????????????? ??????????? ? ??????? ?????????? ? ?????????? ??? ???? ????
??????? ? ?????????????? ?????????? ?????? ?? ?????? ???????
?????????». ???????????? ??????, ???????????? ??????? ????? ? ????
???????, ?????????? ????????? ? ??????????? ?? ?????????, ??? «…?????
?????? ?? ??????? ????? ????????? ?????????????? ? ???????????
?????????????? ?????? ?? ?????? ? ????????? ??????????, ?? ? ? ???????????
??????? ?? ???????????? ?????????. ??????????, ??? ??????????????
????????? ? ??? ? ??? ???? ??????? ?????????? ??????????????? ?????????
?? 10000 ??????? ????????? ?? ????????? ? ???????. ????????????? ????
?????????, ??????? ? ???????????????? ??????? ??????? ????????
?????????????????? ????????, ? ???? ??? ????, ??? ? ???????????
?????????? ?????». ?????? ????? ?????? ????? ? ????????????? ?????????
?????? ?????????-???????????? ? ????? ??????????????  [117, 118]. 
????? ????????, ??????????? ??????? ??????? ?? ??????????? ?
??????????????, ??????? ??????? ?? ???????? ??? ????, ??? ? ??????? ?? ???
?????????? ????????????????? ??????, ??? ?????????? ?????????? ??????? ?
??????????????? ??????? ??? ????? ?????? ????????? (??????????? ??
??????? ? ??????), ?????????? ??????????????? ???????, ???????????????
????????????. ?????? ? ??????????????  ???????? ?? ?????????? ?????????
????????, ??????? ?????? ??????????? ?????, ?? ???????? ????????????????
??????? ????? ????????. 
??? ???????? ??????????? ?????????? ???????????? ????????????
??????? ? ?????? ??????? ?????????? ??????????????, ??????? ????????, ???
??????? ????? ????????? ???????????? ?????????????, ? ??????????? ??
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????????????? ? ?????? ???????, ?? ??????? ?????????? ???????, ??
?????????? ??????????????, ??????? ?? ????? ????????, ? ????? ?? ????, ?? ???
??? ??????? ????? ???????? ?????? ???????? ??? ????????. ?????
??????????? ????????? ??????? ?? ???? ??????????????, ???????? ?????
??????? ???? ?????? ????????????? ?????? ?????? ?????????? ???
???????????. ????????, ? ????? ?????? ?????????????? ?????????
«???????????» ? «????????????? ? ???????????». ????? ?????? ?????????????
?? ???????? ?? ?????? ??????????????, ?? ?????? ??????????????. ???
??????????? ? ??????? ???? ?????? ????????. 
????????, ???????? ???????? ? ???????? ?????? ?????????????
«?????????? ??????????», ?????? ??????????????? ???? ????????
???????????. ?????? – ??????? ?????? ??????? ????????? ? ??????????
???????? ?? ????? ?? ?????????? ??????????????. ?????? – ??? ?????????
?????? ????????????? ??????? ?????? ???????? ? ???? ??????? ????
??????????? ???????????? ?????????? ????? ??????? 500 ?????, ??? ???
????? ???? ????? ????? ??????? ? ???????????? ???????????????????
?????????? ?? ?????????? ?????????????. ????? ????? ??????? ????? ??
???? ?????????????? ?????????? 3700 – 3800 ????? ??? ?????? ?????????? ??
?????????? ????????????? 3300 ?????, ??????? ????????????????
?????????? (80 ?????) ?? 4-? ????? [87]. 
????? ???????, ???????? ????????? ??????????? ?? ????
?????????????? ?? ?????? ?????????  ? ????????????? ??????????????
???????? ? ?????? ?????? ???????? ?????. ?????????? ? ????????????
??????????? ?????????? ??????????? ????? ????????, ? ??????? ??????? ???
?????????????. ???? ?????? ???????? ?????????? ??????????? ????????????. 
??????? ??????? ???????????? ??????????? ?????????? ????????? ?
????????? ?? ????????, ? ?????????? ???????????? - ???????? ??????????. 
???? ??????? ?? ??????????? ? ?????????? ???????? ?? ??????????
?????????????, ?? ?? ??????????? ?? ??????????? ??????????? ? ?????? ???
?? ????????.     
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???????? ????? ???????????????? ?????????? ????????????
???????????? ??????? ? ??????? ?????????? ?????????????? ???????????
??????????? ? ??????? ?? ????????????? ???????? ?? ???????????? ?
???????????? ????????????? ?????? ? ??????? ??????????  (???????? ?????
???????????????? ??????????), ?????????? ?? ????????? ?????? ?
??????????????? ??????? ???????????????? ?????????? ? ? ???????
?????????? ??????? ??????????? ??????????? [98]. 
? ????????? ????? ??????? ??????????? ? ??????????? ?????????  
?????????????? ????????? ?????????? ????????????????? ???????? ?
??????????????  ??????? ???????? ??????? (Modules of  Employable Skills). 
????????? ?????? ? ??????????? ???????????????? ?????????? ?
?????????????? ??????? ???????? ??????? (????? ???-??????) ?????????
????????? ? ???????? ?????? ? ????????????????? ???????????, ?????????
???????????? ? ????????? ?????????? ??????? ??????????
???????????????? ???????????? - ???? ?? ??????????? ????? ???????????????
?????????. 
????????????? ?????? ????????????? ???-??????? ? ????????????????
?????????? ???????????? ???????????? ??????? ??????????, ??? ????????????
?????????, ??????? ??????????? ???????? ????, ??? ???????, ??????
???????????????? ? ???????? ?????????? ???????????? ????????????????
????????. ??? – ????????? ??????????????? ???????? ?????? ?????????
???????? ????????, ?????????? ?????????????? ????????? ????? ????????
???????????????? ???????????? ? ????????? ????????? ??????????
???????????? ? ??????? ????????. 
?????? ?????????? ?????????? ????? ?????????, ??????? ?????????
?????? ???????????? ??????????, ?????????? ??? ????? ???????????
???????? ???????????? ?????? ?? ??????????????? ????????????, ???? ????
?? ?? ?????????? ? ???????? ??????? ?????????? ?????????? ??????????
?????; ????????????? ???????? ?????????? ??????, ??? ??? ?????????
????????????? ?? ?????????? ????????? ???????????? ??????????????, 
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??????????? ??? ?????????? ?????????? ??????? ?????????? ????????. 
??????? ???????? ???????????? ?? ??????????? ??????????? ????????. 
??????? ??????????????? ?????????????? ????? ??????? ?????????? ?
?????????????? ??????????? ????????? ?? ? ????????????? ??????????????????
? ? ??????? ??? ????? [72].  
??????? ??????????????? ? ?????????? ???????????? ??????????????
???????? ??? ?????????? ?????????????? ????? ????????????????? ????????. 
?? ???????? ??????????? ? ???, ??? ??????? ?????????????? ????????
????????? ?????????? (????????? ???? ? ??????, ? ?????) ? ???????????
???????? ????????????? ?? ??????? ?????????????, ? ?? ? ??????? ?????????. 
??????????? ????????, ???????? ??????? ???????????????? ??????
?????????, ??????????????   ??????????? ?????????? ??? ?????????????
???????? ? ???? ?????????? ????????? ???????? [43].
?????? ??????????? ?????????? ???????????? ?????? ???????????? ?
?? ??????? ???????????? ?????? ? ?????????? ?????? ???????????? ????????
?????????? ??????, ? ?????????, ????? ????????? ???????? ????????????????
????????. ??? ????????? ??????? ????????? ? ?????????? ???????, 
?????????? ?? ????????, ?? ???????? «?????????» ? ?????? ???? ???????????
???????? ? ?????.  
? ????????? ??????????? ????? ?????????????? ???????? ????????????
?? ??????????  ????????, ??? ???????, ?? 3 ?? 8. ? ?????????????
??????????????? ?????????, ????????, ?????? ?? ??????? ????????? ??
??????????????. ???? ?????? ????????????? 2-3 ????????. ?????? ??????????
??? ???????????? ????????????? ? ??????????????? ???????????? ?
??????????. ? ???????? ????? ???????????? ?????????? ???????? ???????????
???????? ???????????????? ?????? ? ?????? ????????? ?? ? ????????????????
????????????. ??? ? ?????????? ?????????? ??????????????
???????????????? ????????? [44].  
??????????? ?????????????? ????? ?????????????? ?
??????????????? ??????????? ????? ??? ?????????????? ? ???????
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???????????. ????? ???????? ????? ?? ???????? ???????????? ?? ????
???????????-??????????? ????? ?????? ?????? ? ???????????????. ???
???????????? ????????????? ?? ???????????? ??????? ????????, ???????????
? ???. ???????? ?????? ?????? – ????????? ????? ??????????
?????????????? ? ??????? ??????? ???????????? ???????????. 
????? ?? ???????? ???? ????????? ????????? ??????????? ???????
???????????? ? ???????????? ???????? ???????? ????????????
??????????????? ??????? ??? ?????????? ? ????????? ? ??????????????
??????????? ???????? ??????????, ?????????? ?????????? ?????
????????????? ???????? ? ?????????????? ? ????????????? ??????????? ?
?????, ? ?????? ??????? ????????? ??? ?????????? «???????? ????», 
??????????? ???????? ????????????? ????????????? ??????????? ?? 25 %
????????????, ???????????? ??????? ???????? ??????????? ??
?????????????? [21].
????? ???????, ?????????? ???????????? ???????????? ??????? ?
?????????????? ?????????????? ? ??????????? ????????????? ? ? ???????
?????????? ??????????? ??????????? (???????????? ? ??????????? ?????????), 
??? ??????????? ?????????? ??????????? ????????????? ??????? ?????????
???? ??? ???????? ? ????????? ???????? ?????????? ??????. ?????? ???????
??????? ??????????? ?????????? ?? ????????? ??????? ????????, ???
????????? ??????? ?????????? ????? ?????? ??????? ????????? ??
??????????????? ??????????. 
????????? ?????????? ???????????? ???????????? ??????? ?
????????????? ? ??????????? ????????? ?????????????? ??????? ???, ??? ??-
?????? - ????????? ??????? ????? ??????? ?? ?????????? ??????-
????????????????? ???????? ? ????? ???????????? ??????????. 
??????????? ?????????? ???????????? ???????????? ??????? ??????
???????????? ? ?? ???????????? ?????? ???????????? ?????????????? ?????
????????????????? ????????, ???????? ????????? ???? ???????????
????????, ??? ?????? ?? ??????? ????????? ?? ?????????????? ? ??. 
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1.3. ????????????????? ???????????? ?????????  ? ?????? ??????  
???????? ??? ??????? ??????????? ?????????? ????? ? ???????????
??????????? ???????? ?????? ????????????????? ???????????
???????????? ? ???? ???????????? ????????????? ????????. ??????????
?????????? ???? ?? ????? ???????????????? ????? ? ????????????????
???????? ??????????? ? ?????? ????????????????? ??????? ????????? ???
????????? «???????? ???????» ????????????????? ???????????.  
??????? ???????? ??????? ? ????? XIX ???????? ?????????? ??????? ?
???????????????? ???????????? ? ????????: ????????????????? ???????, 
????????????, ? ????? ????????? ????????? ???????? ?????????? ??
????????????, ??????? ???????????? ?????, ??? ???????? ?????????????
?????? ?? ????????? ?????????. 
? ????? XIX ???? ????????? ????? ??? ????? – ???????
???????????????? ??????? ????????? (Allgemeine Fortbildungsschule), ???????
????? ??????????? ? ?????? ???????? ???????, ??????????? ??????? ???? ??, 
??? ???????????????? ??????????? ???? ?????????? ?? ???????????
??????????????, ? ?????????? ???????? ???????. ?????? ?????????????
???? - ?????????????? ?? ?????????, ??? ????????? ??????? ????
???????????? ???????????????? ?????????? [92].
? ????????? ????? ? ???????? ??????????? ????? ????? ????????
?????????, ??? ??????? ?????? ????????? ??????? ?????????? ?
???????????????? ????????? ? ?????????? ? ??? ??????? ?????????? ????  
????? ????? ?????????? ??????????? ? ?????????????????????? ????????????
?????? ??????????? ?????. 
?????????? ?????????? ??????? ????????????? ? ?????? ???????????
????? ???????????? ?????????? ??????????????? ????????? ???
???????????? ???????????? ??????? ??????, ??? ???????? ????? ????????
?????????? ??????????? ???????????? ??????????? ? ?????.  
? 1961 ???? ????????????? ???????? ???????? ?? ???????????
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??????????? (Deutsche Kommission fur Ingienieurausbidung), ??? ?????????????
???????????? ??? ??????????????? ??????? ?? ????????????????? ??????????
???????????? ???????????? ???????. ???????? ???????? ??????????????
?????? ?????, ??????????????, ???????????????? ?????? ? ???????????, ?
????? ??????-????????????????? ??????????. ? ???????????? ?
?????????????????, ??????? ???????????? ???????????? ?????? ???????????
????? ???????? ?????????????? ?????????? ???? ?????????, ?????????? ?
?????? ????????. ???????????? ?????????? ????? ?   ??????????? ????????
?????????????? ????? ??????????????-????????? ????????: ????????????
???????? ????????????? ? ???????????? ?????? ???????????????? ????
??????? ????????? ???? ? ?????????? ??????????? ????????? ???????
??????. ??????????? ???????? ???????? ???????? ?????? ???????
????????? ?? ???????? ??????????? ?? ???????? ???? ?????? ???????
?????????-???????????? ???????????. ???????? ??????????
??????????????? ?????? – ???????? ?????? ???????? ?????????????? ??????
??????? ????????????, ???????????? ????????? ? ??????????? ??????
???????? ????? ? ??????? ???????????, ??????????? ????????????
??????????? ??????? ???????????? [22].  
??? ???????? ?????????????? ??????? ????????? ????????, ?? ????
???????, ??? ?????????????? ??? ? ???????? ?? ??????????????? ?????????? ?
???????? ? ???????? ????? ??????????. ????? ?????????????? ????? ???????, 
??????????? ?? ???????????? ???????, ???? ??????????????? ??
?????????????, ? ???????? ???????????? ???????? ???????? ???????? ??
???????? ??????, ??? ?? ???????? ???????????? ?????????? ???????????, ???
??? ???????????? ?? ??????? ???????????? ????????? ? ?? ????????????
?????????? (???????? ??????-????????????????? ????????, ????????? ?????
? ??????? ???????????). ?????? ?????????????? ?????? ???????
??????????????? ???????? ??????????? ? ?????????????????? ????. ???????
?????????? ????????? ? ?????? ??????????? ?????????????? ??????? ??
??????? ??????, ??? ?????????????? ?????????????? ???????? ? ??????-
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????????????????? ???????, ??? ??????????? ????????? ? ??????????? ????? ??
??????????? ?????? ???????. 
????????? ?????????????? ???? ????????? ? ???????????? ???????? ?
??? ? ? ????? ??????? ??????????? ? ?????, ??? ??? ???? ???????
????????????? ????????? ???????????? ?????????? ?????????? ? ???????-
?????????? ??????? ??????????? ? ?????, ??? ???????? ?? ????? ????????
????? ??????????????? ? ??????? ?????????? ??????????????
??????????????. 
? 1987 ???? ? ??? ???? ??????? ????? ????????? ? ????????????????
???????????. ???? ???????????? ???? ???????????????? ??????????, 
???????? ??????? «????????????», ?????????? ????? ????????????
?????????, ???????? ?????????-???????????? ?????????  [33]. 
??????????? ???????????? ??????? ??????? ???????? ??, ??? ?? ???????
??????????? ???????????? ???????? ????????, ???????? ?? ???? ???????
????????? ? ???????? ??????? ??????????????? ????? ???????? ???? ?????????
?????????? ???????? ?????????? ????????? ??????????????? ???????????? ??
??????? ???????????, ??? ?????????? ?????? ????? ? ??????? ????????????, 
?????????????? ? ?????????-??????????? ????. ??? ?????????????? ???????
1987 ????, ????? ? ????? ???? ???????????????? 17 % ???????? ?????????
?????? (?? 7 % ??????, ??? ? ???????? 70-? ?????). ?? ??????????? ????
?????????? ???? ???????? ? ?????????? ??????? ???????????? [21].
??????? ????????? ? ???????????? ????? ?????????????? ??????????, 
??????? ????? ??????? ? ?????????? ????????????, ????  ?????????? ? ????????
?????????, ?????? ?????????? ? ??????????? ????? ???????? ?????? ?
???????????? ??????????? ? ????? ??????? ??????? ? ??????????
???????????? ????????????????? ??????????? ????????. ?????????????
?????????????? ???????? ?? ????? ????? ???????? ??????????? ???????
??????? ????????????????? ???????????.  
???? ????????? ???????????? ???????????? ? ??????
???????????????? ??????????? ?????? ????????, ??????? ?? ?????? ????
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????????????? ?? ???????????? ? ????????? ???????? ????????????. ???
???? ???? ???? ?? ? ???????? ????????????? ????? ??????? ????????, ? ??
?????? ?? ??? ?????? ????????????????? ???? ???, ??????? ?????????
??????????? ????? ?????????????? ??????? ? ???????????????? ???????????. 
? ??????? ????????? ?????????:
1. ?????????? ?????????????  ??????, ??? ???? ????????????
????????? ?????-????? ?? ????????????????? ????????????? ?????????????
? ?????? ??????? ??????????. 
2. ???????? ????????????? ????????? ? ?????? ????? ? ?????????. 
3. ????? ??????????????? ??????, ???? ???????? ? ?????????? ?????
????????? ??????? ????? ? ? ????????????? ????????????? ?????? ???, 
????????????????? ??????????? ??????????????? ????? ??????????. 
4. ????? ???????? ?????????? ???????? ? ????????. ?????????????
?????? ????????????? ?? ???????????? ? ???????? ???????????
????????????? ????? ? ????????? ??? ???????????? ?????????  ??????, 
???????, ??????, ????????? ? ??????????  ?????????. ????? ????????????
????????? ????????????? ?????????? ?????????? ??????????????? ? ?????
?????? ????????????? ?????????? ????????? ? ?????? ???? ???????????????-
??????????????? ???????, ? ????? ??????? ?????? ????????? ???????. 
5. ????? ??????????????? ???????? ?????????? ????????????
???????????????. ????? ?????????? ???????? ????????, ??????????? ??????
?? ?????????? ????????????? ? ??????????. ????? ?????????? ?????????????
????? ????? ?????????? ?????????? ??????? ?? ?? ??????????. ??????? ???
???? ????????? ???????? ????????? ??????. 
6. ??????? (????????????) ???????????? ??????????? ????????????
????????????, ?????????????? ????? ????????????? ??????? ????, ???
??????????? ?????????????? ?????????? ????????? ? ?????? ? ??? ?????????
??????????? ? ????????? ??????. ??? ???? ? ???????? ??????????? ?????????
??????????? ?????????? ?? ?????? ????????. 
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7. ????????????????? ?????? ?? ???????????? ??????, ??? ????????
????????????? ?? ?????????? ?????? ?? ????????. ???????? ????????????
???????????????? ????????, ? ??????? ???????? ??????, ????????????
???????. ????????? ?? ?????????? ? ????? ?????????? ?????????? ?????????. 
???? ????????????? ????? ??????? ????????????? ????????????? ????????, 
????????? ??????????? ? ???????? ? ?????????? ????????????? ?????? ??
????????, ????? ????????? ??????. 
8. ????? ????????. ??? ??? ???????? ???????????? ???????, 
?????????????? ??????????????? ?????????????, ????????????, ?????????? ?
?????? ???????????????? ????????????. ???????????? ????? ?????? ????????
??????? ????????????????? ???????? ? ????????? ?????????????-????????????
???????????? [33]. 
? ????? ??????? ????????????????? ???????? ????????? ????? ????????
?? ?????? ????????? ??????????? ????????. ???? ??? – ? ???????????? ?
????????? ????????????? (??????????????? ??????) ?? ???????????
???????? ????????? ??? ?????? ?????????????? ???? (?????????? ???????) ?
????????? ??????????? ??????? ???????? (???????? ???????). ??????
????????? ???????? ???????? ???????????? ?? ??? ?????????? ?????????
???????????????? ???????? ?????????????? ????????. ??????? ????????
????????? ???????????? ?????? ???????? – ??????????? ?????? ???????
?????????? ???????? ????????????. ??????? ??????????????? ??????????
???????? ????????, ?????????????, ???????? ? ???? ??????????. 
?????????? ???????? ?????????????? ????????????? ?????? ??????? ?
?????????? ?????? ???????????? ??????. ??? ???? – ? ??????????
???????????????? ?????? ?? ?????? ????????? (?????????) ???????????. 
???????? ????? ???????????????? ??????? ????????: 1) ??????????????
???? – «??? ????? ????????»; 2) ???????????? – «??? ????? ??????????
??????»; 3) ???????? ??????? – «??????????? ????? ? ??????? ??????????»; 4)
????????????? – «??????????»; 5) ???????? – «????????? ?? ?????????
????????»; 6) ?????? – «??? ????? ? ????????? ??? ??????? ??????».  
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??????????? ?????? ???????????? ?????? ??????????? ? ???????????
???????? ????????????????? ???????? ? ???????? ??????????
??????????????? ???????? ????????. ??? ???? ? ?????? ?????????????????
???????? ???????????? ?????? - ???????????, ? ?????????? ??? ????
??????????. ?????????? ??????? ?????? ??????????? ????????
???????????????? ??????? ??????? ????????????????? ????????. ??
??????????, ??????????? ?? ???????????? ? ????????????. ??????-
???????????????? ??????? ??????????? ?????? ?????????? ?? ??????????, 
????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????????. ????????????????
?????????????? ?????? ?? ??????? ????????? ??????? ?????? ????????
??????? ?????? ????????. ?????  ???????????? ?????? ??????? ?????
??????? ??????????????? ? ??????? ??????? ??????? ??????????? ? ????. ??
???????????? ??????? ??????????? ??? ?????? ??????????? ? ??????????????
????????????????? ???????? [43].  
? ?????? ????????????? ??????? ???????????????? ??????????
???????????? ???????????? ??????? ????? ????????? ????????????? ??????. 
??? ??????? ?? ????, ??? ?????? ??????? ????????? ? ?????????????, ?????
????? ??????????? ? ???????????? ??????-???????????????? ????????????  ?
???????????? ?? ?????? ??????????????? ???????????? ? ?????????????. 
?????? ???????? ??? ??????????? ??????????????? ?????? ????????? ?
??????? ???????? ?????? ???????????????? ??????????? ???? ????????
????????? ?????????-???????????????, ???????, ?????????? ???????, 
????????? ? ???????????? ????????.   
????????? ????????????? ?????????? ?????????? ????????????????
?????????? ???????????? ???????????? ???????  ? ??????? ????????????????
????? ???????? ????????:
1. ?????????? ????????? ??????????? ??????? ??????? ?????????  
????????????????? ?????, ??????? ? ??????????? ??????? ?????????
?????????????? ??????????? ?????? ????????. 
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2. ?????????? ?????? ?????????? ??????????, ??????????? ?
???????????? ??????????, ??????? ????????? ???????????? ???????????
???????? ????????????? ?????????? ???????????, ????????? ????
???????????????? ?????????????? ??????????
3. ??????????? ???????????????  ?????????? ???????????????
?????????? ???? ??????? ????????????????? ???????????. 
4.  ?????????? ?????????? ? ????????? ???????????????? ?????????? ??
??????-????????? ??????, ?????????????? ?????????? ??????????????
????????  ????????.  
??????? ???????????? ??????????? ???????? ?????????????, ? ???????
????????? ?????????-??????????? ?????, ???????? ??, ??? ?? ?????????
???????? ????????? ??????-????????????????? ????????????. ??????????
??????????????? ????????? ?????????????? ? ??????????? ?????????????, ??
?????????? ??????????? ??????? ????????????? ? ? ?????? ???????????
??????. 
???????????? ???????? ????? ? ???????????? ??????? ????????????
???? ??????????????, ?????????????? ?????? ? ???? ???????? ?? ????? ?
??????? ???????????? ??????? ? 1979 ?? 1987 ???, ??????? ??????? ? 66,1%
?? 70,8 %. ?????? ????????? ???? ????????? ???, ??? ????????????
???????? ???????? ???????????? ?????? ? ?????????? ??????-
????????????????? ?????? ?????? ???????????????? ??????????? ?????. 
?????????? ????? ??????? ?? ?????????? ??????? ???????? ??? ?????????
????? ???????????? ???????? ????????????. ?????? ???? ??????
??????????????? ?????????? ???? ????????, ??? ??? ??????????? ???????
????????? ??? ?????????? ??????-????????????????? ?????? ??????????
????????? ?? ?? ???? ????? 70% ???????. ?????????? ????????????? ??
?????????? ??????? ????????. ??? ????? ??????????? ???, ??? ????????????, 
?????????? ? ???????????? ???????, ?????????? ??????????????? ??
????????????? ???????????? [21]. 
???????????? ????????????????? ????????? ???????? ????, ??? ???
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??????? ???????????????? ??????? ?? ??????????,  ?, ?????????????, 
???????????? ????????????? ??????? ???????????. ??????????? ??????????
??????? ????????????, ??? ????????? ??????? ?????? ???????????? ???????, 
???????????? ????????? ??????, ?????? ???????? ??????????????? ?????
????????? ?????? ???????.  ????????, ??? ??? ????? ? ?????????? ??????????
?????, ? ??????? ??????? ???????????? ??????????? ????????
?????????????, ????????? ???????????? ???????????? ???????, ???????? ??
?????????????? ?? ??????-????????????????? ????????????.  
? ?????? ???????????????? ??????????? ?????? ???????? ?????
????????? ????????? ?????????, ??????? ? ??????? ?????, ? ???????? ????????
?????, ?? ?????????? ?????????? ?????? ?????, ? ????????????? ????????
????????, ????????? ??????????, ??????????? ? ???????????? ??????? ??
???????? ?????? ? ???????????, ? ???????????? ??????????????? ??????. ?
????????? ????? ?????? ? ?????? ???????? ???? ???????? ?? ??????????
???????????, ?? ??????? ?? ???????? ? ????????? ?????????
??????????????? ??????? ?????????? («???? ?????????????»), ?
????????????????? ?????????? ????? ? ???????? ????????????. ??? ???????
? ???????? ??????? ???????? ????? ?? ?????? ?????? ??????????? ? ????????
????????? ??????????? ? ?????????? ? ? ??????????? ???????????? ?
????????? ??????? ????. 
??? ????? ??? ? ??????????? ???????????? ?????? ????????
???????????? ?????????? ????????? ? ????? ??????? ????????? ?? ?????? ?
?????????? ????????? ????????????, ?? ???? ???????? ???? ??????
?????????, ????? ???????? ???????????? ??????????? ??????, ??????? ?? ??
????? ?? ??? ????????. ??????? ???? ??????????, ????????? ???????? ????????
? ???????? ??????????????? ?????? ???????????? ???????? ? ????? ??
????????? [22]. 
??????, ??? ????????????? ??????????????? ?????? ??? ???????????
????????? ?? ?????????? ?????? ??????? ???????????, ?????????? ???????
???????????????? ??????? ???????, ??????? ????? ????????? ?????????:
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- ??????? ??????? ? ?????????? ?????? ??? ?????? ??????? ????????;
- ????????, ???????????? ????????? ??????? ?????;
- ???????????? ???????????? ??? ???????? ??????????;
- ??????? ????? ? «???????» ? ?????????? ??????????;
- ??? ?????????? «??????? ??????» ??? ????????????????? ???????? ?
?????????? ?????????????? ????????? [20].
??? ????????? 3-4 ?????? ?????? ??????????? ???? ???????? ????????
??? ???????? ? ???? ?????? ??? ?????????????????? ?????????, 
?????????????????? ??????????????? ??????? ???????? ???????? ?
????????????????? ????????. ????????????????? ?????? ??? ????????
???????????? ??????????????? ?????? ????????? ? ????? ?????????????????
???????, ???????? ??????? ????????:
- ??????????? ? ?????????? ??????????;
- ???????????????? ??????? ?? ???????????? ????????;
- ???????? ????????????? ????????;
- ???????? ?????????????????. 
?????? ????? ????? ?? ????????? 10-12 ????????? [45]. 
? ?????? ?????????????????? ???????? ???????????? ? ????????
?????? ??????????? ???? ???????? ???????? ? ?????????? ??????????? ??
??????????? ????? ?????? ????????? ????????????? ????? ???????
???????????? ?????????. ???? ???? ? ???????? ???????????? ???????????????
???????, ????????????????? ??????? ????, ? ?????????? ???????????? ?
??., ?? ????, ?????? ?????, ? ????? ?????, ?????????????? ?? ??????????? ?????
??????, ? ?????? ???????? ????? ????????????????? ??????. 
????? ?? ???????? ???? ??????? ??????? ??????? ?????? ?
????????????????? ???????????? ????????  ????????????????? «???????
????» (Studienburos), ? ?????? ? ??? ???????????? ???????? ? ???????
???????????? ?????????? ?????, ???????? ???? ?????????, ????????, ??? 5 ???
? ??????????? ???????????? ?.???????. ??????????????, ??? ???? ?????
???????????? ????? ????????????-????????????????? ????????, 
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?????????????? ? ????????????, ? ?? ??? ??????????? ??????? ???????
[81]. 
? ?????? ??????????? ?????? ???????? ???????????? ???????????
?????????? ?????? ????????. ? ???? ?????? ? ?????? ???????? ????????? ?
?????????????, ?? ??? ??????? ? ??????? ????????, ??????? ??????
???????????? «???????» ????? ??????? ?????????. ?????? ???????? ????????
?????? ?????? ? ???????? ????????? ?????????? ?????????? ?
????????????????? ????????????. ????? ????????? ?????????? ??? ??????
????? ???????? [20].  
????? ??? ??????? ??????? ???????????? ??????????? ??????????
????? ?????????? ??? ????? ???????? ???????? ??????????, ???? ? ????????
?? ??????????? ???????? ???????? ? ????? ??????? ? ???????????
????????????????? ????????, ? ?????? ???????????? ?? ??????????? ???????
?????? ? ????????, ? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????, 
???? ? ???????? ?? ????????? ?????????, ???????????? ? ???????????? ? ?.?. 
? ????????, ?????? ? ?????????????? ?????????????? ???????????????
?????????????, ? ????? ??????? ? ??????????????? ?????????? ?? ????????
??????????, ????????? ??????? ?????????????? ??????? ????? ??????, 
???????? ?????????????????? ????????????? ? ???????????????, ? ?????
???????????????? ??????? ? ????? ?? ???????? ????????????? ????????????
? ???????? ??????????, ???????? ???????? ???????? ?? ?????????? ???????
?????????????, ???????????? ?? ?????????? ? ??? ??????? ????? [39]. ?????
?? ???????????????? ???? ?????????????? ??????????? ????????????? ?
??????????????? ? ???????? ???????? «???????????? ???????», ? ???????
????????? ??????? ??????? ????????????? ????????????? ? ????????????
?????, ???????? ? ???????????? ????????????). 
????? ???????, ???????????? ??????? ?????? ??????????? ????
???????? ???????? ?? ?????????????? ? ???????????????, ?????? ?????
???????? ? ??????-????????????????? ?????????????, ????????? ????, ?????
?????????? ?????? ???????. 
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? ?????? ????????????? ???? ????????????? ???????, ???????????????
?? ???????? ???????? ???????????? ? ???????????? ???????????? ????????
????????????????? ???????, ????? ????????? ????????????? ??????, ???????
??????? ?? ????, ??? ?????? ??????? ??????? ? ?????????????, ????? ?????
??????????? ? ???????????? ??????-???????????????? ???????????? ?
???????????? ?? ?????? ??????????????? ???????????? ? ?????????????. 
2.4. ?????????? ???????????? ???????????? ??????? ??  
                                ???????????? ? ??????? ? ???????? ??????????
?????????? ??????? ??????????? ????? ??????? ??????????? ???
??????????? ?????????? ? ??????? ??????????????? ???????. ??????????
?????????????? ??????????????? ?????, ??????????? ???????? ??????????? ?
???????? ????????? ???????? ? ?????????????? ????????? ? ???????????
???????????? ?????? ? ????????? ????? ??? ?????, ??? ??????? ???????
???????? ??????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?
????????? ???????????? ????????????.  
???????? ????????????? ????????? ? ????? ???????????? ????????????
?????????????? ????????? ??????? ???? ? ???????, ????????? ?????
??????? ???????????????? ??????????. ??? ???? ?????????? ?????????
?????? ???????? ?????????? ?????? ?????????. ???, ?? ?????? ????????
????????????, ??????????? ?????????? ?????????? ????? ???????
????????????? ? ???????????? ? ??????? ???????? ????? ?? ????? 4-5 ???, 
????? ???? ? ???? ? ??????????? ? ???????????? [114], ? ??? ???????
?????????? ??????????????? ? ??????????? ?????????? ??? ?????????
???????????????? ??????????? ?????????. 
???????? ?????? ? ???????? ???????????????? ???????????????
??????? ????????????????? ???????? ????????? ?????????? ????? ?????????
??????? ????? ? ???, ??? ??? ??????? ????????, ??? ???????, ????????? ??????
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??????????? ????? ????? (???????? ????? ????? ?????? ???????????). 
??????????????? ???????????????? ???????? ????????? ????????? ? ????????
?????????, ???????????? ???????????????? ?????? ?????????? ????????????
?????? ???????????, ?? ???? ????????? ?????????? ??? ?????????
????????????? ????????? ?? ??????? ????? ????? ????? ????????????, 
???????????? (???????), ????????? ???????????? ??????????? ?????????, 
????????? ?????????????, ????????? ??????????. 
??????????? ??????? ???????????? ?????????, ???? ???????
?????????????, ? ????? ???????, ???????????? ?????????? ? ??????????
????????? (????????????? ???????????? ??? ???????????????, ??? ??   
????????? ? ??????????  ????? ?? ????????????, ??? ? ??? ? ?????????), ?
?????? ???????, ???????? ???????????? ?????? ??????????? ?????????? ?  
????????-????  ??????? ?????????? ???? ????????, ???? ?????????? ???? ?
???????????? ????????????. ????????? ??????????? ?????? ????? – ???????
?? ???????? ??????????? [13], ?????????? ??????????? ?? ?????????? ?
??????? ???????? ??????. ??????????? ??????????? ? ????????? ?????
?????? ????????????????. ? ?????? ????? ???????????????? ???????
?????????, ??????????????? ?  ??????????????? ?? ???????????? ???????, 
??????? ??????? ????????? ?? ????? ?????????????. 
?????????????? ? ??????????? ??????????? ? ????????? ????? ?
????????? ????? ??????? ???????? ? ????? ? ??????? ?????? ???????? ??
????? ????? ? ??? ?????? ????????????? ???????????? ? ??????. ??????
????????????? ? ??????????? ???????? ?????????? ?? ?????? ????????????
??????? ????????????, ?????????? ?? ????????????.  
???????????? ??????????? ? ????????, ?????????????? ?? ???? ???????
????????????, ??????? ???????? ?? ???????????? ??????????, ????????????
??????????? ? ????????????? ??????????? [3]. ????????????
???????????????? ??????????? ? ????????? ???????????? ?? ??????, 
????????????? ? ???????????? ????????????, ? ????? ? ???, ?????? ???????? ?
?????????? ???????? ???????? ?? ??????? ?????. 
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???????? ???????? ???????????????? ?????????? ?? ???? ???????
???????????. ????? 1,7 ???????? ?????? (????? 30 % ?????????) ?????????
???????? ? ?????????? ??????????? ??? ????????, ? ???????? ????????
???????? ? 400 ?????? [68]. ????? ???????? ????????? ????????? ? ????????
?? 25 ?? 64 ??? ?????? ??? ???????? ???? ?????? ? ???????????
????????????? ??????. 
??????????? ??? ???????? ?????????????? ? ????????? ??????:  
- ??????????????? ????? ???????? ? ????????????? ????????;
- ???????? ????????? ?? ???????????? ??? ???????? ?? ????? ?????;
- ????? ??????????? ? ????????????????? ??????? ??? ??????????????
?????? ????????????. 
?????????? ???????? ?????????? ?? ?????????? ???????? ?????????,  ???
??? ??? ????? ????????? ???? ???????????????? ??????, ??????? ?????????
?????, ???????? ?? ?????????? ???? ?? ?????????? ???????, ????, ??????? ???
? ???????? ??? [115].
? ??? ???????? ?????? ?? ??????????????? ?????????? ???????? ??
????????? ???????????? ???????????? ? ?????? ????????????, ? ??????
??????? - ???????????. ??????????? ???????? ?? ???????????????
?????????? ?? 50% ???? ??? ??? ? ?????? ????????????, ??? ??? ????. ???
??????????? ??????? ??????? ???????? ??? ??????? ? 2 ???? ????, ??? ???
??????????. ?? ?????? ???????????, ?????????, ?? ?????? ??????????????
?????? ????? ??????????? ???????? ???????????? ?????.  
? ??? ????????? ???? ??????????????? ?????????? ?????? ?
????????? ?????? ??????? ????????. ??????? ????? ?????? ??
??????????????? ?????????? ?????????? ?? ????? ??? 10%  ????????????
????????. ???? ??????? ???????? ?? ??? ????? ??????????? ???????
??????????????? ?????????? ? ?????? ?? ??? ???????????? ? ????? ????????
???????????? ??????? ???????? ? ??????????????. 
? ??? ?????????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ???????????? ?????????  ?
???????, ????????, ?? ???????? ? ???????? ????. ? ??????? ?? ??????
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????????  ????????? ??????? ????????????? ??????? ?? ???? ?????, ??? ? ???
???? ???????? ???????? ??????, ? ? ??????? ?????????? ??????? ?????? -
????? ??? ? 17 ???. ? ??????? ?? ???????, ??? ?????, ??????????
???????????????? ?????????? ????? ??????, ???????? ????????? ??????, ?
??? ??????????? ?? ??????????? ?????? ???? ?? ?????????? ?????? [11].
??????????? ??? ???????? ??????? ? ?????? 50-? ????? ????
????????????? ? ??????? ????????? (Personal Department) ? ?? ???????? ??????
???????? ? ?????? ? ??????????? ??????. ???????? ?? ????????? ? ????????
???????????? ??????. ? ????????? ????? ????? ?? ???? ??????????? ???????
??????, ??????? ?????????? ??????????? ??????: ????? ?????????? (Training
Department). ??????? ?????????? ???????? ??? ????????? ??????????? –
??????? ???????? ?????????? ??????? ????????????, ? ??????????
????????? ???? ????????: ? ????????????? ?????? ?? ?????????????
?????????, ??????? ???? ?????? ???????. ? ???????? ???????? ???????
??????? ?????????? ?????? ?????? ?????????:  
- ???????????? ?????? ? ???????;
- ?????????? ??????
- ?????????? ??????? ?????????? ? ???????;  
- ?????? ????????????? ????????????? ????????????? ??????? [5].  
???? ?? ????? ?????? ???????? ??????????????? ??????????
?????????????? ?? "???????? ??????" (??). 
?? ????? 6 ??????????? ??????? ???????, ??? ???????????
?????????????????? ????????? ?????????? ????? 1000 ???????. ????? ????
??????? 31 ???????????? ??????? ?????, ???????? ? ??????? ??????????? ??
??????????, ??????????????? ? ??????????? ??????? ???????. ?? ?????
??????????? ??????? ?????? ??????? ????? ??? ???? ????????????? ?????:
1) "??????? ???????? ??????" ????? ?????? ???????? ????????? ? ??????
??????????? ?????? ??????? ?????????. ?????????? ??????? ?????????????? ?
?????????? ????? ??? ???????? ??. 90% ??????????? "???????? ????????
??????" ?????????? ?????? ????????? ??????????? ????????. ?????????????
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? "??????? ???????? ??????" ???????? ???????? ????? 2500 ???????. 
???????????? ???????? ?????????? 4 ????. ?? ?????? ????????? ?????????????
3500 ???????? ? ???;
2) ????? ????????? ???????????? ??????????????? ?????????
??????????;
3) ????? ????????? ???????????? ??????????? ????????? ??????????. 
???????? ?????????????? ?? ?????????? ????????????? 1-2 ????????;
4) ????? ????????? ???????????? ???????????, ??????????????????
? ??????? ????????? ? ?????;
5) ??????????? ?????? ????????????? ????????? ??? ????????????
??????? ??????? (2 ??????).  
?????????? ??????? ? ?????? ?????? ??????????? ? ???????? ?
????????? ?????????? ??????? ??????????????, ? ? ?????????? ???????????
??????? ?????, ?? ??????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ??
"???????????? ??????????", ??? ?? ???????? ? ?????????? ?? ????????????
?????? ????????????? ?????????? ? ????????? ?????????? ???. 
??? ????????? ????????????? ???????????? ???????? ? ???????????
?????????? ???? ???????????? ???????????? ??? ?????????? "??????
?????? ?????????". ?????? ????? ?????? ? 30-? ????, ? ? ????????? ?????
??????????? ????? ??? ? 2000 ????????? ???. ????? ?????? ??????
???????????? ? ????????? ??????????? ??????? ? ???????? ????? ?
??????????? ? ?????????. ?????? ?????????? ?????, ???????? ???????
?????? ??????????? ?????????, ? ????? ???????????? ? ?????? ??????????, 
?????? ????????? ????? ? ??????????, ?????????? ??????? ???????????
???????????? ????? ???????? ?????? (??? ? ???? ??????? ????????
??????????? ?????????? ??? ?????). ????? ?????????? ?????? ????????
??????? ?? ????????????? ??????, ??????????????? ?????, ??????? ???? ?
????????.  
??? ????????? ???????????? ????????? ?????????? ?
???????????????? ?????? ?????? ?????????? ? ?????? ??????? ?????????, ???
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??? ???????? ?????????? ?? ???? ???????????:
- ?????????? (??? ????? ????????);  
- ????????? ????????????.  
??????? ????????? ?????????? ????? ???????? ????? ???? ??????
???????????? (?? ???? ???), ? ?????????????? ?? ????? ?
??????????????????. ???? ????? ????? ????????? ??????? ? ???????????? ?
?????????????, ????????? ????? ????????? ?????????? ? ?????? ??????, 
??????? ???????? ???????? ??? ??????? ??????????. ??? ?????? ???? ????????
???????? ???????, ????? ??????? ???????? ?? ?????? ??????? ?????? ? ?????. 
?????????????????? ????? ???????? ??????????????? ?? ??????? ?????, 
?? ??????? ???????? ????????? ???????? ? ???????. ???????? ???? ?
?????????????????? ?????????? ??????????? ???????????? ?????????????. 
?????????????????? ?????????? ?????????????? ?? ???? ????????
????????????:  
- ?????????? ?????? ???????????, ?????????? ?? ?????? ??????? ?????;  
- ?????????? ??????? ??? ??????????;  
- ???????????????? ???????????.  
?????????????????? ?????????? ?? 80% ??????????? ?????? ?????, ?
????? ?? 20% ???????? ??? ?????. ???????????? ?????????? ????? ??????
?????:  
- ???????? ? ????????????, ??????? ????? ????????? ??? ? ??????? ??? ?
??? ?????? ?? ????????????;  
- ?????????? ??????????? ? ?????? ??????;  
- ??????? ? ????????????, ????????? ? ?.?. 
? ????????????? ?????????????? ??????????? ????? ??? ???????????
????, ??????? ????????? ?????? ?????????????????? ??????????. ??
??????????????? ?????????? ????? ????????? ??????? ???????????????
?????????????, ??????????? ????????? ???????????. ???? ???????????
????????? ??????????????? ?????????? ??? ???????????? ?????? ???????
?????????, ???????? ? ??????? ????. 
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?????????? ?????????????? ?????? ??????? ????? ???????????? ?
???????????????? ??????? ??????? ?????????? ? ?????? ??????? ?????????. 
????? ??????? ????? ??? ???????? ????????, ???, ???, ??????????, 
??????????? ???????????? ??????????? ??? ?????????? ????? ??????????????
??????. ????? ????????? ?? ???: ???????? ???, ????????? ? 1959 ????, 
???????? ?? ???????? ? ????????????????? ?????????? ??? ????????
????????, ?????????? ? 1955 ????.  
???????? ??????????? ?????????? ?????????????? ??????:
- ??????? ????????? ??? ??????????? ???? ???????;  
- ?????????? ??????? ??? ??????????;  
- ????????? ???????????? ???????????.  
??? ????????? ???????????? ??????????? ??????? ?????
??????????? ??? ??????? ??????????? ?????? ??????? ?????????: ??
?????????? ? ????????????, ? ??? ????????????? ???????????????
?????????? ???????????? ??????????? ? ???????????? ?? ?????????????. 
?????????????? ?? ????? ?????? ???? ???????????? ?????????
???????????? ??????????? ??????? ?????, ? ?????????, ??? ?? ??????????
?????? ?????? ????? «???????? ? ??????? ???? ?????». ????????? ???
??????? ??????????????? ????????? ????????? ?????? ???????? ?
??????????????, ????????, ? ???????? ???????? ???????????? ??
??????????? ???????? 13 ??????. 13-????????? ???? ?????????????? ?? ???
???????. ? ??????? ?????? 6 ?????? ??????? ?????????? ????????
?????????????, ? ???????? ? ???? ????? ????????? ????????? ?
?????????????, ?????????? ? ???????????? ????????. ????????? 3 ??????
????????? ?? ???????????? ? ??????????, ???????? ??????????????? ?????
???????????. ????????? 3 ?????? - ??? ???? ??????? ?? ?????? ???????
????????????? ???????? ??? ???????????? ?????????????? ?? ?????????????. 
??????????????? ??????, ??????? ???????????? ??? ??????????
??????????? ??????? ?????, ?????????????? ?? ???????? ? ?????????.  
?????????? ???????? ??????? ?????????? ?? ????????? ?????????????
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????????. ? ??? ?????????: ???????????? ?????, ??????? ????,  ???????????
??????, ?-??????, "???????????????" ?????? ? ?.?. ??????, ???????
???????? ? ??????? ???????? ???????, ??????????? ? ????????? ?????
?????????, ? ???????? ??????????????????, ? ????????? ??????? ?????????, ?
????????? ???????? ???????? ?????????????? ?????????? ??????? ?
????????, ? ????????? ??????? ???????????? ? ???????? ????????? ??????, ?
????????? ?????? ????????, ? ????????? ?????? ???????????? ?????, 
?????????????, ?????????????, ???????????, ? ?.?.  ? ?????????  ???????  
??????, ??????????????? ?????? ??????????, ???????? ????- ? ????????????. 
???????? ???? ???????? ??????????????? ?????????? ????????????
???????????? ??????? ??????????????? ?????????? ????????????????:
- ????????????? ??????????????? ?????????? ????????????
???????????? ??????? ??????? ?? ??????????????? ????????,   ????????????   
??   ????????   ???????????????? ????????;  
- ?????????????? ??????????????? ?????????? ????????????
???????????? ??????? ???????????? ??????? ??????????????? ???????
???????, ??????? ?????????? ?? ??????????????? ???????, ?????????? ?
?????;  
-  ????????????????????? ???????? ???????????????? ????????
???????????? ????????????  ????????  «??????????  ??????????»,  ??? ???????  
???????????  ???? ??????? ?????, ??????? ??????? ????????????;  
- ????????????? ????????????? ? ???????? ??????????? ?????
???????????? ?????? ??????? ?????????? ??????? ?? ????????????, ???????
?????????? ?????????? ??????????????? ??????? ???????? ?? ????? ??????;  
??????????????? ???????????????? ???????? ??????????? ? ????????
???????????? ???????? ?????? ?????????? ?????????????. ? ?????????????
???????????? ???? ?????? ????????? ?????, ??? ???????? ???????????? ?????;
??????? ?????????? ?? ??????? ?????; ??????? ???????? ???????; ???????
?????? ????? ?? ??????? ???; ??????? ?????????. ??? ??? ?????????? ?????? ?
????????? ???????????? ????????????? ???????????, ? ?????? ??????????
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???????? ??? ?? ??????????? ? ?????? ??????? ? ?? ????? ???????????? ????
??? ??????. 
??????,  ????????  ?????????  ???????   ?????????   ????????   
??????? ?????????? ? ????????????? ?????? ???????? ??????? ????????????  
?????, ????? ??????? ??????????? ?  ???,  ???   ???????????  ?????????  ??  
??????   ????????,  ? ???????? ?? ????? ?????? ???  ??????????  ???????  
?????????,  ???????  ????? ???????? ???????? ?  ??????????  ??  ???????????,  
?????????  ???? ?????????????? ???????? ??????, ?????????? ???????????
???????????,  ? ???????? ??  ???  ???????????  ??????????.  ?????????
?????? ??????? ??? ????? ??????????? ?? ????? ???????????, ??? ??? ???
???????????  ????????????  ????????? ??? ??????????,  ?  ??????  ??????   ?????
????????????? ??????????????? ???????, ????????????? ?? ??????  
???????????. 
????????? ?????? ???????????? ??????? ????????? ?????????
?????????? ? ????????????? ?????? ?? ??????????? -  ???????  ????????  
???????, ???? ??????? ??????????? ? ??????????? ?????????? ?? ???????????
? ????????? ????? ??????  2-3 ???? ?????? ???  ????????  ?????????  ?  ?????   
????????  ? ????????? ????? ???????? ??????? ??  ????  ???????????,  
?????????? ??? ?????????, ?????????  ???????? ??? ????? ? ?????????
???????? ?????????. ? ?????????? ????? ???????????? ??????????  ??????  
???????????, ????????????,  ???????? ? ???????  ???  ?????????  
????????????   ?????? ???????????, ?????? ?????? ? ???????????,  ??????  
???????????  ????????  ?? ????????????? ? ??????????????????  ???????. 
??????? ????????????? ???????? ? ??, ??? ??? ???? ??????????   ????????   
??????????????   ????? ?????????? ???????? ???????????. 
??????? ??????? ????? ??????? ? ???????? ?????????, ???? ???????
??????????? ? ???, ??? ??? ?? ?? ???????  ??????????,  ?? ?????? ?????????
???? ??????????? ???, ????? ??  ???  ???????????  ????????? ????????????? ?
????????????? ?????????,  ??????????? ??????????,  ???  ????  ?? ??????? ??
??? ???????????? ?????????? ??????????????, ???????? ?? ???????.  ???????  
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??????????  ??  ???????  ????? ??? ??? ? ?????? ?????? ? ????????????
????????? ?? ????? ?????????.
???? ???????????????? ???????? ???????????? ???????????? ??????? ?
?????? ???????? ? ????:
- ???????? ??? ??????, ??????? ??????????  ??  ???????????
(????????????? ????? ????????  ???  ??????, ?????????????????? ??
?????????? ? ????????????, ?? ?????,  ???????????  ??? ?????????????????
?????) – ?????????? ??????, ??? ??? ??????????? ???????????? ???????????? ?
?????????? ???????????????? ????????????? ??? ??????? ?? ?????????
?????? ??????;
- ????????  ??  ?????  ??????, ???????  ??????????  ?? ??????? ?????
(???????? ? ???????? ?????????? ?????? ??? ????????????  ?????????? ???
????? ???????? ?????????? ??  ???????? «??????  ?  ????????») –
???????????? ??????, ??? ??? ??????????? ???????????? ????????????, ?? ???
????????? ????????????? ?????????????;   
- ???????? ??? ??????,  ??????? ?????????? ??? ???????????
(???????????? ?? ????????????? ????????? ???????; ??????? ?? ????????? ?
????????????) – ???????????? ??????, ??? ??? ??????????? ????????????
???????????;  
- ??????????????? ????????????, ????? ??????? ? ???????????? ??????, 
??? ??? ??? ?? ??????????? ???????????? ???????????.  
??  ????????????  ???????????  ??????  ????????? ????????????
???????? ????????? ????????  ??  ?????  ??????  ?  ???????????????.   
??????? ??????????????? ?????????? ??????  ?????? ????? ??????
?????????? ?? ???????? ???, ??? ?? ????????????? ????????:  
- ???????????, ?????????????? ??????? ?????????????? ?????, 
???????? ? ?????? ?? ???????????? ? ????? ??????????? ??????, ?????????
??????????????????, ????????? ?????????? (?? ???? ????? ? ???????? ?????
???????????);  
- ???????????? ???????? ???????;  
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- ????? ?? ??????? ?????? [59].  
???? ?????????? ????????????? ????????? ??????????? ? ???????????
?????? ???????????, ??????????? ???????, ??????????????? ?? ????????, 
?????????????? ??????????? ??????????? ?????????? ???????????. ????? ??
???????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ??, ??? ?????
?????? ?? ?????? ??????? ???????????? ???????? ?? ?????? ??
??????????????? ????????????? ???????? ????????, ?? ? ?????? ? ???? ???? ?
??????? ?????????? ?? ???????????? ? ????????????? ?????? ???????, ???
???????????? ??????????? ?? ??????? ????????? ? ??????? ?????????? ?
??????????? ?? ?????????? ? ?????????????????????.  
?????????? ????????, ??? ???????? ?????? ???????????????? ????????
?????? ????? ??????? ? ??????????? ??????????? ? ???????????????
??????????? (??????) ?????????? ??????, ? ?????? ?????, ? ??????? ???????
??????, ????????????? (??????? ????????) ? ??????????? ??????? ???????
??????. ?????? ???????? ???????????  ?? ??????? ?? ???? ? ????? ??????????
??????????? ? ???????????? ?????. ??? ??? ?????, ????? ? ?????? ?????????
??????????? ??????????????????  ?? ????????????????, ? ??????????????? ??
????????????. ?????????, ??? ? ????? (?? ??????? ??????? ????? ?? ????)  
????? ????????? ???????? ?????? ????????? ??????????????? ??????????. ???
???? ??????????????? ????????, ??? ???????????????? ????????????????
??????????? ? ????????????? ??????????? ??????, ?????? ? ??????, 
??????????? ??? ?????????? ??????????? ????? ??????????????? ??? ????
????? ???????????? ????????????????, ?????????????? ??????????? ? ?????
???????????? ????????? [59]. 
?????????, ??? ???? ???????????????? ?????????? ?? ???? ????????
?????, ????????? ? ????????????? ??? ???????, ?? ??????????? ??????????
???????? ????????, ????? ??? ???????? ?? ????????????? ????????
?????????????????. ? ???? ????????? ?? ??????????????? ????????, ? ?????
? ??????????????? ???????????, ? ?????? ?????? ????????? ??????? ????????
????, ????? ???? ???????? ??????? ?? ????????? ??????? ? ????????, ???
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??????? ???????? ?????????????????. 
??????????? ???????? ??????? ?????????? ?????? ???????????, 
??????? ???????, ?? ????????????? ? ????????????? ??????? ???? ??????
??????????? ??? ??????????? ??????????????? ???????????, ?? ???? ????
???? ? ?????????? ??????????. 
????? ???????, ????????????? ??????????????? ??????????
???????????? ???????????? ??????? ? ?????? ???????? ?????????:
- ??????? ???????????? ?????, ????? ??????? ??????????? ?  ???,  ???   
???????????  ?????????  ??  ??????   ????????,  ? ???????? ?? ????? ??????
???  ??????????  ???????  ?????????,  ??????  ????? ?????????? ????????
???????? ?  ??????????  ??  ???????????,  ?????????  ???? ??????????????
???????? ??????, ?????????? ??????????? ???????????,  ? ???????? ??  ???  
???????????  ??????????;
- ??????? ???????? ???????, ???? ??????? ??????? ? ???????????
??????????? ?? ??????????? ? ????????? ????? ??????  2-3 ???? ?????? ???  
????????  ?????????  ?  ?????  ????????  ? ????????? ????? ???????? ???????
??  ????  ??????????? ? ?????????? ??? ?????????;
- ??????? ?????????, ????????????? ? ???, ??? ?? ?? ??????????
??????????? ??????? ?????????, ??????? ? ?????????? ?????? ?? ??? ???????;
- ???????? ??????????? ?? ??????? ?? ???? ? ?????
??????????????????????? ?????????? ???????????, ??? ???? ???????
???????? ?????? ????????? ?? ??????,  ???????  ???????????;
- ????????????????? ????????????????? ? ??????????????? ???????????
? ?????? ??????????? ?? ???? ???????????? ??????? ? ????????????
???????????? ??????? ?? ??????? ????????? ????;   
- ?????? ???????? ??????? ????????????????? ???????? ? ?????? ??????? ?  
????????? «??????? ?????????»;
- ????? ? ?????????????? ?????????? ?????????????? ?? ?? ?????, ?, ??
??????? ????, ????-???? ??????????????, ? ????? ???????????? ?????????
???????????? ?? ?????????? ?????????;
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- ??????????? ??????????? ???????? ?????? ???????? ??????, ?????? ??????
??????? ?????? ?? ???? ???????? 8 ????? ? ?????? ?? ???? ??????? ???????. 
- ???????????? ????????????? ? ????????????? ?????? ??????
??????????? ??? ??????????? ??????????????? ???????????. 
?? ??????? ??????????????? ???????? ?????????????? ?????
????????????? ? ?????????????????????? ?????. ????? ?????????????
???????????? ???, ??? ?????????? ? ?????????????? ?????? ??????? ? ??????
????????? ????????????. ???????????? ???????? ???????? ??? ?????? ??
????????????, ?????? ?? ????, ???:
- ????????? ?? ????????? ????? ???? ?????? ?? ?????? ???????????? ?
???????? ?? ???????????;
- ???? ????????? ???? (????????) ???????????? ????????? ? ?????
????????. 
??????? ?????????????? ? ????????? ???????????? ?????? ?? ????-
??????? ????????, ??? ???????, ????????? ???????:  
- ????? ??????????????? ???? ? ?????? ????????, ??????? ??????????? ?
????? ?????????? ?????;
- ???????????? ???????? ????????????? ?????????????;
- ???????? ????? ???????????? ????????;
- ???????? ?????????? ??????????, ??? ?????????? ???????????? ???-
????????;
- ??????????????? ?????? ????? ?????????????????? ???????? ?
???????? ?????? ?????? ????????????????? ????????? ????????? ????????? (??
?????? ????????????, ??????? ???????? ???????? ???????????? ?? ?????
30% ????????? ?? ?????? ???????????????? ??????) [8]. 
?? ??????? ??? ? 1971 ???? ??? ?????? ????? ?? ???????????, ???????
?????????? ?? ???????????????? ?????????? ???????????? ???????????
?????????? ????????????? ??????????? ? ????????????? ????????? ??????? ???  
??????? ? ???????? ? ????????? ?????? ? ?? ????????? ???????.  
? ?????????????? ?? 90-? ???? ???? ??????? ????????? ?????????????, 
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????????????????? ???????? ????? ????????? ???????????????? ?????????? ?
????? ?????????? ??????? ? ????????? ??????? ??????? ? ??????? ??????????
???????????????? ?????????? ?????? ???????? ? ??????? ???? ????? [1]. 
?????????? ?????? ?????? ????? ??????????????? ?? ??? ??????????? ???-
????, ? ??? ????? ????????????? ???????????. ? ????? ? ???? ? ? ?????? ????????
????? ? ??????????? ???????????? ??????????? ???????? ????????? ???????????
?????????? ??? ???????????? ???????????? ?? ????????? ????????????. ????????
???????? ?? ???????????? ???? ????? «??????????? ????????: ???? ? ??????», 
??????? ????????????? ???? ?? ????????? ? ?? ????? ???????????: «???????????
????????» ???????? ??????? ???????????????, ??????? ?????? ??? ?????. 
????????? ???????????? ???????? ???????? ? ???? ???????????, ?????????????? ?
??????????? ????? ???????? ?? ??????? ?????, ????? ????????? ????????
?????????? ??????. 
???? ??????????, ????? ??????? ???????? ? ??????????? ??? ??-
???????????? ??? ????? ??????, ?? ???? ??? ??????????? ? ?????????, ?? ??????
???? ????????? ????????? ???????:
- ??????????? ?????? ????? ??????????????? ?????????????? ???? ?????
????????????. ??????????, ????? ?????? ?????? ????????????? ????? ????
????? ?????????????? ? ????? ?????? ????????? ???????????? ? ??????
???????????, ??????? ????? ????????? ???? ????;
- ????????? ?????? ?????????? ? ????? ??????? (? ????? ?????)
?????????? ??????????? ??????????? ? ???????? ????????? ? ?????????????
??? ??????????? ?? ???? ?? ?????????. ?? ?? ??? ??????????? ? ????????
????? ???? ????????????? ???????;  
- ??????????? ?????? ??????????? ???????? ???????? ????????????
????????? ???????????? ???????????;
- ?? ???????? ??????? ???????? ? ???????????????? ???????????? ??????
?????????? ?????? ?????. ??? ????????, ??? ?????????? ???????? ????
??????????, ??????????? ????? ?? ???????, ?????????? ? ??????????, 
??????? ????? ????? ? ?? ???????????? ??????;
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- ??????????? ??????????? ???????????? ???????? ????????? ??????
???? ?????? ???????????. ??? ?????? ????????? ? ?? ??????????? ??????
????????????? ??????? ????????? ???????????? ?????????? ???????? ?????
? ?????????? ??? ?? ??????? ???????????. ????? ?????, ?????
??????????????? ?? ??????????? ??????????? ???????????? ?? ????????????
???????? ??????????? ?? ?????? ?? ????????????? ??????? ?????;
- ?????? ???????????? ?????? ??????? ?????????????? ???????????? ??
???????????? ???????? ????????? ????? ?? ?????? ?????, ??? ?
?????????????? ??????? ????????????, ?????????? ????? ??????? ???
???????????? ????????????. ??? ?? ? ???? ?????? ?????? ????????????? ???
????? ???????, ??????? ?????? ???? ?????????????? ?????? ? «???????
?????». ?? ????? ????, ??? ??????? ????????, ? ???????? ????????????
???????????, ??? ???? ??????????? ? ????????? ???????????? ????????? ?, 
??? ?????, ?????????? ???????? ??????? ? ????????. ????????, ??????????? ??
???????? ???????????, ???????? ?????????? ?????????? ??????????. ??????
???????????? ? ??????????? ????????? ???????? ????????? ????????????
????????????? ???????????? ???????? ? ????????? ??????????? ???????????
?????????. ????? ???????????? ?? ????? ?????, ??? ??????????? ???????????? ?
??????????. 
?????????? ??????????????? ?????? ?????????? ???????? ?????????? ??
?????? ??? ?? ??????? ?????, ??? ??? ?????, ??? ??? ??????????? ?????????? ??
???????????? ????? ??????? ?? ??????? ??????????, ????????, ? ????????
???????, ??????????? ?????????? ?? ??????, ????????? ??????????. ??????
?????? ????????, - ? ????? ??????? ?????????? ?????? ????? ???? ????????? ?
?????? ????? ??????????? ?????????? ? ??????, ??? ??? ????? ?????????? ?????? ??-
??? ?? ??????????????? ???????????? ??????, ??????????????? ?????????????, 
????????? ? ????????????. ????? ???????, ???????? ?? ???????????? ???????? ?????
?? ???????? ??????????? ? ??????????? ???????? ????????? ????????????
?????????. ?? ???????? ???????????????? ??????? ???????? ??????? ???????? ???
???????? ????????? ? ?????? ????????????????? ???? ?????? - ?????????
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?????????? ? ???????? ????????????????? ?????? ? ??????????????. 
?????????? ????????????? ?. ????? ? ?. ????  ???????? ???? ????
???????????????? ???????? ? ???????? ?? «???????????». ?????????, ?? ??
??????, ????????????? ??????????? ???????? ? ????????????? ?????????
?????????????? ? ??????????????? ????????:
1. ???????? ?? ??????? ????? – ??????????????, ??????????????
???????? ????????????? ??? ??????? ????????, ??? ?????????? «???????
????? ? ?????». 
2. ??????????? ???????? ???????????? ??????????? – ?????? ????????
??????????????? ?????? ??? ????????????? ??????, ????? ????? ?????????
????????, ????????, ???????? ? ????? ???????? ??????? ? ?. ?. ?????????????
??????????????? ??????? ????????? ? ???????????? ?????? ?????????????. 
3. ?????????? ????? ???????? – ??????????? ??????????, ????
???????????? ????????? ??? ??????????, ????????? ????? ????????????????
????????????? ??? ??????? ???????????. ???????? ???????????? ???????? ?
?????????????? ?????????????? ??????????: ????????? ??????? ????????, 
?????????? ?????? ? ?. ?., ? ????? ?????? ???????? ????? ????????? ????? ??
??????? ?????. ???, ????????, ???????????? ???????? ? ???????? «Accenture». 
4. ??????????? ???????? ???????????? ?????? ??????????? –
????????????? ??????? ????????? ? ???????????? ?????? ???????????, 
????????? ? ???????? ????????????????: ????????, ? ????????????- ?????????
??? ? ????????????-??????????? ??????? ??? ????? ? ?. ?. 
5. ??????? ????????? ???????? – ?????????????? ??? ???????? ????
???????? ???????? ?? ??????? ????????????:
- ????????????? ????????? ? ??????? ?? ????????????????
???????????? – ?????? ?????????????? ??????????????? ? ????????????
??????????, ??????? ???????;
- ???????????? ????????? ????????, ????????????????
???????????????? ???????????, ??????????? ??????? ???????? ?????????
???????????? – ?????? ?????????? ? ????????? ??????? ??
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???????????????? ????????????, ???????????? ?????????????? ? ???????
??????? [88]. 
??? ???????? ??????? ?????? ??????????? ? ????????
???????????????? ???????? ?????? ?? ??????? ????? ??? ????? ????????
?????????: secondment, shadowing mentoring ? buddying.  
Secondment – ??? ????????????? ??????? ???????????, ?????? ????? ?????
??????????. Secondment – «?????????????????» ?????????? ?? ????????????
????? ? ?????? ????????? ??? ????????? ???????????? ????????. ?????
??????? ?????????? ?? ???????? ??????????? ?????? ???, ??? ???????? ?????
????? ???? ?? ?????? ??????????, ????? ????????? ????????? ? ??????
??????????? ??? ?? ????????, ?? ? ???????, ??? ??????? ??????
???????????? ????? ???????????, ??????, ??? ???????, ??????????? ? ??????
?????? (????????????, ??????????????? ???????????, ????????? ?????????
????????, ?????, ????????????????? ??????????). ???????? ????????????
???? ????? ???????? ? «???????» ??????????, ??? ?????????? ???????????
??????????? ??????????? ?, ??? ?????????, ???????? ? ??? ??????????????
???????. ????? ????? ???? ??? ????????????????? (????? 100 ?????
???????? ???????), ??? ? ?????????? (?? ????). ????? ????????? ????????
????????? ??? ???? ??????????? (??????????, ????????????, ????????????
????????? ? ?.?.). ?????????? ???? ????????, ??????? ??????? ????????? ?????
?????? ? ?????? ???????????, ??? ???????, ??? ???????? ????????????, ?? ????
????????, ??????? ??? «?????????????». ????????? ???????? ? ???, ??? ?
???????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ??? ??? ??????? ????????. 
? ??????? ? ? ?????? ???? ????? ????????? ??????, ??? ?????????? ?????
??????? ?? ??????????? ?? secondment. ??? ????????? ? ???? ??????: ????????
??????????? ??????? ????????; ??????????? ????????????? ???? ?????? ?
????????; ???????? ???? ???????????? ? ??????????, ??????? ? ??????
??????????????? ??????; ??????????? ????? ?????? ? ???? ???????
????????????? ??? ???? ?????. ? ???????? ??????????? ?????? ??????????
???????? ?????? ????? ???????????; ????????? ????????? ?????? ? ?????-
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?????????????? ??????????????; ???????? ????????? ??? ??????????, 
????????? ?????????; ????????? ???? ?????????; ?????? ????????? ????????
????????????, ???????????????? ?? ???????? ????????. 
?????? ????? ???? ??????????? ???????? ?? ?????? ? ??????, ???????
?????? ?????????? ??????? ?????? ????????. ???????, ??? ?????????????
???????? secondment ??????????? ????????? ?????????. ? ???????, ????????
?????? ??????? ??????, ????????? ????????????? ??????? ?????????
??????????? ? ????? ??? ???? ?????????? ? ????? ????? ??? ??????????? ??
??????? ????? ??????. ???????? ?? ????????? ?????? ?????? ????? ??????
???????????? ?? ?????? ? ??????????????, ?? ? ?? ???? ??????. 
Buddying – ??? ?????? ???????????? ????? ??? ?? ??????, ? ??????, ??? ?
? ?????? (??????????????). Buddying – ??? ?????? ?????, ?????????, ??????, ?
?????-?? ???? ??????????? ? ?????? ?????? ???????? ?????? ??? ??????????
??? ??????????? ? ?????. ? ???? ????????? ????? buddy ?????
???????????????? ??? «???????». ? ??????? ??????? ?????? ???????????
????????? ????:
- ?????????? ???? ???????????;
- ??????????????????, ?? ???? buddy ????????? ? ????, ????? ?? ???????
???????? ???? ????. Buddy ???????????? ????????? ?????? ????????, ???????
???????? ????? ?????? ??????;
- ???????? ??????????, ?? ???? ??????? ? ???????? ???????? ??? buddy
???????? ??? ????????? ??????? ???? ? ????????? ?? ??????????? ??????
??????? ??????;
- ????????? ?????????. ???? ????? ???????? ???-?? ????? ? ????????, 
??????? buddy ????? ???? ?????????? ?? ??, ????? ?????????? ????
?????????;
- ????????? ???????????. ???? ??????? ??????? ?????????? ? ??????, 
??????? ???????????????. 
??? ????????????? ??????? ?????? ?????????? ??????? ??????????
???????; ?????? ??????????? ? ???????? ???? ?????; ?? ?????????? ??????
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??????; ???????? ??????? ? ????????????? ?????, ??????? ???????, ? ??
????????? ?????????? ??? ??????; ????????? ????????? ?? ????????
????????. 
????? shadowing ???????????? ?? ??? ??????????? ???????????, ? ?
???????? ??? ??, ??? ?????????? ?????? ? ???? ????????, - ???????? ???????
?????? ?????????????, ?????????. ???? ?????? ???????? ????? ????????? ?, 
??? ???????, ??????????? ? ?????????, ????????????????? ? ??????, 
??????? ????????? ?? ?????? ??????????? ? ???? ? ???? ??? ??? ???????
??????? ????? ??????? ????? ??? ????? ? ???? ?? ??????. ????? ????????
??????. ??????????? ???? ??????????? ???????? ???????? ????-??? ????? ?
?????????? ????????????, ?? ???? ?????? «?????» ????? ???????????. 
???????? ???????? ??????? ?????-?????? ?????????????? ???????, 
?????????????? ??????? ??????, ? ???? ??????? ?? ??????? ? ???????. ?????
???????, ??????? ?????????? ?????????? «?????? ??? ????? ???????????», 
??????? ?????? ????????????? ? ???, ??? ???????????? ????? ????????? ??
?????????, ????? ?????? ? ??????? ??? ???? ?? ???????, ??????? ???
????????? ? ????????? ???????? ? ???? ??????????. ????? ???, ??? ?????????
????????? shadowing, ???????? ???????? ??? ????????? ??? ???, ?? ??? ???
«????» ????? ??????, ????? ??????????? ???? ??????????? ??????????, 
???????????? ? ?????????????? ??? ??? [17].
????? ??????????????? ???????, ???????????? ??? ?????????
???????????? ? ?????????????? ???????????? ?? ???????, ????? ????????
????????? (??????, ??????????????? ?????? ??????????, ???????? ????- ?
????????????) ? ???????? (??????? ????, ???????????? ?????, ???????????
??????, ?-??????, "???????????????" ?????? ? ?.?.). ?????????? ????????
??????? ?????????? ?? ????????? ????????????? ????????. ??????, ????????
? ??????? ???????? ???????, ??????????? ? ????????? ????? ?????????, ?
????????? ???????? ???????? ?????????????? ?????????? ??????? ?
????????, ? ????????? ??????? ???????????? ? ???????? ????????? ??????, ?
????????? ?????? ????????, ? ???????? ??????????????????, ? ?????????
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?????? ???????????? ?????, ?????????????, ?????????????, ???????????, ?
????????? ??????? ????????? ? ?.?. 
???????? ?????? ???????????? ? ????????????????? ?????????? ? ??
????????? ? ???????????? ???????? ??????? ???????? ????? ?????????? ??-
????:
1. ???????? ????, ????? ???????????? ?????????? ?? ????????? ????????
????????? ???????? ??? ???????, ? ??? ???????????????. ? ???????? ???????? ??
??????????? ???????? ???????? ????????????, ? ????????? ????? ?????????
??????? ??????? ??????, ?? ?????????? ???????? ??? ?????????, ????????
???????? ????????????????????? ??????????. 
2.???? ???????? ???????? ????? ???????? ??????, ????? ????????
?????????????? ???? ????????????, ????????? ???????? ?? ??????, ????????? ?
??? ??????????. ???????????????????? ?????????? ??????? ?? ?????????? ?????
??????? ??? ?????????? ? ??????????????? ??????? ???????? ? ? ???????
???????? ?? ???????????. 
3.????, ?? ???????? ????? ??? ?????? ???????? ?????????????????
?????, ??????????? ? ?????? ?????????? ??????? ??????????? ? ??????? ??-
?????????? ????????, ??????? ?? ??????? ?????????? ? ???????? ?? ???????-
????????? ???????. ???????? ???? ????? ?????????? - ?????????? ???????
??????????????? ? ????????????? ????? ?????. 
4.??????????? ?????? ?????? ????????? ???????????? ??? ??????? ???-
??????????? ???????? ???????? ??, ??? ?????????? ???????????? ???????? ??-
??????? ?????? ????????????? ???????? ???? ? ???????????, ? ??????????
????????????????? ?????????? ??? ????? ?????????? ? ????????? ? ???? ??-
????? ???????? ????????? ?????? ?????????????? ??????. ?????????????? ?
???????????? ????? ?????????? ?????? ?????? ???? ?? ?????? ? ????? ??????
??????????? ?????????????? ??????????? ? ????????????, ?? ? ??? ??????, 
?????????????? ?????????? ????????? ????????????? ??????? [89]. 
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????? III. ?????????? ???? ?????????????? ???????????
???????????? ???????????? ???????
3.1. ?????????? ?????? – ????????? ??????????????? ??????????
???????????? ???????????? ??????? ? ???????? ??????????  ???????????, 
????? ? ????????????
?????????? ?????? ???????, ??????????? ? ???????? ?????????: ??
??????????????? ?????? ??????? ? ??????? ????????? ????????????
??????????????, ????????????????? ??????????, ??????????????? ???  
???????? ??????????? ?????????, ??????????? ? ???????????? ????? ?
????????????????? ???? ?????, ??????????  ???????????? ??????????
??????? ? ?????????????? ????? ????????????????????? ???? ????? ??
??????????? ??? ? ???????? ??????????????? ?????????, ???????????????
??????????? ???????? ?????????? ??? ???????????, ?? ??????????
??????????? [57, 78, 109]. 
????  ???????? ????????? ? ??????? ?????? ??????? ?? ??????? ???? ?
????????? ????????????????????? ???????? ? ????????????? ???????????. 
????????, ? ?????????? ??????????? ??????? ? ???????????? ??????????????
?????? ???????? ????????? ???????? ?????? ????? ? ?????? ?? ????????
?????????????????????. ? ????? ? ???, ??? ?????? ? ???? ???????? ????????
???? 70-? ?????, ??????? ????? ????? ???????????? ????????? ????????
???????? ? ?????????? ?? ?????? ??????????? ??????? ?????????? ????? ??
?????????? ????? ?????? ? ???????? ?????????? [107]. 
?????? ??????????? ?????????? ???????? ??? ???????? ??? ???????, 
??????? ????? ??? ??????????????, ??? ? ?????????????? ???????? ?????????.  
? ?????????? ????????, ?????????????? ???????? ?????????, ?.?. 
???????? ??????? ?????????: ????????????? ??????????????? ? ???????
?????????????; ??????????????? ?????????? ????????? ? ??????????;  ???????
?????????? ???????????? ????????? ???????? ?????????; ???????????
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????????? ?????????? ?????? ?????????? ??????????; ????????
?????????????? ??????????, ?????????????? ????? ??????????? ?????
?????????? ???????? ?? ?????? ????????????, ??????? ? ??????????.  
? ????????, ???????????? ???????? ????????? ????? ???????: ??????
???????? ??????-???????; ?????? ??????? ???????? ????????????? ????????
(???????? ?????, ???????????? ??????????), ??????? ?? ??????????? ?
??????? ????????? ? ??????????? ??????????? ? ????????? ?????????????
???????; ????????????? ???????? ????????????, ??? ??? ???????? ?????? ??
???????? ???????? ?????????? ?????? ????? 5-7 ???.  
?????? ??????????? ?????????? ???????? ?????? ????????, ???
??????????? ? ???????? ????????? ???????????? ?? ?????????
???????????????: ????????????? ???????????? ???????????? ????????? ?? ??
???????, ? ?? ?????????? ??????; ????????????????????? ? ???????????????
????????, ???????????? ?? ??? ?????? ? ??????-??????????????????
???????????; ??????????? ???????? ? ?????????????, ?????????? ???????
????????????? ???????????? ??????????? ??? ?????????? ?????????????
?????????? ????????. 
?? ??????  ??????? ???????, ?.?. ???????? ?????? ????? ? ???, ???
?????????? ?????? ???????? ??????????? ???????????? ??????????????
???????? ????????????????? ???????????, ??????? ? ???????? ?????
???????????  ?: ????????????????? ??? ???????? ? ??????????? ?????????
???????????; ??????? ????????? ??????????? ???????????????? ???????
????????? ? ???????? ????????????; ????????? ???????????? ?
????????????????????? ????????????? ???????????. 
?? ???????? ????????? ??? ????? ?????? ? ?????????? ???? ????????????  
?????? ???????? ????????????? ? ?????????. 
???????????? ??????????? ????? ????????? ??????? ????????????
??????????????? ??????? ?????????? ???????????? ?? ??????????? ?????
??????? ??????????? ???????? ?? ? ????? ???????????, ???????????
????????. ??????, ?????? ???????????? ????????? ???????????? ???????
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???????????????? ???????? ????????? ???????? ????????? ????? ????????
– ?????????? ?????????? ????? ??????????????? ?????????? ?
???????????????? ? ??????? ?????????, ???????? ?? ????? ??????
??????????? ????????? ??????????????? ??????? «??????????? – ????? –
????????????» ? ?????????? ????????????? ????????, ??????????????
??????????? ???????????????? ???????? ? ?????????????, ??????????
??????? ????????????? ???????????? ?? ???????????? ??? ??????? ?????, 
????????? ? ?????????? ?????????????? ????????????????? ??????????
???????. ????? ???, ???? ???? ????? ??????????, ??? ???????? ????????????
??????? ??????? ??? ?????? ? ????????????? ??????? ??????????????
?????????? ?????????????? ????? ????????? ??? ?????, ??????????? ?
????????????. ???????? ?????????? ????????? ???????????? ????? ????????, 
???????? ???????? ?????????????????????, ??????? ??????????????
???????? ?? ???????????????  ??????????, ???????? ???????? ?????????
??? ????????-??????????? ??????????????? ????????, ? ??????? ????????
????????? ??????? ?? ????????????-?????????????? ????????????? ????
????????. 
??? ??????? ???? ????? ????????? ?????? ??????????????? ????????
???????????? ? ?????????? ?????????????? ????????? ????? ????????????, 
????????????? ? ??????? ???????? ? ?????????????? ???????????
??????????, ???????????? ????????????? ? ????????????? ????????????????
???? ??????? ???????????????? ????????.  
? ????? ? ?????????????, ? ?????? ????????? ?????????? ???????
???????????????? ???????? ???????????? ???????????? ??????? ? ????????
????? ????????? ??? ?????,  ??????????? ? ????????????. ???????????????
???????? ?????????????? ??? ??? ??????? ???????? ??????????????????
???????, ?????????? ?? ????????-??????? ???????, ??????????? ? ????????
????????? ??????????????? ? ??? ???????, ??????????? ?? ?????????????????
?? ???? ????????????? ?? ?????????? ????????? ? ??????????????? ???????
«????? – ??????????? – ????????????», ??????????????? ??????? ???????
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????????? ?? ?????? ?????????????? ???? ???????????? ? ???????????
????????,  ????????????? ??? ????? ????????? ???????????????? ????????
?? ??????? ???????????? ??????????????? ????? ? ??????????? ??????????, 
???????????? ????????????? ???????? ??????? ???????????????
??????????.  
??????????? ???????????? ?????????????????? ??????? ???????? ??
??????????? ? ???????????? ?????????? ???????????????-????????? ?
?????????????? ?????????, ??????? ??????????? ?? ?????? ?? ???? ????????
???????, ?? ? ?????????? ?????????? ??????????????? ???????? ???????. ???
??????????? ??? ???????????????, ??? ? ????? ??????? ???????????????
??????? ?????? ????? ????? ??????????, ? ??????? ???????????, ? ????
??????, ?? ???????? ???????????, ??? ??? ? ??????????????? ???????? ??????
???????????? ???????? «?????», ??? ?????????? ??????????? ?????? ??
??????????? ????? ? ????? ???????????? ???????????????? ????????. ???
??????? ????????? ? ????? ?????? ???????? ????????????, ??????? ???????? ?
???? ??? ??????????????????, ??? ? ?????????????? ????????, ??????????????
????? ?????????? ????????????? ? ???????????. ? ????????? ?.?. 
?????????? ? ???????????? ????? ??????? ???????? ?????????? ??? ??
«??????????» ???????????? ?????? ? ????????? ? ?????? «????» ?????
???????? [66]. ? ???? ?????? ????? ???????, ??? ???????????? ??????? ?
???????????????? ???????????? ???????????? – ? ????????? ??????, ?????? ?
??????????? ?????, ???????? ??????? ?????? ??????? ????? ????????
?????????? ? ?????????? ??????????, ????? ??????? ? ?????????, ??? ???
????????? ??????????? ???????? ?? ???????? ??????????? ? ???, ???, ????????
????????, ???????? ??????? ?? ?????? ???? ????? ? ???????, ?? ?????? ????????
??????????? ? ??? ???????????? ?????? ? ?????????, ?? ? ????????
???????????? ???? ??? ??????????????, ?????????? ??? ????????????? ?
???????? ???.  
? ???????? ????? ??????? ?????????? ????? ??????????? ?? ???????
??????????????-???????????????? ????????? ? ??????-??????????????-
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???????????????? ??????????????? ????????. ??????? ?????? ???????
???????????????? ?????????, ??????? ????????????? ??????????????
?????????, ? ???????????????? ???????? ? ??? ??????????????? ? ???
??????????????? ????????? ??????????????. ?????????? ????? ????? ?????
????????????? ???????? ?????? ?? ?????????? ???????? ???????, ?
??????????? ??????? ? ???????? ???????????????? ???????? ?????????
???????????? ?????? ? ???? ???????, ?? ???? ??? ?? ?????????????
???????????????? ??? ????????. 
?????????? ????????? ?????, ??????????? ? ???????????? ?????????
????????? ????????????? ??????????????? ???????? ? ?????????
?????????????, ??? ??????? ???????????????? ???????? ????????
??????????, ???????????? ????????????? ??????? ? ????????? ????????
???????? ?????????? ???????? ??????? ??? ??????? ???????????????
??????? ???????????, ?, ????? ????, ??? ?????????????????? ????????????
???????????? ??????????? ???????? ??????????? ? ?????. ?????????? ?????
????? ??????? ? ???????????? ??????-???????????? ???????? ??????????
???????????? ????? ???????? ?????? ? ???????? ?????????????? ?????????
???????????????? ????????, ?????????????? ??????? ??????????????????
?? ?????? ??????? ? ?????????????? ????????????, ?? ? ?????????????
????????????? ???????????? ??????? ? ???????????????? ????, ???????
???????? ?????????? ??????? ???????? ????????????????? ? ??????
?????????.  
? ???????? ??????????? ???????? ???????????????? ????????
???????????? ???????????? ??????? ?????????? ?????????? ?????? ?????
???????? ? ?????????? ????????? ??????? ???????? ? ????????
????????????????? ????????, ???????, ??? ????????, ?? ????????? ??????????
?????? ?? ???????? ??????????? ?????????? ????????. ??? ??????????? ???
???????????????, ??? ???????????????? ?????????? ? ????????
??????????????? ? ??? ??????????????? ????????? ??????????????, ? ?????
?? ??????? ????????, ?? ???? ? ??????? ??????????????????? ???????? ??????
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??????? ??? ????????????????. ???????????????? ?????????? ??????? ??
??????????? ? ???????????????, ??????? ????? ???? ?????????? ?????? ? ????
???????????????? ?????? ?????? ?????????? ??????????? ??????????????, 
???????????? ?????????? ? ?????????????? ????.  ? ????? ? ???? ?.?. 
????????????? ? ?.?. ?????????? ???????? ?????????? ?????? ? ????????
???????? ???????? ??????????? ?? ??????????, ??????????? ????????
????????????? ?????????? ? ?????????? ????????? ?????, ?????? ??
????????????? ?? ??????????? ???????? [60].  
????????? ???????? ? ???????????? ???????? ??? ??????? ??
«?????????????????» ? ????????? ???????, ?? ??? ????, ??? ?? ????
??????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ???????, ?? ??????
?????????? ??????????? ??????????????, ??????? ???????? ??????, 
??????????? ??? ? ?????????????. ?????????? ?????, ??????????? ?
???????????? ? ???????? ??? «?????????????» ??????, ???????????????
???????? ???????????????? ???????? ?? ?????? ????????? ???????????
??????????? ?? ????????????, ?? ? ??????????????? ??? ???????????????
???????????????????? ???????, ??????? ??? ????? ?????????? ? ?????????
???????????????? ???????? ? ????????, ????? ???????, ???????
«??????????????» ????????? ???????? ? ????? ??? ?????????????????
?????????????. 
??????? «???????????????» ? ??????? ??????????? ??? ????????????
???????????? ????????????? ?.?. ?????, ??????? ??? ????????????? ???????:
??? ??????????????? ????????? ???????????? ???????????, ?????? ?????, ?
???????????? ??????? ??????????????? ?? ??????????????? ? ????????????, ?
????? ? ???????????? ??????? ?????? ??????????????? ??????????
??????????? ??????????????? ?????????? [18]. ????????????? ??????????, ???
??? ?????????? ? ??????? ????????? ??????????????? ??????????? ? ????????
????????????? ??????? ? ??????????????? ????????. ???? ??? ??????????
????????????????? ??????????? ??? ???????????? ??????, ????????, 
???????????? ? ??., ????????? ? ?????????? ????????? ?????????, ?
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????????????? ????????? ????????????, ? ???????? ?????, ????????? ???????
??????????? ?????? ? ?????? ? ???????? ???????? ? ??????? ??? ??????????, 
?? ??? ???????? ???????????????? ???????? ?????????? ?????????????
???????, ????????? ? ???????? ??????? ??????????, ??????? ?? ?????
??????? ????? ?????????????? ????????. ??????? ????????????????
???????? ???????? ??? ?? ??? ?????? ??????????? ???????? ????-????, ?
???????, ???? ? ??????????? ???????? ????????????????? ???????????
???????? ??????? ??? ???????? ?? ??? ???? ????????????, ? ? ??????????
??????? ????????????????? ??????????? ??????? ???????? ???????? ???
?????? ? ??????????? ???????????? ????????, ?? ?? ?????? ?????????? ?
?????????????? ?????? ??????????????? ??????????? ? ??????????? ????????
???????, ????????? ?? ??????????? ??????? ??????, ??? ??????? ?? ???? ????
????????? ????? ??????????, ?????????? ???????????????? ????????? ?
????????????? ??????????????? ????????. ?????????????, ???????
???????????????? ????????, ?????? ???? ????????? ?? ?????? ?? ????????
????????????? ???????, ?? ? ???????? ???????? ????? ??????????? ??
????????????.  
????? ?. ??????????? ??? ??????????? ?????????? ?????? ?
?????????, ???????? ????????? ? ???????? ???????????, ?????????
???????????? ????????????? ????????, ??? ????? ??????? ???? ???????????
???????????? ???? ?????????, ??????? ? ????? ?????????? ?? ?????????
«???????????» ? ????? ????????? ????????????????? ?????????, ??? ????? –
?????????? ? ????? ?? ????????????? ???????, ??????? ??????? ???????
???? ????? ?? ?????????? ????? ???????????? ?????????????? ??????? [123].  
? ???????? ???????????????? ???????????? ????? ?????????????????
??????? ????????? ?????, ? ??????, ????????? ??????? ????, ??? ????? ? ?????
?????? ??????? – ??? ?????????? ????????? ? ????? ? ????????
??????????????????? ???????? ??? ??, ??? ?? ??? ???? ? ??????? ?????????
??????.  
??????????? ????? ?????? ????????? ?. ?????? ? ?. ????????, 
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????????????, ??? ??? ??? ??????? ?????????? ??????? ? ?????
?????????????? ??????????? ?????? ?????? ??????????, ??? ?????
?????????? ??????????, ??????? ??????? «????? ??????????», ? ? ???????
????? ?????????? ????????? ????? ????????????? ???????? –
????????????? ??????????? ??????? [38]. ? ???? ??????? ?????????? ?
?????????????? ?????? ? ??????? ???????????????? ????????, ??????????????
? ??????????????? ??????? «????? – ??????????? – ????????????», ???????
??????????? ??????? ??? ??????????? ? ???????????? ????????????
?????????????? ????????? ???????????????? ???????? ? ?? ??????????????? ?
???????????????? ????????????.  
???????? ????????????? ????????? ? ????? ???????????? ????????????
?????????????? ????????? ??????? ???? ? ???????, ????????? ?????
??????? ???????????????? ??????????. ??? ???? ?????????? ?????????
?????? ???????? ?????????? ?????? ?????????. ???, ?? ?????? ????????
????????????, ??????????? ?????????? ?????????? ????? ???????
????????????? ? ???????????? ? ??????? ???????? ????? ?? ????? 4-5 ???, 
????? ???? ? ???? ? ??????????? ? ???????????? (Employment for the 1990-s. 
White Peper. London, HMSO. P. 12.), ? ??? ??????? ?????????? ???????????????
? ??????????? ?????????? ??? ????????? ???????????????? ???????????
?????????. 
??? ????????????????? ??????? ????????? ??????????????, ???
???????? ? ??? ??? ??????????, ??????? ?????, ??????????? ? ????????????, 
???????? ????????? ??????????????????? ?????????, ? ????? ? ???, ???
??????? ?? ??????????????????? ? ?????????????? ?? ?????????
??????????????? ??????, ? ???????????? ? ??????? ?? ?? ???????? ?????
????????????????? ????????? ?????????? ??????? ? ????????? ??????????. 
???????? ?? ???????? ???????????? ???????? ???????????????? ????????, 
????????? ?????????? ????? ???? ???????????????? ??? ???????????????
????????, ???????????? ?????????? ????? ???????, ?? ???? ???????????????
? ??????? – ??????????, ??????? ???????????? ?? ???????????????. 
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????????????? ? ??????????, ?.?. ????? ???????????? ?????????? - ??
???????????????????, ???????????? ? ????????? [18]. ???????? ???????
???????????????? ???????? ????????????? ?????????????? ??????????????-
???????????, ??????????????, ???????????????, ???????????? ???????.  
???????? ???????? ??????? ??????? ???????? ??, ??? ?? ????????
?????????? ????? ????????. ????????? ??????? ??????? ???????? ?????? ??
?????? ????????? ?? ?????????? ???????, ??????? ?????????? ??
?????????????? ? ????????? ???????? ??????? ?? ?????????????? ????????
[16]. ??????????????? ?????????????? ????????? ????????????? ???????
????????? ???? ? ???????? ???? ???????, ??? ??? ?? ?? ?????? ??????????????
?? ???????????, ? ?? ?????? ?? ????? «?????????????» ??????? ?? ??????????
????????? ??????????????? ? ???.  
???????????? ??????????? ????????? ? ???????? ????????????????
???????? ?????????? ?? ? ???????, ?????????? ???????????? ????????
???????, ?, ?????????????, ??????????????? ???????????. ?.?. ?????
????????, ??? ?????? ?????????????? ?????? ?? ?????????????
??????????????? ? ?????? ?  ?? ??????? ?????? ????????? ??????????
???????????????? ????????, ??? ??????????????? ? ???????? ????????
??????????????? ? ????????????? ??????????? ????????? ???????????. ??
???????? ??????????????? ????????????? ??????????????? ?????????? ?? ????
????, ?? ???? ??????? ??????????? ????????? ??????? ???????????, ??? ?????
????? ???????, ????? ????? ????????????? ????? ??????? ?? ??????????? ?
???????????? ??????? ?????????? ????????????.  
??????? ????????????? ? ???????? ???????????????? ???????? ?
??????????? ????????, ????? ??????????????, ??? ????? ?? ???????????? ?
?????????? ???????? ???????????????? ???????, ??? ???  ????????????-
???????????? ?????? ???????? ??????? ?????? ??????? ?? ????????
??????????? ????????, ?????? ?????????? ?? ??????? ??????????? ???? ??? ??
?????? ??????? ???? ????? ?????????. ?????? ?? ?????, ???????????? ????????
??????? ???????????????? ???????? ??????????? ??????????? ??????????
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???????????? ?????????????? ???????? ??????? ?????????????????
??????????? ? ?????, ? ??????????? ??????????? ???? ??????? ? ???????
?????????? ?? ?? ???? ????? ???????????????? ???????????. 
?????? ???????? ????????????? ?????? ???????????, ??????? ????????
?? ????? ???? ????????, ???????? ????? ????????? ???????? ?? ??????
???????? ??????, ??????? ??????????? ????? ? ???, ??? ????
?????????????? ?? ????? ??????????, ? ????, ??? ????? ??????? ???
????????, ?? ???? ?? ?????? ??? ?????????? ??????????????? ????
????????????? [111].  
?????????????, ???????? ??????? ????????? ???????????????? ????????
???????? ??????????? ?????? ????????, ??? ???????  ?????????? ?????????
?????????? ????????? ? ???????, ??? ???????? ???????????????? ????????
???????? ???????????????? ???????? ?????????, ??????? ????????? ?
???????????? ?????? ? ?????????? ?????????? ??????? ? ???????? ????????
? ?????. ????????? ? ???? ????????, ????? ??? ?????????????? ?? ??????????, 
? ?????????? ??????? ???? ??? ????????? ? ????????? ??? ?????? ? ??????
?????????????? ?????, ??????????? ? ????????????, ??? ??? ?????? ????
????????? ???????? ????? ?????????? ????, ? ??? ??????? ???????????
???????????? ?????????? ???????????.  
? ????? ? ??????????????, ??? ???????? ???????? ????????????????
???????? ???? ??????????? ?????? ????????-??????? ??????, ????????? ?
?????? ?????, ? ???????????? ? ??????? ??????????????????? ???????
????????? ???????????????? ???????? ? ??????????????? ??????? «????? –
??????????? – ????????????» ??????????? ? ????????????? ????????
???????????????? ???????? ??? ?????? ?????????????????, 
??????????????? ? ???????????? ????????? ??? ???????? ?????????????
???????? ??????????? ????????? ??????? ?? ??????????? ????? ???????. 
???? ???? ? ???????????? ? ?????????-?????????????? ???????? ???????????
???????????, ?????????????? ???????????????? ?????????? ??????????, 
????, ??????? ? ?????????? ???????????????? ???????? ? ??????
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?????????????? ????? ???????????. 
??????????? ?. ????????? ? ?. ???????? ?????? ????????? ????????
?????????? ? ????????????? ???????? «???????? ???????» ???????? ?? ???????
????? ? ??????????? ??????? ???????????? ???????? ????????????? ???
??????????? ?????????? [48]. ??? ???????????? ? ????????? ? ??????????? ??
???? ????????? ???????????? ???????? ??????? ?????, ??????????? ?
????????? ???????? ??????, ?????? ????????? ?? ?? ??????, ?????????????
???????? «???????? ???????» ? ??????? ?????? ??? ????????? ???????? ?????
????????????????? ???????? ???????????????? ?????????, ????? ??
?????????? ???????? ? ?????????????? ??????? ??????? ? ????????
?????????????? ??????? ?????????? ?????? ? ?????????? ???????
????????????.  
?????????????, ??????? ???????????????? ???????? ????????????
???????????? ??????? ????? ??????????? ??? ???????  ?????????? ?????, 
??????????? ? ????????????, ????????????  ?  ????? ???????, ???????
???????? ? ??????????????????? ?? ???????, ???????? ???????????????
?????????? ???????????????? ???????? ?? ?????? ????????? ??????????
????????????? ????????????????? ?????????? ?? ?????? ?????????, ?? ?
???????? ????? ??????.  
??????????? ? ??????? ?? ??? ??? ???? ?????????? ????????? ??
?????????? ???????????? ????????????? ???????, ??????????????? ?
??????????????? ?????????, ? ???????????? ??????? ??????????????? ?????
??????, ???????????????? ? ??????????????? ??????????. ??? ????
????????? ???????? ??????????? ????????????? ???????, ???????-
??????????????? ? ?????????????? ????????? ? ???????????? ? ???????? ???
????? ??? ???????????? ??????????? ???????? ???????????? ????
?????????? ?????? ????? ????? ??????????? ????????. ????????, ?
?????????? ????????? ????????????? ????? ?????? ??????:
– ??????????  ?  ??????????????-?????????????  ??????????? ? ???????
?????????? ????????????????? ?????? ? ?????? ???????????????? ????????
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(??????????? ????? ?????????????? ? ???? ??????????? ????????????, 
????????????? ??????????? ? ????? ??, ???????? ?????????????, ????????
?????);
– ??????? ?? ?????????? ?????? ????? ?????????? ?????? ?
??????????????? ???????????;
– ??????? ????? ??????????? ? ?????????????;
– ????? ??????????? ???????????????? ?????????? ????????
????????????????? ??????????? «???????????????? ???????»;
– ??????? ???????????? ??????????????-?????????????? ?????? ??
?????????? ?????? (??????? ??????????);
– ???????? ???????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ?
???????? ????????????????? ???????????. 
???????? ? ???????? ????????? ?????? ????? ????? ??  ????????
??????????? ?????????????? ? ???????? ????????? ??? ??????????
????????? ? ?????, ??? ? ?????????? ????????? ? ????????? ? ????????
???????? ?????????.  
???????? ????? ?????????? ?????? ??? ????? ??????????? ??????????
?????? ????? ? ???? ?? ??????????? ?????????? ?????????, ??? ? ??????
????????? ?? ?????? ????????????? ????? ??????????? ??????? ? ??????????
?????? ???????? ??????? ? ??????????? ???? ???????????????? ?????, 
???????? ? ?????????? ?????????????, ???????? ???????????????? ?
??????? ???????????, ???????????????? ????????, ??????????? ????????
??????????. 
? ?????? ??????????????? ?????????, ????????  ????????????
??????????, ???????? ??????????????? ? ??????? ??????????? ??????????????
????????????? ?? ??????? ???????????. 
? ??? ????? ? ? ????? ??? ?? ????????? ?????? ???????? ????????
?????? ???????? ??????? ?????????, ??? ??? ????? ???????? ???????
???????? ?? ????????? ???????????????. ???? ??? ???? ??? ??? ????????
??????? ?????????, ?? ????????????????????? ?? ????? ????? ??????????
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??????????? ????. ? ??? ????????? ??????? ??????????? ?????????, 
?????????????? ?? ?????? ?? ?????????????, ?????? ??????? ???????
?????????? ??? ????, ????? ????? ???????? ????????? ?????????????????
????????. ??? ???? ??? ?? ?????????????? ??? ?? ???????? ??????????????, 
??? ? ? ????? [60]. 
? ?????????? ????????? ?? ??????????? ???? ????????? 14 ??????????
? ??????????????-????????????? ??????????? ? ??????? ?????????? ?????? ?
?????? ??????????????? ?????????, ????? ???: ??????? ??????? ??????????, 
??????? ??????????????, ??????? ??????????, ??????? ??????
??????????????, ??????? ?????????? ? ????????????????, ??????? ?? ??????
? ??????????????? ?????, ???????????????? ??????? ? ??.  
? ?????? ???????????????? ???????? ??????? ?????????? ??????????
????????? ??????:  
– ??????-????????????????? ?????????: ??????????????? ????????
?????????? ??????; ??? ??????????????? ????? ??????, ICL – ??? ??;
??????????????; ???? «????????? ??? ????????????????»; ???
«?????»;
– ?????????? ??????? ????????????????? ???????????: ?????????
??????????????? ??????????? ??. ?.?. ????????-??????; ?????????
??????????????? ??????????? ??????????? ??. ?.?. ????????;
– ?????????? ???????? ????????????????? ???????????: ?????????
??????????????? ?????, ????????????? ??????????????? ????????, 
????????????? ?????????????????? ????????;
– ?????????? ?????????? ????????????????? ???????????: ? 4, 15, 32, 
50, 59, 64, 65, 68 ? ??????????? ? 51. 
?????? ????????? ???? ? ???????? ?????????????? ??????? ?????????
??????????????? ??????????? ??????????? ??. ?.?. ????????. ? ??? ??????
?????  ?????? ??????? ??????????????? ?????????-????????????? ???????? ?
????????????? ??????????????? ???????? ????????, ????????? ???????????
????????. ????? ??????? ??????????? ????? ??????? ?????????: ???
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«????????? ????? «?????????????»», ??? «?? ????», ??? «?????», ???
«???????????», ??? «??????», ??? «????????????-????????????????
????????? «??????» ? ??.   
? ?????? ???????? ?????????? ?????????? ????????? ??????: ??? ???
«????????? ??????????????? ?????????????? ???????????», ???????
???????????: ??? «?????????», «??????? ????????», «????????????
????????», ??? «??? ?????????», ????? «?????????????». ???????  
???????????????? ?????????? ? ???????? ?????????? ?????????????? ?
????????? ?????????????? ?????????, ????????? – ????????????
??????????????? ????????, ??? ??? ?? 4, 18, 34, 39, 50, 57, 62, 64, 65, 68, 
104, 122. 
? ???????? ?????? ??????????????, ? ????? ?????????? ?
???????????????? ???????? ????? ???????? ????????? ???????????????
??????????????? ??????????? (????), ??????? ???????????? ???????
??????????? ? ?????? ?????????????, ??? ??? «??????????????????», ???
«???????????????????», ??? «???????????????», ??? «??????????????» ?
??. – ? ??????? ?????????? ? ????????????????, ??? «??????», ???
«??????», ??? «??????? ??????? «???????»» ? ??., ? ??????? ??????
??????????????.  
? ?????? ???????????????? ???????? ?? ?????? ? ???????????????
????? ? ???? ?????????? ????????? ??????:
– ???????????? ???????????: ??? «????????», ??? «???????????» ?
??.;  
– ??????-????????????????? ?????????: ????????????, 
??????????????;  
– ?????????? ????????? ???????????? ? ?????????????? ??????:
????????????? ????????? ????? ?????????????? ????????????? ??????
???????????????? ?????????????? ? ????????? ???????????? ?????????????
? ???????????? ?? ??? ????????????? ??????????????? ???????? ?????????
(??? ????? ??); ????????????????? ??????????????? ?????????? «?????
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?????????? ?????? – ????????»;
– ?????????? ??????? ????????????????? ??????????? ?????????????
??????????????? ???????? ????????;
– ?????????? ???????? ????????????????? ???????????: ?????????????
??????????????? ????????; ????????????? ???????? ???????? ? ??.;
– ?????????? ?????????? ????????????????? ???????????:
????????????? ???????????????? ????? ? 65; ?????????????
????????????????? ??????? ? 14 ? ??. [60]. 
????? ???????, ?????????? ?????? ????? ????????????? ??? ???? ??
????? ?????????? ?????????? ?????????-????????????? ????????? ????????, 
? ??? ????? ? ????????????. ?????????? ?????? ???????? ?????
?????????????? ??????? ???????? ?????????? ???????????????
??????????????? ????????. ? ???????????? ? ??? ?????? ?????????? ??
??????????? ?????? ???? ?????????? ?? ?? ????????? ?????????
??????????????? ?????????? ? ??????????????? ?????????, ? ?? ????????
???????????????: ????? ??????? ? ???????????? ?????????????????
???????????, ????? ?????????????-??????????? ?????? ? ????????
???????????, ????? ?????? ???????? ??????????? ? ????????
?????????????? ?????? ? ?.?. 
3.2. ????????????? ??????????? ??? ???????? ????????????????
???????? ???????????? ???????????? ???????
?????? ????????? ? ???????? ?????, ??????? ? ?????????? ?? ????????
??????????? ????????? ? ????? ??????? ? ??????? ??????????? ? ??????
??????? ?????????? ?? ??? ???????????? ???? ?????????????????? ??
??????????????. ???????? ????????, ??? ? ?????????? ????????????, ??? ?
?????????? ??????????????? ?????????? ????? ?????????? ???????????
??????? ? ????? ???????????????? ???????????? ? ?????????? ????????????, 
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?????????? ? ??? ???????? ????????????? ???????. ? ????????? ???????
???????? ????? ? ???????????? ???????????????? ????????????? ????????? ?
????????????, ??????? ? ???????, ????????, ????????? 15 ??? ?????????
????? ???? ???????????????? ???????????? [66]. ?????? ?????????????
?????????? ?????????? ??????, ?? ??????? ?? ?????? ?????: «???? ?? ? ?????
?????? ??????????…». ?  ????? ? ???, ?????????? ????????????? ????????????
?????????? ???????????????? ?????????? ????????? ? ??????????????
????????? ??????????? ? ? ??????????? ??????????? ??????????????, 
?????????? ??????????????? ???????? ? ? ????? ????????????
??????????????? ?????????? ? ??????????? ???????????? ??????????????
?????? ?????, ???????????? ? ?????. ??? ???? ?????????? ????????? ???
????????? ???????? ????????? ??????? ???????????????,  ????????????????
?????? ? ?????. ??????? ????????, ??? ??????????? ???????? ??????????? ?
???????? ??????? ???????, ?????????????? ?????????? ? ?????????????
??????????, ????????? ??????? ? ???? «??????????????? ?????????? ??????
???? ? ???????? ? ??????????? ????????? ?????????, ? ????????
????????????????, ??????? ???????????? ???????????? ?????????» [63].
?????????? ?????????? ?? ??????? ?????????????? ????? ??????????????
??????????????? ?????????? ??? ???????????? ?????????? ???????????-
?????????? ?????? ??? ????? ?????, ?, ??????? ???????? ????? ?????
??????????????-???????????????? ???????? ? ?????? ?????????????? ????????
??????????? ????????? ? ?????????? ????????, ??? ?????????????????
???????? ?????? ????????. 
????? ??????? ??????????? ??????????????? ????????, ?????????? ??
? ????????????? ????????????, ????????? ????????????? ???????????. 
???????? ????????? ?????????????? ??????????? ???? ??? ????????? ????, 
??? ???????????? ?? ???? ??????????? «????????????» ???????
????????????????? ??????????? ? ?????????? ?? ??????????? ???? ??
???????? ?? ????????? ????????????? ???????????? ? ????? ?????. ? ????
?????? ???????????? — ????????????? ??????????? — ??????????? ?????????
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?????????? ???????????? ? ????? ???? ????? ?????????? ? ??????
???????????? ? ???????????????? ???????????? ??????????? ????????
???????? [46].  
??????? ??? ?????? «??????????» ?????????? ?? ?????????? ?????
«corporatio» ??? ???????? ???????????, ???? ??? ?????????? [70]. 
?????? ??? ????????????? ???????????? ???????? ???????????, 
?????????? ?? ???????????, ? ???????? ??????????: ???????????????
?????????? ????????????, ?????????????? ? ????????? ????????????. 
?????????? ?????????? ?????? ???? ??????????? ?????????????? ???????????
«??? ??????? ???????????????? ????????, ???????????? ?????? ??????????
? ?????? ????????? ???????? ??????????? ? ????????????? ??? ???? ???????
????????????? ? ????????????» [49]. 
? ????????? ????? ????????????? ??????????? ??????????? ??? ???????
????????????, ? ??? ??????? ??????????? ????????????? ????? ???????, 
??????????? ?????? ????????????? ????, ????????, ??????????????
????????????, ?????????? ??????? ????????????? ????????. 
??????????????? – ????? ??????? ???????. ????????????? ? ??????????????
????????????????? ??????????? ???????????? ???????????? ???????
??????????????? ??????????????? ??? ???????, ???????????? ???????????
???????? ????????? ?????? ????????, ?????????????, ????????????
?????????, ?????????????? ? ??????????? ??????-???????????????? ????? ??
??????????. 
????????????? ????????? ???????????? ????? «???????????
???????????? ??????? ????» (?. ???????), ???????????? ???????? ????-
??????????, ? ????? ???????? ? ????????? ??? ??????. ????????? ???????? ?
???? ?????????????? ????, ?????????? ??????????????? ??????, 
????????????? ????????? ???????????? ? ?????, ??????? ????????????????
?? ?????? ???????: ????????, ?????????????, ????????????? ????, ?????????, 
?????????? ? ???????. ??? ????? ???? ??????-????, ??????? ?????????????
????????? ? ?????????????? ? ??????????, ??? ?????????? ? ????????????
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?????????, ? «???????» ????, «?????????» ?????????????, «?????????»
????????, «?????????» ???????», ? ???????? ??????? ??????????, ????????
???????, ? ?????????????? ????? ???????, ??????? ???????????? ? ??. 
????????????? ????????? ??????????? ?????? ???????? ????????? ???? ?
???????? ?????????? ????, ???-???. ???? ? ?? ?? ????????? ????? ????
??????????? ? ????? ???? ? ??????? ? ?????? [94]. 
????????????? ??????????? ????? ???? ?????????? ??? ???????
?????????? ? ?????????? (????????) ?????????? ???? ??????: ?????????????, 
???????????????, ????????????????, ???????????????, ?????? ? ???????
????????????? ????????, ???????????????-?????????, ?????????????? ?
?????? ??? ???????????? ?????????? ???????????? ????? ??????????? ?????
[58]. 
? ????????? ????? ??? ????????????? ???????????? ??????? ????????
??????? ???????????????? ?????????? ??????? ???????????? ????????????
??????? ? ??????????????? ??????????? ????????????????? ???????????, ?
????? ?? ?????????? ?????????????? ? ????????????????? ??????????? ??
??????????? ??????????? ???????????? ?????????????? ?????????
???????????, ????? ? ???????????? ?????? ?????????? ??????????????. ?????
?????????????? ??????????? ???????? ???????????? ? ??????? ? ????????????
?????????? ???????????, ?????? ?? ?????????? ?????????????, ??????????
????????????, ?????????? ????????? ??? ??????????? ?????????
????????????, ? ????????? – ???????????????? ? ??????????? ??????????? ?
??????? ???????????????? ????????????.  
? ???? ???????, ????????????? ??????????? ???????? ????????
???????????? ??????????? ????????? ?????????? ????????????. 
???????????? ??????? ???????? ????? ?? ???????????? ??????????
??????????????? ???????? ????????, ? ??? ????? ???????? ?????? ??????????
?????????? ??????? ???????????? ???????? ? ????????? ????????????
??????????, ??????? ?? ???????? ???????????????? ?????????????
????????? ???????? ????????????. 
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? ?????????? ???????? ????????????? ???????????? ????????? ? ?????
1980-? ????? ? ????? ? ????????????? ????? ????? ? ??????????? ????????????
????????????? ???????????. ??????? ???????? ???????? ??? ?? ???? ???????
??? ????????? ? ???? ??????? ?????????????? ????????, ????? ???? ? ?????
????? ????? ?????? ? ???????????? ??????????????? ?????????????. ?
????????? ????? ? ???? ????????????? ????? 1200 ?????????????
?????????????. ??????????? ???????? ???????? ??????????? ??????, 
??????????? ????????? ???????????, ?????? ??????????? ? ??. ??? ???
??????? ??????????? ? ???????????????? ???????????????? ?????????, 
????????? ????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ? ??????? ?????
???????????????? ????????????. ???, ??????????? ???????? «????????»
???????? ????? 1000 ??????? ?????????????? ? ????? ??????? ?? 24 ??????, 
???? ???? ??????? ? 49 ??????? ????. ??? ???? ???? 10% ???? ???????
?????????????? ????? ???? ?????? ? ??????? ????????????? [120]. 
???????? ?????? ?????????? ????????????? ????????????? ????????? ?
1999 ????, ? ?????? ????? ???????? ??? ??? ??????, «??????????», «?????-
?????», ?????? ???????? «?????-?????», ??? «???????????? ????????????-
???? ????????», ??? «???», ??? «??????», ??? «??????? «??????», ?
???????? «??-????», ??? «????????» ? ??????, ??????? ????????? ?? [41]. 
? ?????? ???????????????? ??????? ?????, ?????????? ?????????? ?
????????????? ??????????, ? ??????? — ? ????? ? ?????????????
?????????????? ????????? ? ?????? ?????? ??????????? ????????? ??????, 
??????????????? ???????? ???????? ???????????? ???????????????. 
??????????? ????? ??????????? ?????????? ???????? ???????????????. 
??????? ?????????? ????? ?????????????? ??????????? ???? ??
?????????????? ?????????. ?? ???? ?????????, ?? ??????????? ?????????
??????? ???????? ??????????????? ?????????? ? ???????????? ???????
??????????????? ????????????????? ???????????. 
? ????????? ????? ? ????? ??????? ?????????????? ???????????, ??????
?? ???? ?????? ?????????????, ???? ? ????? ???????????? ? ???????????????
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? ????????????, ????????, ??????-?????. ????? ????, ????? ???????????????
?????????? ????????? ??? ????????????? ? ??????????, ? ?? ???????
???????????? ?????? ??????????, ????????? ???????????? ? ??????????????
?????? ??? ???????, ??? ? ???????????? ???????? ????? ?????
???????????????? ????????.  
?????????? ????????, ??? ?? ??????? ???????????? ???? ????????????
?????? ???????????? ????????, ????? ?????? ?????????? ??????. ????????? ??
???? ??????? ? ??????? ??????????????? ? ???????????? ?????????????? ?
???????????, ??????????? ?? ???????? ????????. ????? ??????????????? ??
???????????? ?????????? ???????? ??? ????????????? ?? ????? ?????
??????????, ????????? ???????????? ? ?????????? ?????????????????
??????. ? ?????? ??????????? ??? ?????????? ????????????????? ??????
???????????? ?????????? ??????? ??????????? ??????? ? ???? ?????????.  
??? ???????? ???????????????? ???????? ???????????? ????????????
??????? ????????????? ??????????? ????????? ??? ?????????:
- ???????? ?????????????? ? ??????????c????????? ?????????, ?? ????
???????? ?????? ? ??????, ??????????? ??? ???????????? ?????????? ?????
?????? ????????? ???????????? ?? ?????? ?????????? ???????????;
- ???????? ????? ? ???????? ????? ???????????????? ????????????, ?
????? ?????, ???????? ? ?????????????? ???????????? ? ?????????????
?????????, ???? ???? ? ??????????? ? ?????????? ?????????? ? ?????????, 
????? ??? ????????????? ????????? ? ???????????????? ?????????????;
- ??????????? ? ???????????? ? ??????????? ???????????? ??????????, 
????? ????????????? ? ???????????? ???????? ?? ???????, ? ??????? ???
????? ? ????????;
- ????? ????? ???????????????? ? ?????????? ?????????? ?????????
?????? ?????????? ????, ??????????? ?? (???????????? ??) ????????????
???????? ?????????? ????????? ? ????????? ????? ?????????? ?????? ?
?????? ??????????? ??? ???????? ?????????? ???? ?????;
- ????????? ???? ??? ????????????? ????????, ?? ???? ??? ????????, ?????
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????????? ???? ?????? ? ??????? ??????????? ? ??? ????? ??????????? ?
???????????? ???? ??????????. 
?????? ?.?. ?????? ? ?.?. ???????? ???????? ????????? ???????????
?????????? ?????????????? ???????????. 
1. ???????????????????? ????????, ? ??? ????? ?? ??????? ?????
(???????????? ??????????? ?????? ? ???????). 
2. ??????????? ???????????? ???????????????? ? ??????????
???????????? ????? ???????? ??????? ??????????? ???????? ?? ??????????
???? ???? ????? ???????????? (???????????? ??????????? ??????, ?????? ?
??????? ?????? ????????). 
3. ???????????? ??????, ?????? ? ???????????, ???????????
????????? ???? ? ???????? ? ?????????? ???????????, ?????? ???????
???????? ??????? ?????????????? ???????????. 
4. ??????????? ?????????? ????????? ?????????????? ???????????
?????????? ?????????? ?????, ? ????? ?????????? ?????? ? ???????? ??
????????????? ??????????, ? ???????? ??????? ??????????? ????????
?????????? ????????? ???????? ? ????????? ????????????? ???????????? ???
???????? ?????????? ???? ????? (???????????? ??????????????? ??????, 
?????? ? ???????????). 
5. ???????????? ? ???????? ??????????? ?????????????? ????????? ?
??????????, ???????? ? ???????? ?????????? ????????? ? ?????????
???????????????? ? ?????????? ???????????? ? ????????? ?????????? ?
???????? [4]. 
? ????? ? ??????????????, ??????? ????????, ??? ? ????????? ?????
????????????? ??????????? ??????????? ??? ??????? ????????????, ? ???
??????? ??????????? ????????????? ????? ???????, ??????????? ??????
????????????? ????, ????????, ?????????????? ????????????, ??????????
??????? ????????????? ????????. ?????? ???? ???????????? ???????: ????????
??????????????? ?????? ? ????????????? ????????????? ????? ? ????????
???????????? ??????????????? ???????? ? ????????? ?? ???????
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??????????? ???????? ????????? ???????????? ? ?????????????? ?????
??????. ?? ????? ?????????? ??????, ??? ??????????????? – ????? ???????
???????. ????????????? ? ????????????????? ??????????? ????????????
???????????? ??????? ??????????????? ??????????????? ??? ???????, 
???????????? ??????????? ???????? ????????? ?????? ????????, 
?????????????, ???????????? ?????????, ?????????????? ? ???????????
??????-???????????????? ????? ?? ??????????. 
????????????? ??????????? – ??? ????? ????? ?????????? ????????????
???????????? ???????, ??????? ????? ?? ?????? ?????????? ????????  (???????
????? ????? ??????? ?????? ? ???????????? ?? ????????, ??????????? ???
?????? ?? ??????? ??????), ?? ? ??????????????, ????????? ? ??????-
?????????. ????????????? ??????????? ????? ????? ??????? ????, ??? ??????
??????? ?????????? ?????????. ??? ???? ????? ? ??????? ????????????
???????? ???????? ??????-????????, ? ??????? ???????????? ????????
???????????, ????????? ???????, ?????? ????????????? ????????? ?
??????????, ????????? ? ????????.  
???? ?? ???? ??????? ??? ?? ?????. ??? ???????? ??? ? ????????? ??????, 
????? ?? ???? ??????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????? ???????
?????????, ??????? ???????? ?????????? ??????? ?????? ?? ??????????????, 
??????????? ??? ???????????. 
????????????? ??????????? ?????????????? ???????????? ????????? ?
???????? ???????? ????????, ?? ???? ??????????? ? ??? ????? ?? ???????. 
???????? ?????????? ? ?? ?????? ???? ????? ? ??????? ?????????? ??
?????? ? ???? ????, ???????? ? ????????????? ????????. ????? ????? ????
????? ???????????? ???????????????? ? ??????????????? ?????? ? ??????. 
?????? ??? ???????? ? ?????? ????????????? ???????????. 
? ???????, ? ????????? ????????????? ?????? ?????????????????
???????? ? ??????????? ????, ? ????????? ? ?????????????? ?????????????
????????? (???) «??????????????» ??????? ??????????????? ?????
???????????????????, ????????????????? ? ?????????????????????
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??????????? ?? ?????????? ? ?????????????? ???????????? ???
??????????????????? ????????? ?? ?????? ?????????? ???????????????
?????????? ? ???????????-?????????????. 
????????? ?????? ??????? ?????????????? ????????? ????????:
- ?????????? ????????? ??????? ?????????????? ??????????
???????????? ??? ??????????? ?????????????????? ??????? ?? ??????
?????????? ??????????????? ??????????  ? ???????????-?????????????, 
?????????????? ????????? ????????, ?????????? ?????? ??????????
???????????? ? ??????????? ??????????? ?? ????????????;
- ?????????????? ? ?????????????? ?????????? ?????????-
??????????????? ???????????????, ????????? ? ?????????? ???????
????????????;
- ???????? ?????? ??????? ????????? ???????????? ????????????
??????????? ? ?????? ??????? ? ?????????? ?????????? ????????????.  
???????? ?????????????? ????????? «??????????????» ????????:
- ??????????? ?????????????????? ?????? ? ???????????? ????????
?????? ???????? ? ?????????;
- ?????? ????????? ?????????? ???????????? ???, ???, ??? ???
??????????? ???????;
- ???????????? ?????????? ? ???????????? ?????????? ????????????
???, ???, ???;
- ???????????? ?????????? ? ?????????? ??????? ?????? ? ??
????????????? ???????????;
- ?????????? ??????????????? ??????? ?????? ??????????? ??????????
????????????, ??????-???????????? ??????????? ??????????;
- ?????????? ?????????????? ??????? ??????, ??????????????
?????????????? ??????????????? ??????????;
- ??????????? ???? ????? ??????? ??? ???????? ? ?????????;
- ??????????? ??????? ???????????? ??????????? ? ??????? ???????;
- ????????? ???????????? ? ?????????????? ?????? ????????????????
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?????????? ? ??????????? ?????????????? ?? ???????????? ? ? ??????
???????? ?????????;
- ???????? ??????????? ???????????? ???? ???????? ????????, ? ???
????? ? ?? ???????????? ???????;
- ??????????? ????????????? ???????????? ?  ????????????????
???????? ??????????????? ?????????? ???????????-????????????? ?
?????????? ????????????????? ?????? ??? ???????????? ???????????
???????;
- ?????????? ?????????? ??????-????????????????? ? ???????????????
?????;
- ?????????? ???????????????, ?????????????, ?????????????
??????????? ? ?????? ??????????? ?? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?
??????? ????????????;
- ??????? ?????????????? ????????????? ? ?????? ???????????????
?????????????? ????????;
- ????????????? ??????? ??????????? ??? ??????????????? ??????????? ?
?????????? ????????? ????????? ? ?????? ??????? ??????????;
- ?????????? ?????????? ??????? ?????? ???????? ? ????????? ?????
?? ???? ???????????? ??????????? ?????? ?? ?????? ?????????? ???????, 
??????????? ? ????????????? ??????????. 
?????? ??????????????? ?????????????? ????????? ???????? ?? ??????
???????????? ????????? ? ??????????? ????? ???????, ??????????????????
?????????? ????? ? ??????? ?????????????????  ???????????, ?????????
???????????? ? ?????????????? ??????, ??????????? ?????????? ???????
???????????? ? ???????????? ? ?????? ? ????????, ??????????? ? ?????????. 
??? ??????????? ??????? ???????????? ?????????????? ????????? ?????????
??????????????? ????? ?? ????????????? ???????????? ????????? ?
??????????? ? ???????? ???????????? [40]. 
? ???????????? ??????? ?????? «????????????? ???????????»
??????????? ?? ????? ??????. ??????? ??? ??????? ? ???, ??? ? ???????
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????????? ????????????? ??????? ???????????? ???????????, ??????? ??
??????? ? ?????? ????? ????????. ? ?????????????-???????????? ?????????
??????????????? ??????? ?????????? ??????????: ??????????
??????????????? ?????????? ??????? ??????; ?????????; ??????????;
?????????; ????????? ??????????; ????????????? ???????????? ??????????, 
???????  ? ???????????; ???????????; ???????????? ? ??????? ??????;
???????? ?????? ??????????? ? ???????????; ????????; ????????;
???????????? ???????????; ????????? ????????. ??? ??? ????? ???? ???? ?
??????. ???? ? ??????? ????? ??????? ???? ? ???????? ??????????, ??
????????? ???????????? «????????????? ?????», «?????????????
??????????», «????????????? ????????», «????????????? ???????????». 
????????????? ??????????? ?????????? ? ????????? ????????????? ?
??????????? ??????????? ???????????????? ????????????? ???????????? ?
???????????????? ??????-???????????? ?????? (??????? ??????????
????????? ?? ??????????? ??????) ? ??????? ????????? ????????????? (??
?????????? «?????????????? ???????? ??????», «?????????? ????????
??????» ? «???????????? ???????? ??????»), ??????????????? ????????
???????????????? ?????????????? ? ????????? ???????????? ???????????
?????????? ? ???????????? ?????????????? ????? ? ??? «????? ??????????
???????» (???? ??? ?????). 
????????? ???????? ?????????????? ??????????? ? ?????????? ?????
??????? ?????????? ??????????????? ???????? ?? ???? ??????? ?????. ?????
??????? ????????? ?? ???? ?????????? ???????????????? ????????????-
????????????? ????????????, ? ??????? ?????? ?????????? ???????? ?
?????????? ????????????????? ???????????. ????????? ??????? ????? ????
??????????????? ??? ????????????? ??????????? ??? ??????????, ? ???????
????? ????????????? ????? ?????????????? ???????????. ? ??? ?? ???????
????????? ?????????? ???????????? ???????????? ??????? ??? ????? ????????
???????? ? ???????????????-??????????? ????????, ?????? ? ?????????, 
????????? ???????????? ???????????? ??????????? ???????? ? ??????? ???
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(???????????????? ???????????), ????????? ?????????????? ????????????
?????? ?????? ????????????? ? ??????-???????????????? ??????, ?????????
??????????????? ????????????????? ??????????? ? ?.?. 
????????????? ??????????? ?????????, ?????????????? ? ??????????????
???????????? ??????????? ???????????? ? ???? ??????-????????????
???????????, ???????? ???????????? ?????????? ? ???????  ? ?.?. 
???????? ???????????? ??????? ?????????? ?????????????? ?
???????????-???????? ????? ? 54 ?. ??????. ????? 150 ????????? ????????
????????? ?????? ??????????? ???????? ?????????? ?? ?????????
??????????????: ????????, ????????-?????, ??????????????????, ???????????. 
????????? ?? ??????? ????????? ????????????? ??????????, ???????????? ?
?????????? ??? ????????????????. ???????? ???????? ? ????? ?????????
???????? ???????????? ??????? ????????????? ????????, ??? ?????????
????????? ????????????????? ???????? ?? ?????????? ???.  
? ???????????? ??????? ?????????? ????????? ?????????????????
???????? ??? ??????? ??? ? ???. ???????? 4 ? 5 ?????? ???? ?????????????
????? ??????? ? ?????, ??????? ???? ?????????????? ??????????. ???????? ?
???????? ? ???????? ?????????????? ? ?????????????? ????????, ???
??????????? ???? ?????? ??????????, ??????? ????????????????? ????????. ?
?????????? ??? ??????? ????? ????????? ?????????????? ??????????????
???????? ? ???????????? ???????????? ? ???????????? [50]. 
? ?????? ??????? ???????????? ?????????? ???????? ????  ??????????
?????? ????, ??? «????????» ? ????????????, ??????? ?? ??????
????????? ???????? ?? ?????????? ?????? ? ??????? ???????????????-??????-
???????? ????????? ? ???????? ?????????? ???????????????? ?????????????. 
??? ??? ????????????? ??????????? ??? ?????????? ?????? ????????
?????????????? ?? ?????????? ??????, ????????? ?? ???????????, ???????
????????? ? ??????-?????????????????? ????????? ????? ???????. 
????? ?? ???? ?????????????? ??????????? ???????? ???????????
????????????? ???????????, ?????????? ? ???? ???????? ???????
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?????????????? ? ???????????????? ?????????? ? ??????????-
???????????, ??????????????? ? ???????????? ??????????.  
????????? ??????????? ????????????? ??????????? ??? «????????»
????????? ???????????? ???????????????? ? ???????????????? ????????
?????????, ????????? ????? ??????????? ???????????? ? ?? ?????????, 
???????????? ?????????????? ? ?????? ? ??????? ??????????
?????????????????? ???????????? ? ?????? ??????????? ???????? ?
???????? ? ?? ?????. ???, ? ??????? ???????? ???????????? ??????????????
???????????? ? 2011 ???? ? ??? ?????? ???????? ????? 5 ????? ???????. ?
????? ????????? ??? ????? ????? 100 ???????????, ????, ????? ? ?????
??????????, ???????????? ??????????? «???? ????????? ??».  
??????????????? ?????????? – ???????? ???: ?????????????
??????????????? ???????? ????????; ????????? ??????????? ???????????;
????????? ???????????? ????????????????? ??????????? ??????????? ??. ?.?. 
???????? (???); ????????? ??????????????? ?????????????? ???????????;
????????? ??????????????? ??????????????? ??????????? ??. ?.?. ??????;
??????? ??????????????? ?????????-????????????? ????????; ????????
?????????, ?????????? ? ?????; ?? ?? ??? «?????????????
??????????????? ????????»; ?? ?? ??? «????????????? ????????
????????»; ?????????? ??????????? ?????????????? ?????? ? ?.???????????. 
??????? ???????????? ? ?????????? ??????, ???????????? ???????? —
????????? ???. ???????????? ???????????? ????????? ??? ???????????
?????????????? ? ??????????? ????????? ???????. ? 2011 ???? ??? ????????
????? 150 ????? ??? ?? ????????? ??????? ??????, ????? ???, ???????? ?
???????? ?????????. ????? ?????????? ???????? ????? — ???? ????????
???????????. ? ?????? ??????? ????? ?????? ???????? ????? 1000 ???????
???????????? ????????, ???????????? ??????? ????????? ????? 500
??????????? ?? ????? ??????? ???????????? ? ????????????? «????????».  
?????? ???????? «??????????? ????????????? ???????????» ???????
????????? ?????? ?? ??????????????? ??????, ???? ??????????? VII ????????
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«50 ?????? ????????????? ???? ??? ?????????? ?????????» ? ?????????
«????????? ? ???????????».  
???????????? ?????????? ? ????????? ????? ??????, ?????, ???????? ?
????????? ??????????? ? ???????? ???????? – ???????? ???? ????????????
?????????????? ????????????. ???????????? ??????? ???????????? ?
????????? ????????????? ????????? ??????? ????????????? ???????
??????????? ? ????? ? ??????????????? ????????, ?????????????????
???????????? ??????? ? ???????????????? ?????? ? ????????????? ????????.  
???????? ??????????? ????????? ????? ???????????? ??????????????
???????????? ???????? ?????????: ????????? ???????? ?? ???????????
?????????? ? ??????; ?????????????? ???????? ?? ??????????? ??????????
? ??????; ??????????????? ???????? ?????????, ?????????? ? ?????? ???????
??????????; ?????????? ????????????????, ??????? ? ?????? ?????????????
???? ?????? ????????; ???????????? ?????? ??????????? ? ??. 
??????? ????????, ??? ? ??????????? ???????? ????????????? ????????
???????? ???????, ?????? ? ??????????? ??????? ??? ????????  ??????
??????, ??? ??? ???????? ??????? ???????? ???????????, ???????????
????????? ??? ?????-???? ??????????, ??????????????, ??????????????? ?
???????????????? ???????????. ????? ??????? ??? ???????????  ?????
???????? ?????????:  
- ??? ??????????? ?????????????? ???????? ?? ?????
?????????????????? ??????-???????????? ????, ??? ??? ?????????? ?????
????????? ? ???????? ? ???????? ? ??????? ???????.  
- ????????????? ???????? ????????? ????? ??????????? ????????????
?????, ????????????? ?????????????? ??????????????? ??????? ? ????????  
??????????? ??????.  
- ??????? ???????? ?? ?????????? ????????? ? ?????????????????????
??????, ??????????? ?????????? ? ???????????????? ???????????
??????????. 
??????? ????????? ?????????????? ???????? ??????? ?? ?????????
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??????:  
- ???????????? ????????, ???????????????? ??????? ????????? ?
????????????? ?????????????? ???????? ???????, ? ????? ??????????????? ???, 
??????????? ? ??????-???????. ????? ???? ????????? ???????? ???????????
IT ? HR ??????? ?? ????????? ? ????????????? ??????? ??????????????
????????, ? ????? ?????????? ???? ?????? ? ???? ??????????????
????????????.  
- ?????????? ???????? ????????? ??????? ?????????????? ???????? ?
???????????? ??????????????? ? ???????. ???????????? ????? ??????????
?????????????? ????????? – ?????????????? ??????, ???????? ??
??????????? ?????,  ?????? ?? ????????? ?????????? ?????????? ???????? PR
??????? ?????????????? ???????? ? ????????.  
- ???????????? ?????? ??????? ?????????????? ???????? ? ?????????
????????-???? (?????????? ? ??????????? ??????, ???????? ????????
?????????????? ?????????????)  
- ???????????? ?????? ??????? ?????????????? ???????? ?? ?????????
?????????, ?? ???? ???????????? ?????? ? ???????? ??????? ????? ????????, 
??????????? ??????? ? ???????? ??????? ?? ?????? ???????? ??? ????????????
?????, ? ??? ????? ? ???????? ???????????. 
-  ?????????????? ???????? ???????? ???????? ???????
- ??????????? ??? ?????????? ? ??????????? ???????????
???????????????? ??????????  
- ???????????  ? ??????????? ???????????? ????????? ?????????????
??????? ?????????????? ???????? ? ?????? ????????. 
- ????????? ?????? ??????? ?????? ?????????.  
??????, ?????? ????????????? ??????????? ????????????? ???????
?????????????? ???????? ?????????????? ???????? ??????? ??????????
???????? ?????????? ??? ??????? ??????????? ??????? ? ??????????, 
??????? ? ?????? ??????? ????? ??????????? ? ??????????????? ????????.   
??? ??????? ??????????????? ???????? ??????????, ?????? ?????, ?????????
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????????? ?????? ????????? ????????????? (???, ????????????? ??
????????????? ????????) ?? ??????, ????????? ?????????? ??????
??????????? ???????? ? ???????? ??????? ????????????. ??? ?????????
????????, ?? ??????? ? ?????? ??????? ??????? ? ????????? ????
??????????? ?????????????? ???????? ????? ???? ?????????? ?????????
??????????? ??????? ? ??????? ????? ????????, ??? ??????
?????????????????? ???????????? ?????????????? ???????? ??????? ?????
????? ?????? ? ????? ????????? ????????? ? ????? ??????? ?????. ?????
??????????? ???????? ?? ??????? ????? ? ??????? ?????, ????? ???????????? ?
????????????? ?????????????, ????????????? ??????????????? ???????????
??????????????? ????????????? ??????? ???????? ? ???????? ???????????. ?
???? ????????????? ???????????? ?????????? ??????? ????? ??? ???????????
????????? ??????? ? ????????????? ??? ????????.  
?????????  ?????????????? ???????? ??????? ???????? ???
?????????????,  ??? ? ???????? ???????, ????????? ??????  ???
??????????????? ? ????????? ?????.  
???????? ??????? ?????????????? ???????? ???????  ??????? ??
????????? ???????? ??????????:  
– ??????????? ?????????? ?? ????????? ??????? ? ???????
??????????? ???????  
– ?????????? ? ?????????? ????? ????????? ? ????????????, ?????????
? ?.?.  
– ??????? ??????????? ?????? ? ??????, ?????? ?????????????? ?
?????????, ????????? «???????? ????», ?????????? ???????? ????????? ???
???????????????? ???????? ???????????? ????? ? ???????? ???????????
???????, ???????? ?? ?????? ?????????????? ???????? ? ??.  
– ????????????? ??????????? ?????????, ??????????? ???
??????????? ?????? ?????????  
– ??????????? ??????????  ?? ?????????? ????????????????
??????????)  
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– ???? ??????, ?????????? ? ???????? ????????? ?????, ???????? ?
?????????, ??????????? ????????? ? ??.  
– ?????????? ? ?????????? ???????? ? ?????? ???????? ? ????????
????????? ????????  
–  «??????»,  ????????? ???????? ????? ?? ??????????? ?????? ?
???????? ???????? ???????  
– ?????? ??????, ?????????? ??????? ???????? ???????????? ? ??????
? ????????????  
– ?????????? ? ??????????? ????????????? ????????????, ????????? ?
????????? ? ?????????  
– ????????? ?????? ???????? ????? ????????????? ?? ?????????
???????? ?  ?? ??????  
– ?????????????? ??????? ???????? ??????? ? ??????????????? ???????  
???????  ???????, ???????????????? ??????? ??????????? ???????? ?
???????? ???????? ??????????? ?????????? ????????????, ?????????
?????????? ??????????? ???????????? ???????? ? ?????????????. ?
????????????, ???????????? ??? ?????? ?????????,  ???????? ?????????
????????????, ?????????? ?????????????, ????????????? ? ??????
??????????????? ????, ???????  ????????? ?????????? ?? ?????????????
??????? ??????? ??????, ???????? ?? ???????????? ????????? ??? ??
??????????????? ? ??????? ???????? ? ??????? ???????, ???????????
??????????? ???????? ????? ??????????? ??????, ?? ??????? ?????? ????????
?????, ??? ??? ??? ??????????? ????????????? ??????????? ???????? ????????
???????????? ???????? ????????? ??? ??????????? ????? ?????? ?????????
??????????? ???????????? ????????????? ???????????????? ????????? ?
???????? ????????? ??????????? ???????????????? ?????? ? ??????????. 
??????????? ??????????? ?????????????? ???????? ?? ????????????
???????????? ?????????? ????????? ????????? ??????????? ??????????????
??????? ????????, ???????? ? ??????????? ?????? ??????????? ???????? ?
????????, ??? ??? ?????????: ?????????????? ??????????? ????????? ? ??????
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????????; ????????????, ?????????????????? ??? ???????? ????????;
??????????? ???????????? ????? ? ??????; ????????? ??? ?????? ?? ????????
??????; ???????? ??????? ????????????????, ????????? ????????; ????????, 
?????????????????, ???????????? ??????, ????????, ?????????? ? ?.?.  ???
???????? ????? ??? ?????????: ???????? ?????????? ????? ?????????
?????????????? ????????????; ?????????????? ????????? ????? ? ?????
??????????? ?????? ?????????????; ??????????? ????????????? ?????? ??
??????, ???????????, ?????? ? ?.?.; ????????????? ??????????; ??????????????
???????? ???????? ?? ??????? ????? ???????????; ?????????? ??? ??????????
???????????? ??????????? ????? ? ?????; ??????? ??????? ?? ????????
???????????.  
??? ?????????? ???????? ???????????? ? ?????????  ??????????? ?
?????? ?????? ? ??????????? ????????????? ???????????? ?????? «?????
?????». ???????? ?????????? ?? ????????????? ???? ?????????? ?? ????????-
??????? «??-??????» ? ?????? ????????? ??????? ? ???????? ??????????????
? ?????????, ??????????? ? ???? ????????. 
? ????-???????? 2011 ???? ????????? ??????-????????????
???????????? ???????, ? ?????? ??????? ????????? ???????? ???????????
????? ?????? ?? 120 ???????????? ???????? ? 100 ????????? ????. 
????????? ??????????? ???? ??????? ?? 50 ??????, ??????????????, 
?????????????? ? ????????? ????????????. 
? ?????????? ???????????? ??? «????????» ? ???????????????
????????????? ???????????? ????? ?????? ????????? ???????????:
- ???????????? ???????? ????????? ??????? ????;
- ???????? ?????????? ???????? ??? ?????? ?? ?????????? ???????
????????? ????????????????? ???????????;
- ???????????? ?? ?????????? ??????????????? ???????????? ???? (?????
????????? ????????????);
- ????? ??????? ??????????? ???????????????? ?????????? ????????? ?
??????? ???????????????? ????????????. 
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- ??????????? ????????? ?? ??????????? ? ????????????????
???????????? ??? ????????? ?? ????????? ?????????????;
- ??????????? ?????????? ??? ?? ??????????? ? ?????????????? ?
????????????? ?? ???????????? ? ??. 
- ???????????? ????????? ?? ?????? ?????????? ? ???????????
?????????????? ???????????? ?? ?????????, ??????? ? ??????? ?????;
- ??????????? ?????????????? ???????????? ?? ????????????
????????????, ????????? ? ????? ?????? ???????????? ??????? ?????;
- ??????????? ????????? ? ????????? ????? ?????????.   
- ????????????? ????????? ? ????????? ????? ????????? ?? ???????????
???????????? ? ??????? ? ?????????? ????????????;
- ????????????? ?????????? ????????? ?? ???????????????-
???????????????? ? ????????????? ???? ???????;  
- ???????????? ?????? ????????????? ????????? ???????? ??
???????????;
- ???????? ???? ?????? ?????? ?????????? ?????????;
- ???????? ??????? ? ?????????-??????????????? ??????? ???????????;
- ??????????? ??????????? ? ?????? on-line ? ??????????????
????????? ???????? ? ???????? ????????????? ???????????;
- ??????? ?? ??????? ????????? ????????;
- ????????????? ?????????? ??????? ?????????? ????? [60]. 
?????? ??????????? ???????????, ???????????????? ? ???????????
????????????? ????????????, ??????? ???????? ? ???? ???????? ???????? ????
? ??????????? ? ????????-????????????. 
?? ?????? ????? ??????????? ??????? ????????? ??????? ????
???????????? ??? «????????», ??? ??? ??????? ???? «??????????????
????????????» - ???????? ?????? ???????????? ????? ??????????? ???? ???
?????? ?? ???????????? ??? «????????» ????? ???????? ????????????
???????????? ????????? ????? ?????????.  
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?? ?????? ????? ??????????? ?????? ????????????? ?????????
???????? ?? ??????????? ??? «????????» ? ????????????? ?? ???????? ??
???????????? ?????????. ? ????? ???????? ???? ? ??????? ???????
?????????, ??????? ????? ?????? ?????? ? ????????-?????? «?????????????
???????????» ???????? ???????? ?????????.  
??????? ?????? ???????? ???????????? ?????????-???????????????
???????, ???????????? ?????????, ?????????? ?????? ? ????????-??????, 
???????????? ??? ????????? (?????????, ????????, ?????????, ??????, 
??????????, ??????), ??????????? ??? ????????? ????????? ????????.  
????????? ???? ???????? ? ???? ??????????? ?????? ??? ????????????
??? ????????? ???????? ? ???????????? ???????? ???????????? [52].  
???????????? ?????? ???????? ? ???? ????????? ?????, ???? ?? ?????
???????????? ??? ??????????. ?? ??????? ???????? ????????? ???????????
?????? ? ?????????-??????????????? ??????? ? ? ?????? «????????????
?????????», ? ??????? ??? ????? ? ?????? ????????? ??????? ???????? ????
??????? ???????????? ?????????? ??????? ? ??????? ???????????? ???
«????????».  
????? ???????, ???? ??????? ???????????? ???? ?????????? ???????, 
?????? ???????????? ? ??????? ? ???????? ?? ??????? ?????????? ????????
????? ???????? ?????????????, ??? ????????????? ?????? ? ??????????????
???????? ??????????? ? ????????? ????????? ???????????:  
1) ????????? - ?????????????? ???????? ???? ???????????? ??????????
???????, ??????????? ??? ??????????? ????????????? ????????, 
???????????? ?? ????????? ??????? ????? ???????????, ???????????????
?????????????? ? ?????????????? ???????? ? ???????? ????????????? ???
«????????»;
2) ??? «????????» - ???????? ???? ???????????? ???????????? ?
?????????????? ?? ? ???????????? ?? ?????? ????????????;
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3) ????????? - ???????? ??????? ?????????? ????????????, 
????????????? ??????????? ??? ????????? ???????? ? ?????????? ?????
???????? ???????? ????????? ????.  
?????????????, «????????????? ???????????» ??? «????????»
????????? ???? ??????? ? ???????????? ? ????????-????????????, ????????
?????? ??????? ? ? ?? ?? ????? ??????????? ?????? ?????????? ???
????????????.  
?????? ? ???, ????????????? ??????????? ?? ?????? ? ??????????????
???????????. ??????????, ??? ?? ?????????????????? ???????????????
?????????? ?????????? ????? ? ????????? ????????????, ?????????
????????????? ???????? ?????? ?? ?????? ????????? ? ?????????????, 
??????? ????????, ???????????, ???????????: «? ????????????? ???????????
????? ???? ??????????? ?? ????????. ?????, ??? ???????, ?????????? ??
???????? ????????, ????????? ? ?????????? ? ?????, ? ????????????????
??????????. ???? ?? ?????????? ?????????????? ???????????? ??????
????????? ?????????? ?????? ? ????? ?????????? ?????????????? ???
???????? ????????? ????? ????? ? ????????» [121].  ??????, ?? ??? ??????, 
???? ????? ?????? ??????? ?????????????? ??????????? ???????? ????????
????????????????????? ??????????? ?? ????? ?????, ??? ??? ? ??????? ??
??????????? ??????????? ???????? ? ?????? ?????? ?? ??????????? ?
???????????????? ??????? ???????? ? ?????? ????????????. 
??????? ???????? ??????? ?????????, ????? ????????, ???
????????????? ??????????? ??? ???????? ??????????????? ??????????
???????????? ???????????? ??????? ???????????? ????????, ?????????, 
????????? ?????????????? ???????? ? ?????? ??????????? ?????????
??????? ?, ?????????????, ???????????? ??????? ??????? ?? ????? ?????????
? ????? ????? ??????? ?????????? ?? ?????? ????? ??????????, ? ?????
?????????  ???????????????? ?????? ? ? ????? ????????? ? ???????????????
????????. ?????? ???????? ??????? ??????????? ? ????????????
????????????, ????????? ??????? ??????????? ???????????????? ????
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?????????????????? ??????? ??????????????? ??????????; ???????????
??????????? ?????????? ????????????????? ??????????? ??????????????? ??
????????? ????????????? ? ????? ???????????? ?????????? ?????, 
???????????? ???????????? ? ????????????????? ?? ????????????????
??????????????; ???????????? ??????????? ????????????????? ???????????
??????????????? ???????????? ????? ?? ?????????? ????????????, 
??????????? ???????? ????????????????-??????? ????, ????????? ?????? ?
?????????????? ???????????????? ???????????, ?????? ????????????
????????? ?????????????????? ??????? ? ?????????????? ???
????????????????? ?????, ?  ????????? - ??????????? ?? ???? ??????????
????????????????? ??????????? ???????? ????????????????? ??????. 
3.3. ???????????? ???? ??????????????? ?????????? ?  
????????? ???????????? ???????????? ???????????? ???????
?? ??????????? ????? ???????? ??????????????? ??????
??????????????? ????????????????? ??????????? ??????? ???????????, 
??????, ???????????? ???????, ? ??????? ?????????? ?????????? ????????
?????????? ??????????, ?????? ????????????? ????????????? ??????, 
??????????? ?????????????? ????????????? ???????????? [105].  
? ????????? ????? ????????? ???????????? ??? ????????? ? ????????
?????????? ??????? ??????????????? ???????????. ?????? ???????????
??????? ??? ?? ??????? ??????????? ?????, ??????????? ????????
?????????????. ??? ????????? ??????????? ??????? ??????? ?? ?????? ??
????????????, ??????? ?? ?????? ???????? ? ????? ???????? ??????? ??? ?
?????. ?? ?? ???????????? ????? ????????? ????????????????? ? ????????????. 
?????? ????? ?????? ??? ??? ????? ??????????? ? ????????? ??????????
??????????? ????????? ????????????? ? ?????????????? ? ???????? ???????. 
??? ????????????, ??? ??????????? ????????? ??????? ???????????????
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????????????????? ???????????, ?????????? ??????????????, ?????????? ??
???????????? ????????. ? ?????????????? ???????? ? ???????????? ?????????
?????? ?????? ????? ? ??????? ????????????. ? ????? ? ???? ???? ???????
????????????? ???????? ????????? ?????????? ?????????: «?? ???????????
??????? ??????????? ?????????? ???????????? ? ?????? ? ???????
???????????????? ???????????? ? ?????????? ????????? ? ??
???????????????» (? 308 ?? 28.06.2004) ? «? ??????????????? ?????? ??
??????????????? ?????? ? ????? ??????????????? ?????????????????
??????????? ? ?????????? ?????????» (? 85 ?? 24.02.2004) [105].  
???? ?? ??????? ????? ??????????? ??????????? ??????? ? ???, ?????
??????? ??? ???????? ??????????????? ???????? ? ???????? ??????????. ???
???????????? ???????? ???????????? ??????????? ??????? ??????????
????????, ???????????? ?????????? ?????????? ? ???????????????
«??????????? ??????????», ??????? ?????????????? ? ?????? ??????????? ?
??????????? ?????????? ?????????? ????????? ???????. 
??????????? ???????? ?? ??????????? ?????????????? ???????????
?????????:
1. ???????????? ????????????, ??????????? ??? ?????????? ???????
??????? ?? ?????????? ?????, ??? ????????????? ???????? ?????????
??????????????? ????? ? ????? ????? ????????????, ? ??????? ???????
????????? ???????? ??????? ??????????. ????? ??????????? ????? ????????
?????????: ???????????????? ?????????????????? ????? ?? ?????????
??????? ?????????? ????? ?? ????????; ??????? ????????? ????????????
???????????? ?? ?????? ??????????? ???? ? ??????, ??????? ????????
????????? ???????????? ?????????. 
2. ???????? ?? ????????????? ??????, ???????????? ???? ?????
??????????? ?????? ?????, ?????????????? ???????? ???????? ??, ??? ??????
?????? ????? ??????? ??????????, ??????? ? ?????? ??????? ?????????? ?
???????????????? ????????????, ? ????? ???????? ???? ?? ???????????
????????. ?????? ??????????? ???????? ??, ??? ?????? ????????? ????????
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????? ????? ???????????????? ????????????. ?? ?????? ???????????
??????????? ? ???????? ????????. ??????? ????????? ????????????? ??
?????? ??????????????? ???????, ????????? ??????? «??? ???????» ? «???
???????». ?? ??????: «??? ??? ????? ???????» - ?? ???????????????. 
3. ????????????? ???????? ?????????? ??????????????
??????????????? ????????????? ???????????, ???????  ????????  ????????,  
??????  ?? ?????????? ?????????????????????? ?????????? ? ??????
??????????? ???????. 
????????????? ???????? ??????? ??????? ?? ?????? ??????????? ??????
? ?????, ? ???????? ?????????? ?? ??????? ???????????, ??????????
?????????? ?? ???????????? ?? ?????? ? ???????? ??????, ?? ? ????????. ?? ??
??? ??????????????????????? ????????????? ????? ???? ?????? ??
???????????? ? ? ??????? ?????, ? ? ??????? ??????????? ?????????. ? ????? ?
???? ? ?????? ??????? ???? ??????? ?????????, ???? ??????-????????????
?????????? ? ??????? ??????????, ?????????? ???????????? ????????????, 
???????? ?? ?????????? ????????? ??????? ????, ??????? ????? ? ?????????, 
??????-???????????? ???????, ?????????????????? ????????? ??????? ?
??????????? ????????, ???????????? ?????????, ????????? ??????????????
???????? ? ??????? ????. 
???? ????? ????????????, ???????? ? ???????, ????????? ?? ???????????
???????????????? ??????, ???? ? ????????, ?? ?????????? ? ????????
?????????? ??????? ???????, ??????, ?????? ??? ?????????? ?????, 
?????????? ???? ???????????? ????? ??????????????? ??????????, ???
????? ???????????????? ??????????? ? ??????? ???????? ?????? ????????????. 
??????? ? ?????? ? ???????? ??? ????????????? -????????????? ?????????? ?
?????? ? ??????? ???????? ???????? . 
??? ???????????? ???????? ???????????? ?????????? ?????????????
??????????????? ?????????, ? ????? ??????? ??????? ?? ??????????? ?
?????????????. ? ????????? ????? ???????????????? ?????? ? ??????
??????????? ? ??????????? ?? ?????????? ??????? ?????? ??????? ?????????, 
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??? ????????? ???????? ???????????????? ????????. ?????? ??-??
????????????? ??????????? ??????????????? ????????? ? ?????????? ????????
?????? ?????????????? ?????? ???????????? ?????????? ???????? ?????????
?? ????? ???????????????? ????????. ??????? ????? ????? ???????? ?? ????
??????? ????????????? ??? ???? ???????????? ???????????????? ????????, 
??????? ????? ?????????? ?? ??????? ?????.  ? ????? ? ???? ? ??? «????????»
??????????? ????????????????? ????????? ??????????????? ????????, ????????
????? ??????? ???????? ?????????? ?????? ????????? ???????? ??????????? ??
?????? ? ???????????? ????????.  
???????  ????????, ??? ???????? ?? ??????????? ??? «????????»
???????? ????? 15 ????? ????????????? ? ????????????; ????? 80% ????? ??
???????? ?? ???????????? ???????? [105]. ? ????? ???????????? ? ????????
???????? ??????????????, ??????????????? ????????, ?????????? ?????? ?
??????? ???????? ????????, ?? ??????? ? ????????? ?? ??????
???????????? ??? ??? ???????????? ????-????????????? ??????? ????????. 
?? ????? ????????? ???????????? ???????? ? ??????????? ?????? ???????????, 
??????????? ???????? ? ??????????, ????????? ???????????????? ? ??????
??????????????????, ????????????? ?????????????? ????????????
??????, ??? ????????? ???????? ??????? ??????????????. ?? ??????? ???????
? ??????????? ??????????????? ? ??????????? ???????????????? ??????
????????? ???????????? ????????? ??? «????????». ? ?????? ???? ???????
????????? ???????????? ???????? ??????????? ?? ????????? ?? ?????????
???. ?????????? ? ??????????????????? ?????????? ? ???????
?????????????????? ??????? «?????? ????????? ???????????? ?
???????????????? ?????????????? ????????????? ? ???????????? ???
«????????» ??????????? ?? ???????? ????????? ? ????????????, ???
??????????? ?????? ?? ??????? ???????????? ? ?????????? ?????????. ??
?????? ?????? ? ? ?????? ??????????? ?????? ?????????? ????????
??????????? ?????? ????????? ???????????? ? ????????????????
?????????????? ?? ????????? ???. 
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????? ????, ????? ?? ????????? ???????????????? ???????? ???
«????????» ???????? ??????, ????? ? ???????? ????????????? ????????????, 
???????? ? ?????????????? ????????????. ?????? ??????????? ???????????
?????????? ???????? ??????????? ???????????? ? ???????? ?????? ?????????
??????? (???????????, ???????? ???????? ? ???????????, ?????? ?????????????
??? «????????»). ???????? ? ???????????? ????????????????? ???????? ??
?????? ????? ?????????????? ??????? ??????????? ???????????? ? ???????
???????? ???????????? ????????? ??????, ??????????? ?????????? ???????
????????? ????????? ? ???????? ???????????? ????? ?????????????
???????????. 
? ????????? ?????????? ????? ???????????? ??????????????
???????????, ??? ?????????? ??????? ??????, ??? ??????? ??????????
???????????? ??? «????????» ?????????? ????????? ????, ? ???????????? ?
??????? ??????????? ?????????? ?????????????. ???????? ??????? ??????
???????????? ? ?????? ?????????? ??????, ????????? ? ???????????
??????????? ??? ???????????? ??? ????????? ??????????? ?????????. ?
??????????? ????? ???????? ??????????, ? ????? ? ????????
???????????????? ???????? ????????? ?????????? ???????????? ????????? ?
????? ?????? ???????????????? ? ?????????? ??????? ???????????, 
??????????? ? ????????????? ?????????????? ????????? ????????. 
??????????????? ?????????????? «?????» ?????????? ????????
?????????? ? ???????? ???????????? ??????????? ?? ???????? ?????, 
??????????? ?????????????? ? ?????????????? ???????????? ???
«????????». ?? ??????? ???? ?????? ?????????? ?????? ? ???????? ?????? ???
?????????? ?? ??????????? ?????????.   
?????? ??????? ????????, ??? ???????????? ???????? ?????? ? ???????
?????????? ?????????? ??? «????????», ?? ? ?????? ???? ????????????
???????????? ?????????? ?????? ?????????, ???????????? ? ?????????????. 
????????????? ????????? ???????????? ??????????? ???? ?????????
????????? ?????????? ????? ? ?????????? ? ????????? ????? ??? ?????????????
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? ???????????? ? ??????? 7-8 ???, ? ?? ????? ??? ? ??????? ???????? ?????? ?
?????? - 3-5 ??? ? 3-6 ???. ????????? ???????? ?????????? ?? ????????????
????????????? ? ???????? ?? ????????? ????????? ???????????? ? ????
?????????? ??????????.?????????? ??????? ? ??????????? ????????
???????????? ???????????? ??????? ?? ???????????, ??????????, 
??????????, ?????????? ?????????? ? ???? ?????? ????????? ? ??????
???????????? ???????????? ?????????????? ????????? ? ????? ??????. 
???????????? ????????? ??????? ????? ?????? ????? ????? ??
?????????????? ??????? ??????????-?????????????? ???????? [99].
?????? ????????? ???????? ???? ? ??????????? ? ???????? ?????
???????????? ????????????????? ????????????, ?????? ??????????????? ?
???????? ?????????? ?????????, ?????????????   ????????????   ?????????   ?
????????? ?????????????, ???????????????????? ????????-???????????????
??????, ?????? ??????? ????????? ??????????, ? ??? ?????????, ?????????????
?????????????? ?????????? ??? ??????? ???????????????? ???????, 
???????????? ????????????? ? ?????????. ????????? ????? ??????????
??????????, ???????????? ?????? ? ??????? ?????? ????? ?? ?????????? ??
????????????? ??????? ????????? ????????????? ?????????? ??????????. 
????????? ????? ???????? ??????????????, ? ??????? ????????? ?? ?????
???????? ??????? ? ???????????????? ?????????????? ?????. ??? ??????????
?????? ???? ??????????? ?????????? ???????????? ???????? ?????????. ???
????? ?????????? ????????? ?????, ????? ???????: ??????????????? ?????????
?? ???????????? ? ??????? ????????, ????????? ???????????? ????????? ??
????? ??????????? (???????? ????????????? ?????????????), ???????? ?????
???????????? ??????????????? ??????? ??????????? ??? ????? ????????? ?
????????? ????? ?????????????? (???????????) ????? ??? ????????
?????????. 
???????? ??????????? ?????????????? ???????? ??????? ???????? ?????
??????????? ????????? ??????????????? ?????????? ? ????????????
???????????. ? ???? ???????? ??????? ???????????, ??????? ?????????
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?????? ????? ????? ???????, ??????????, ?????????, ???????? ????????, 
?????? ??????-??????????? ??????????????, ?????????????? ??????????
?????, ??????????? ? ???????? ????????????. ? ??????? ??????? ???????????
?????? ???????????? ??????????? ???????????, ????????? ????????????
?????????????? ? ???????????? ???????????. 
?????????? ??? ????? ?????????, ??? ????? ?? ????????? ????????, ???
????????? ????????????? ???????????? ? ???????????? ??????? ???????????
????? ????? ???? ?????????? ???????????? ? ??????? ???????????, ?? ??????
??????? ????? ????????? ???????????? ? ????????????????? ???????
?????????? ??????? ??????? ? ?????????????? ??????, ? ????? ?????????????
????? «?????????????» ????????, ??????????? ? ???? ???????????????, 
??????-?????????????????, ???????????????? ? ??????????????? ?????????. 
????????????? ???????????????? ???????? ????????????, ?? ??? ??????, 
????? ?? ?????? ??????? ?? ??????????? ??? ????????????. ? ???????????? ?
??????? ?????????? ?? ??????????????? ?????????? ???????????????
????????????????? ??????????? (????????? ????????????) ????????????, 
???????????? ??????????????? ????????????? ?????????? ????????? ?? 26
???? 1995 ???? ? 610 ? ?? 10 ????? 2000 ???? ? 213, ? ??? «????????»
????????? ???????????? ???????????? ?????? ??????????? ?? ????
?????????????, ?? ?? ???? 1 ???? ? 5 ???, ?? ????????? ??????????????
?????????? ?????? ?????????? ??????? ?? ??? ????.  
??????????? ??? ??????????? ?? ???????? ???????? ?????????
????????? ???????????? ???????????? ??? «????????», ? ?????????
????????? ???????????? ????????????, ???????????? ??????????????
??????????? ?????????????.  
????????? ????????? ???????????? ??????????? ?? ????????? ??????
??????????? ?????????? (???????????? ???????), ??????? ???????? ??? ?
????? ?????? ??? «????????» ? ?????, ????????????? ???????????????
???????, ??????????? ???????????? ???????????? ????????? ??? «????????»
?? ?????? ? ??????????? ????????. ? ?????? ??????????? ???? ??????
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????????? ????????????, ???????????? ???????? ?????????, ??? ?
????????? ????????????, ???????????? ?? ????????, ????? ????????. 
??????????? ?????????? ?????????? ???????? ???????????? ????????
??????????????? ??????? ???????????? ???????????, ?????????? ??
?????????? ???????? ? ???????? ????????? ? ???????????? ?? ?????????????
???????? ? ?????????????? ????????????????? ???????????????? ?????????. 
? ????? ? ???? ? 2010 ???? ? ?. ??????????? ? ??? «????????» ??????????
???????? ???????? ? ???????? ????????? ? ??? «????????», ????? ????????
???????? ??????????? ?????? ?? ???????? ? ???????? ????????? ?????????
????????? ???????? ? ????????????????? ??????? ???????????? ???????????
? ???????????? ? ????????????????? ??????????? ? ???????? ???????????? ?
???????????? ???????. 
???????? ? ???????? ????????? ??????????????? ??? ????????????
??????? ??????? ?????????? ????????????? ?????????, ? ????? ??? ??????
?????? ? ???????? ??????????, ????????????? ????????? ? ?????????????????
????????.  
????????? ?????? ???????? ? ???????? ????????? ???????? ????????:
????????? ???????????????? ?????????????? ?????????; ????????
??????????? ?????????? ??????????; ?????????? ????????? ????????? ?????
???????????; ?????????? ???????????? ?????? ????????????? ????????, 
??????????????? ????? ????????; ?????????? ????????? ?????????????
???????? ??????????? ???????? ?????? ?????????????? ???????????
??????????; ?????????? ????? ????????????? ???????? ????? ?????????
?????????????? ?????????; ?????????? ?????? ?? ?????????? ? ???????? ?
???????? ?????????; ???????? ????????????? ? ?????????? ??????? ?????, 
?????? ???????? ????????? ? ?????????, ???????????? ? ???????
???????????? ????????; ?????????? ?????????? ???????????? ????????????, 
?????? ????? ? ?????????? ?????; ?????????? ?????????
????????????????????? ????????. 
???????? ???????? ? ???????? ????????? ???????????? ?????????
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???????????? ?????: ?????? ??????????? ? ???????? ?????????; ????????????
???????? ?????????; ??????????? ? ?????????? ???????? ?????????;
?????????? ?????????????? ?????????? ? ???????? ?????????;
????????????? ????????????? ??????????? ? ??????????? ????????; ????????
????????????? ??????? ????? ??????????; ???????? ?????????; ????????
??????????? ?????. 
????????? ??????????? ? ???????? ????????? ??????????, ?????? ?????, 
? ????? ? ??????????? ? ???????????????? ? ??????????????? ????????, ?
????? ? ?????? ?????????? ? ???????? ?????? ???????????? ??????????????
????????? ??????????? ??????????? ? ?????? ???????? ?????. ?????????
??????????? ? ???????? ????????? ????? ?????????????? ?? ?????? ????????
(??????) ????????????? ?????????????  ?? ????????? ????????????
??????????, ? ????? ?? ??????? ?????, ????????? ? ?????????????
??????????????? ?????????, ??????????? ????????? ???????????? ? ?
???????????? ? ???????????? ?????????????? ????????????????? ?? ? ??
??????????. 
????????? ??????????? ? ???????? ????????? ?????????? ???????
?????? ????????? ? ??????? ???????? ???????????: ??????? ??????????????
????? ?? ???????? ????????????; ??????? ????????? ???? ?????? ??
???????????? ???????? ????????? ? ?????? ?????????? ?? ??? ?????????????;
????????? ?????????????? ????????????? ??????????; ??????? ????????????
?????????????? ????????; ????????????? ? ???????????????? ?????????????
? ????????????; ???????????? ?????????; ??????????? ????????? ??
??????????? ???????????????? ? ?????????? ??????? ??????????.   
??????????? ??????????? ? ???????? ????? ?????????????? ?? ??????
??????????, ????????? ?????????? ? ????????????? ???? ??????
???????????? ??? ????????? ?? ???????? ? ????????. 
???????? ????????? ???????? ?????????????? ? ??????????
??????????????? ???????????, ??????? ????????????? ? ???????????????
????????????, ?? ????????? ?????????? ? ????????????:
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- ????????? ????????????;
- ???????????????? ??????????????;
- ???????????????? ?????????????? ? ??????????? ??????????????
???????????? «???????? ????????????? ???????»;
- MBA ?  Executive MBA ??? ????????????? ??????? ????? ? ?????????
???????;
- ??????????? ? ????????????;
- ??????? ? ???????? ????????????????? ???????????. 
????? ?????? ????????? ? ???????????????? ???????????? ??????????
????? ???????? ????????? ? ???????????? ? ?????????? ????????, ??????
???????? ? ????????????? ??????????. 
???????? ??????? ?????? ?????????????? ? ????????? ?????:
?????????? ????? ???????; ?????????????? (????????????) ???????; ????????
??????? ?????? (???????) ??????????; ?????????? ? ?????? ??????????
????????? ???????. 
????????????? ??????????? ???????? ???????? ??? ?????????
???????????? ???????????? ???????????????? ??????????????. 
???????? ????????????? ? ???????????? ???????? ? ???? ?????????
????????????, ???????????????? ??????????????, ????????????????
?????????????? ? ??????????? ?????????????? ???????????? ? ???????????? ?
???????????????? ????????????, ????????? Executive MBA ? MBA, 
???????????????. 
? ????????? ???????? ? ???????? ????????? ???????, ??? ????????
??????? ???????? ????????? ???????? ???????? ??????? ??? ?????????
????????????????? ? ??????????? ?????????? ??????????, ? ?????
????????????????? ?? ????????? ???????, ???????????? ? ???????????
????????? ? ???????????? ? ?????????? ????????. ?????? ????????? ?
???????? ????????? ???????? ???????? ??????? ?????????? ? ????????????????
???????????, ??????, ??????? ? ?????? ????????????. 
??? «????????» ????????????? ??????? ??? ?????? ??????? ????????
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?????????. ??????? – ?????????? ??????????? ????????? ?? ???????????
(?????????? ??????????? ???????????? ??? ????????? ?????????, 
?????????? ?????????? ??? ????????? ??????????? ????????????) ? ??
????????? (?????????? ??? ????????? ??????? ?? ????? ??????? ?????????). 
??????? ??????????? ? ??? ??????????, ??? ?????????? ? ????????????????
???????? ????????????? ??????????? ??????????, ?? ??????? ???
????????????. ?????????? ?????? ?????????? ??? ??????? ????????:
???????????????? ?????????? ??????????? ????????????; ????????? ????????;
??????????? ???????? ? ???????; ???????? ? ????????; ??????? ????????? ?
???????????; ?????????? ? ???????? ??????? ? ????????????; ???????????
???????? ? ?????????????? ????????????? ????????. 
?????? ?????????????? ???????????? ??????? ?????????? ??????????
?????? ?????????? ? ????????? ? ???, ???:  
- ???????????? ???????? ???????????, ?????????????????? ?
????????????????? ? ???????? ???????????????? ?????????;  
- ??????? ?? ????? ??????????? ?????????????? ??????? ???????????
??? ??????????? ????????????? ????????, ?????????????? ? ?????????
???????????? ?????????? ???????, ??? ? ???? ??????? ?????? ? ????????? ?
??????????? ??? ??? ????????? ????????? ?????;  
- ??? ?? ????? ??????????? ??????????? ????????????, ??????????
??????????? ????????????, ????? ?????????? ??????? ????????.  
? ?????, ? ??? ????????? ????????????? ????????? ??????? ? ????????
??????????? ????????????, ??????????? ?? ?????? ?? ??????????? ???
«????????». ??? ??????? ?????? ?????? ????????? ???????? ?? ?????? ??
?????????? ??????????? ???? – ?????????????? ???????????????? ?????????
????????? (????), ? ???????????? ? ??????? ?????????? ?????????? ???????
???????????? ??? ??? «????????». ?????? ???????? ????????????:
- ???????? ?????????? ???????? ??? ?????? ?? ?????????? ????;  
- ???????????? ?????????, ??????? ? ??????? ?????;  
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- ????? ???????? ?????, ?? ??????????? ???????????? ? ????????????
?????????? ?????? ????????? ? ?????????? 50% ?? ?????? ????? ?????????, ?
???????? ? ?????????? ????? ??????????? ??????;  
- ????????????? ?????????? ????????? ?? ???????????????-
???????????????? ???????? ? ??????????? ????????????? ??? «????????», ?
????? ?? ??????????? ????????? ??????? ??? «????????» ?? ????????? ???
?????????? ?????;  
- ??????????? ??????????? ????????? ???? ? ???????????? ??????
???????? ?? ????????? ?????????? ?????????? ?????;  
- ????????????? ????????? ?? ??????????? ?????????????? ???
«????????» ? ???????????? ????????? ??????? ??? ???????????
????????????? ????????. ??? ???? ???????? ????? ????????? ?????????????
???????? ?? ???????????? ? ????????????? ???????????????? ? ???????
????? ?? ???????????? ?????. ? ???????? ????????????? ????????? ????????
????????? ???????????? ??????????? ????????????? ??? «????????»;  
- ???????????? ??????????? ????????????? ????????? ???????? ???
?????? ?????????;  
- ?????????? ??????????? ?????? ??? ??????????????? ????????? ??
?????????? ?????? ? ??????????? ?????????????? ??? «????????».  
??????????? ????????????? ???????????,  ?????????? ? ???? ????????
???????? ????, ????????? ? ??????????? ??? «????????» ? ????????-
????????????, ????????? ???????????, ???????????????? ? ?????????????? ????
???????.  
?? ?????? ????? ??????????? ??????? ????????? ??????? ????
???????????? ??? «????????», ??? ??? ??????? ???? «??????????????
????????????» - ???????? ?????? ???????????? ????? ??????????? ???? ???
?????? ?? ???????????? ??? «????????» ????? ???????? ????????????
???????????? ????????? ????? ?????????.  
?? ?????? ????? ??????????? ?????? ????????????? ?????????
???????? ?? ??????????? ??? «????????» ? ????????????? ?? ???????? ??
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???????????? ?????????. ? ????? ???????? ???? ? ??????? ???????
?????????, ??????? ????? ?????? ?????? ? ????????-?????? «?????????????
???????????» ???????? ???????? ?????????.  
??????? ?????? ???????? ???????????? ?????????-???????????????
???????, ???????????? ?????????, ?????????? ?????? ? ????????-??????, 
???????????? ??? ????????? (?????????, ????????, ?????????, ??????, 
??????????, ??????), ??????????? ??? ????????? ????????? ????????.  
????????? ???? ???????? ? ???? ??????????? ?????? ??? ????????????
??? ????????? ???????? ? ???????????? ???????? ???????????? [52]. 
???????????? ?????? ???????? ? ???? ????????? ?????, ???? ?? ?????
???????????? ??? ??????????. ?? ??????? ???????? ????????? ???????????
?????? ? ?????????-??????????????? ??????? ? ? ?????? «????????????
?????????», ? ??????? ??? ????? ? ?????? ????????? ??????? ???????? ????
??????? ???????????? ?????????? ??????? ? ??????? ???????????? ???
«????????».  
???? ??????? ???????????? ???? ?????????? ???????, ??????
???????????? ? ??????? ? ???????? ?? ??????? ?????????? ???????? ?????
???????? ?????????????, ??? ????????????? ?????? ? ??????????????
???????? ??????????? ? ????????? ????????? ???????????:  
4) ????????? - ?????????????? ???????? ???? ???????????? ??????????
???????, ??????????? ??? ??????????? ????????????? ????????, 
???????????? ?? ????????? ??????? ????? ???????????, ???????????????
?????????????? ? ?????????????? ???????? ? ???????? ????????????? ???
«????????»;
5) ??? «????????» - ???????? ???? ???????????? ???????????? ?
?????????????? ?? ? ???????????? ?? ?????? ????????????;
6) ????????? - ???????? ??????? ?????????? ????????????, 
????????????? ??????????? ??? ????????? ???????? ? ?????????? ?????
???????? ???????? ????????? ????. 
?????????????, «????????????? ???????????» ??? «????????»
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????????? ???? ??????? ? ???????????? ? ????????-????????????, ????????
?????? ??????? ? ? ?? ?? ????? ??????????? ?????? ?????????? ???
????????????.  
?????????? ?????? ??????????-???????????? ????????? ????????????
?????????? ?????? ?????????????? ?????????????, ???????????? ???
?????? ??????????????? ????????? ? ??????????????? ????, ???????? ?
????????? ??????????? ?????????? ? ???????? ?????????????? ????????????
???????????? ???????? ?????????? ????????????? ?????????? ??????????
??????????????????????? ? ??????????????????? ???????????? ?? ??????
???????? ?????????? ?????????????? ????? ????????? ?????????????? ???? ?
???????????? ??????? ? ??????????????-????????? ????. ?????? ??? ???????
??????????? ? ????? ??????????? ??????? ????????? ?????????? ????????????
????????? ??????????? (??????????, ???????????, ???????????? ? ??.), 
?????????????? ???????? ?????????? ???????? ? ?????? ???????????
??????????? ? ?????????????? ???? ????????? ??????????????? ??????????
[102].     
? ???? ????? ????????????? ????????? ???????? ?? ?????? ???
?????????????????, ?? ? ???????????? ?????????????? ? ???????????????
????????????, ??? ????????? ???????????? ??????????? ??????????? ???
??????????? ???????????????? ???????? ?????????, ?????????? ?????????
????? ? ?????????? ??????-????????????????? ??????. ?????????????
???????????? ???? ????? ?????? ???????? ??????????????? ??????????
???????? ????????????? ? ?????? ???????????? ???????????????, ??????-
????????????????? ? ???????????????? ?????????, ??? ????????? ?????????
????????????? ?????? ? ???????? ??????????, ????????? ???????????? ?
???????????? ??????? ? ??????????? ?????? ??? ??????????????? ???????
??????????. ??? ????? ???? ???????? ??????? ??????? ??????????? ? ?????
??????????? ???????????? ? ???????????? ?????. 
????? ? ??? «????????» ???????? ?????? ?????????, ??? ??? ?? ??????
?????? ?????????? ???????????????? ? ?????????-????????????? ?????? ?
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????????, ??????? ????? ???????? ???????? ? ???-????????? ????????
??????????, ?? ????? ???????????? ?????????? ? ????????? ????????????
??????. ????????? ??? ?????????? ???????????? ? ????????? ???????
?????????? ???????? ???????????????? ????????????? ??? «????????», 
???????????? (????????? ??????-????????????????? ? ????????? ????????
????? ??? «????????») ? ??????? ??????? ???? [97].
??????? ???????????? ????? ?????????? ??????? ????? ????????
??????????????, ??????? ????????? ??????? ?????????? ???????????? ? ???
????? ?????????? ????????, ??? ??????, «????????», ??????? ? ?.?. 
???????? ??????????? ???????????? ??????? ???????????, ? ?????????
????? ????? ???????? 10 ???????? ? 48 ?????????? ???? (??????????? ???
«????????» - 16 ????????, 98 - ?????????? ????). ??????????? ???????????
??? «????????» ?????????? ?? ???? ????????????. ?? ???????? ?????
?????? ?????, ????????? ??????? ? ????? ????????????, ???????? ?
??????? ???????? 12-13 ?????? ??????? ??? ????????. 
???????? ? ??? «????????» ?????????? ????? 100 ????? ??????
???????????? ? ?????????? ? ????????????? ???????? ??????? 1,5 ????. 
??????. ?? ?????? ????????????? ???????? ??????? ????? 2231 ???????????, 
50 ??????????? ???????????? ????????????? ? ???, ??????????????, 
??????, ???????, ??????, ????????, ?????, ????????, ? ??????? ????????
??????? [30]. 
??????????? ????????????????? ?????????????? ?????????? - ??????
??????????????? ???????? ???????? ??????????????. ??????? ????????
???????? ????????? ???????? ???? ?????, ? ????? ????????????
?????????? ?????? ? ?????? ?????????. ???????????? ???-???????
?????????? ????????? ??????? ???????????? ????????????? ???????? ??
?????????? ?????, ?????? ? ??? «????????» ??????????? ? ???????????
????????? ?? ???????????? ????????????? ????????, ???????????? ?? 2015
????, ? ??????? ????????? ? ???????????????? ??????????????? ???????????
?? 34 ???????????? ???????????? ???????????? ????????, ?? ????
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???????????? ?????????? - ????????? ???????????? ???????, ??????
????????, ????????? ? ?????? ????????. 
? ???????????? ???????? ????????? ????????? ?????? «?????»
?????????????? ???????? ????????? - ?????????? (SPE - Society Petroleum
Engineers), ?????? ??????? ?????????? ??????? ??????????? ??? «????????». 
?? ?????????? ????? ???????????? ???????????? ??? «????????», 
??????????? ?????????????, ?????????? ?????????? ? ???????
??????????????? ????????, ?????? ?? ????????? ???????? ??????, 
????????????? ??????? ??????? ?????????? ? ?????????? ???????? ????????. 
????? ?? ???????? ????? ????? ?????????????? ?????????????????
??????????? ???????? ?????????????? ??????????? ??? ?????? ????????
?????????? ? ????????? ????? ????? ?????? ??????????? ?????????? ??????, 
??????????? ??????????? ? ?????????, ? ????? ????? ??????????
??????????? ?????????? ?????????? SPE ?? ??? ???? ??? ?????????????. ?
????????? ????????? ??????? ????? ?????? ?? ??? «????????», ???
«??????», ??? «?????????», «????????» ? ?.?. ???????????? ???????, ??
??????? ???????????? ???????? ? ????????????? ??????????????
???????????????? ????????? ?????????, ???????? - ????? ???????????? ??????
SPE ?? ???????? ????????????? ??????? ???, ?????? ? ??. ?? ??????? ?????
???????????? ??????????? ??-?? ??????: ???, ??????, ?????, ???, ?????, 
????? ? ?.?. [86]. 
??????????? ????????, ?????????? ????????????????? ????????
???????????? ?????, ???????? ??????????? ? ??? «????????», ??? ???
???????? ????????? ??? ????????? ?????????? ? ?????????? ???????: ????, 
???????, ????, ?????????? ??????. ????? ??????????????? ??? ???????
??????? ?? ???????? ? ?????????? ???????? ????????????? ? ????? ? ?????, 
??????? ??????????? ????????????? ???????? ?????. ? ????? ? ????, ?? ????
??? «????????» ? 2008 ???? ????? ?????????? ????????? ? ???????????
???????????????? ???????? ??? «????????» ?? ??????????? ??????
???????? ??????????? ???????????? ???????? ???????????? ???????. ??????
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????????? ???? ??????????? ? ?????:  ????????? ?????????? ? ????????
??????????? ??????; ?????????????? ??????????? ? ?????????
?????????????, ???????????????? ? ???????? ??????????? ??????; ?????????
???????????? ???????????? ????????, ??????? ??????? ????????????????
???????, ????????? ????????? ?????? ??????????? ?????? ?? ???????? ? ????
?????????? ????????? ????????????; ????????? ?????????????
????????????? ????????? ?????????? ????????; ????????? ????????????????
? ?????????? ??????????, ???????? ???????????????? ??????????????, 
??????? ???????, ??????? ? ????? ???????????; ?????????????? ????????????
??? ????????????????? ?????, ?????????????? ? ???????? ???????
???????????; ??????????? ? ???????? ??????????????????????
????????????. 
??????????? ?????? ?????? ???????????? ????? ????? ??????????? ??? ?
???? ?????????????? ??????, ??? ? ? ???? ?????????? ????????? ???????. ???
??????????? ?????? ?????? ???????????? ????? ????????? ????????????????
????????, ??????? ????? ?????:
- ?????????? ??????? ?????? ??????????? ?????? ??????????
???????????;
- ?????? ?????????? ? ???????????? ? ????????????????? ????????????
? ???????????? ?????? ?????? ?????? ?????????? (????????????)
???????????? ????? ? ???????????? ???????????? ??????????? ??
???????????? ??????? ???????? ? ?????????????????? ? ??????????? ??
?????? ?????? ???????????? ????? ? ??????? ????????????? ? ?????? ? ?????
???????? ????????;
- ? ?????? ??????????? ?????????  ? ????????????? ??????????
????????? ????????? ???????????, ???????? ?????? ???????? ?????? ??
??????? ???????? ??????????? ??????;
- ?? ?????? ?????????? ??? ?????? ??????? ? ??????????? ?????????? ?
???????? ?????? ? ???????????? ???????? ?????????;
- ??????? ????????? ? ?????????? ? ?????????, ????????????????
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???????? ????????;
- ?????? ???????????? ?? ??????? ????????????? ?????????? ??????
???????????? ????? ??????????? ???????????;
- ?????? ???????????? ???????????? ??????????? ?? ??????
????????????? ???????? ? ??????? ????????????? ????????????? ????????????
????? ? ??????; ?????????????? ?????? ???????? ??????????? ??????;
???????? ??? ?????? ?????????????? ? ??????????? ???????????
(???????????, ???????) ??????????, ???????? ?? ??????????? ?????. 
????????????? ????????????? ???????????, ????????? ?? ???? ???
«????????», ???????????? ????? ??????????? ?????????????? ?
??????????????? ??????, ???????????? ?? ??????? ????????? ?????:
- ????????? ???????? ?? ??????????? ?????????? ? ??????;
- ?????????????? ???????? ?? ??????????? ?????????? ? ??????;
- ??????????????? ???????? ?????????, ?????????? ? ?????? ???????
??????????;
- ?????????? ????????????????, ??????? ? ?????? ????????????? ????
?????? ????????;
- ???????????? ?????? ???????????. 
????????????? ????????????? ??????????? ????????????
??????????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ???? ???????? ?
????????????? ??????? ??? ???????????? ????????? ?????????. ????? ??????
???????? ????????? ? ????????????????? ?????????? ??????? ????????????
?????????? ? ?????? ?????????? ??????? ???????? ? ??????-????????????
?????????? ???????????? ????????. ?????? ? ?????? ?? ???????????? ?????
???????????? ???????????? ?????????? ?????????? ??????????? ?? ???????
??????????. 
?? ??????? ?????????????? ?????????????? ???????????? ?????????
???????????? ???? ?????????????? ??????? ?????????? ????????????????
???????? ??????????????? ???????????????? ???????????? ?????
???????????? ???????? ???????, ????????????? ?????????? ??????? ????
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?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?? ??????????? ??????-
????????????? ??????????? ???????? ???????? ???????????? ??? «????????»
??????????? ????? ? ?????? ??-????.  
??? ???????????? ???????? ?????????????? ??????????? ????????????
????? ???? ???? ?????????? ???? ??????????? ????????? ? ???? ???????? ???
??????????? ??? ??????, ??? ???? ????? ??????????? ??? «????????», 
???????????? ????????? ? ???????? ?????????, ????? ?????????? ? ??????
??-???? ? ????????? ?????????????? ???????????????? ????????? ????????? ??
???????,  ? ????????, ? ???????????, ?????????? ?? ??????? ? ????
???????????? ??? ?????????? ????? ???????? ? ????????? ????????. ??????
??????, ?????????? ?? ???????????-????????????? ?????????????? ???
?????????, ???????????? ?????????? ??????????? ? ????????????, 
?????????????? ??????????? ?????????? ?????????? ??????????????
???????? ???????????? ????? ???????????? ???????????? ???????.   
???????????? ???? ??????? ?????????? ???????????????? ????????
???????????????-???????????????? ???????????? ????? ????????????
???????????? ??????? ? ???????? ?????????? ??????????? ? ????????????, 
???????????? ????? ???????????? ????????? ?????? ? ??????:
- ?????????-???????????????: ?????? ???????? ???????????????
?????????? ???????????? ???????? ???????; ?????? ??????? ????????
??????????? ?????? ???????????? ???????????; ????? ????????? ? ???????
??????? ???????? ??????????? ?????? ??? ?????????? ???? ??????? ???
???????? ???????????? ????? ?????????????? ???????????; ?????? ? ?????
????????????? ????????????, ???????? ? ?????????????? ????????????;   
- ??????????-???????????????: ????? ? ???????????????? ??????????
???????? ???????????? ?????, ??????????? ??????????????, 
????????????? ? ????????????????? ?????????? ????????????????
???????????? ?????????????? ??????????? ? ?????????, ???????? ???????
(???????????) ???????????? ?? ???????????? ???????????-??????????????
???????? ?????????????? ?? ??????????? ?????;  
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- ??????????????-????????????: ?????????? ????????? ????????? ???????
?????????? ???????????????? ???????? ??????????????? ????????????????
???????????? ?????; ?????????? ??????-???????????? ???????????? ???
?????????????? ???????????, ????????? ? ??????????? ?? ?????? ? ??????
???????????;
- ????????????-?????????????: ?????????? ????????????? ?????????? ??
?????? ???????, ??????????? ??????? ?????? ????, ? ????? ?? ??????????
???????????; ????????? ???????? ? ???????, ???????????? ??????? ????????
??????? ?? ??????????? ????? ?????????????? ???????????, ????????? ?
??????????? ? ?????? ??-????; ?? ?????????????. 
????????????? ???? ????????????? ?????????? ????????????????
???????? ??????????????? ???????????????? ???????????? ?????
???????????? ???????? ??????? ???????? ? ???? ????????? ?????:
1) ???? ???????????????, ? ??????? ??????????? ?????? ??????
????????????, ??? ???, ???????, ?????????? ?????????, ???????????? ??????, 
????????;  
2)  ???? ??????? ?????????? (?????, ???????????? ???????, ??????)
3) ????????????? ????, ?????????????? ?????????????? ?????????
???????????????? ???????? ? ??????? ??????, ????;
4) ???? ????????-????????????????? ?????, ?????????????? ??????????
?????? ?????????????? ??????????? ? ????????? ???? ??? ?????????, 
?????????? ?????????, ????????? ??????????? ?? ??????????? ?????;
5) ???? ?????????? ? ????????????? ????????????? ?????? ?
?????????? ? ??????? ???????????, ?????????????? ???????????????? ?
???????????????? ?? ???????? ?? ??????????? ?????;
6) ???? ??????????? ??????????, ??? ??????? ??????????? ???????????
?????? ??? ?????? ? ?????????????;
7) ???? ??????????? ????? (?-?????????), ? ??????? ???????????
?????????? ???????????;
8) ???? ???????????? ? ????????????, ?????????????? ????????
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?????????? ??? ?????????????? ???????????, ??? ? ????????? ??????
???????????????? ???????????? (??? ????????) ? ???????? ???????????
?????? (??? ????????????? ???????????). ???? ?????????? ??????
?????????????? ???????????, ?????????????? ?? ?????????? ?????????
????????, ? ????? ???????????? ?????????, ???????????????? ??? ? ????????
??????????? ?????????? ??? ???????? ???????????? ?????.  
????????????? ??????????? ?????? ??????? ?????????????? ??????????
???????? ???????????? ?????: ????????????? ??? ???????????????? ???????. 
????????????? ??????? ???????????? ????????? ?????????? ?????? ??
???????????? ????? ? ????? ???????????????? ????????; ???????????????
??????? ? ??????????? ??????????????? ???????? ?????????? ? ?????????
???????????????? ????????????. ?????? ??????? ????? ????????????
?????????? ???????? ?? ??????????? ?????, ???????????? ?? ??????????
????? ????, ??????????. ???????????????? ??????? ???????????? ???????????
??????? ???????, ???????????????? ??????? ?? ??????????? ?????, ??????
???????????? ???????? ?? ??????????? ?????, ?? ???????????? ??
??????????, ???????????? ??????????? ??????, ??????, ????????? ? ??????
?????????? ???. 
? ???????????? ???? ??????? ?????????? ???????????????? ????????
???????????????-???????????????? ???????????? ????? ????????????
????????? ???????? ???????????  ?????, ????? ???: ???????????????
???????????????? ??????; ????????? ??????? ???? ? ?????????????? ? ???
?????? "????????" - ????? ?????????? ?????????????; ?????????? ???????? ?
????????????????? ????????; ??????? ???? ?? ??????? ?????; ???????? ????? ?
?????????????; ?????????? ????????????? ????????; ?????????
?????????????? ??????????. 
? ???????,  ??????????????? ???????????????? ?????? ????????????
??, ??? ???? ????? ?? ?????????? ?????????? ????? ??????????? ? ??????????
????? ? ?????? ????? ???????????? ?????????????? ???????????? ????????
????????? ?????? – ????? ??????????? ????? ??????????? ????? ?
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??????????????? ?????? ????? ??? ?? ????? ????????? ??????, ??? ? ?? ?????
???????????????? ?  ????????????????? ?????? ? ????? ?????????
?????????????? ????????????? ????????, ??????? ???????????? ????????????
???????????? ?????????? ???????? ?? ??????? ?????? ??? ??????????
?????????? ????????????.  
????????????? ???????? ?????????????? ?????? ??????? ??????
?????? ??????????? ? ???????????? ? ?????????????? ????? ????? ???????
??????? ??? ?????????? ????????? ????????????. 
????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ???? ???????????
??? ??????????? ????? ?????? ? ???? ???????????, ??? ? ??????????? ?? ?
?????????? ?????? ????????, ???????? ?? ??? ? ??????? ??? ???????????????. 
??????? ? ???????? ?????????? ?????????????? ???????????????? ?????????
?????????, ??? ???????? ? ???????????? ?? ????????? ?????????????? ???
?? ?????????? ? ???????? ?????? ??????????, ??? ? ??????????? ?? ????????? ?
?? ?????????? ? ??????????? ????????, ??????? ??????????? ?
??????????????? ???????????? ?? ?????????? ????????????-
?????????????????? ??????? ???? ? ?????????? ??????? ?? ?????????????
??????????? ? ?????? ??-????. ????????????? ???????????? ???????? ??, ???
? ???????? (???????????? ?????) ? ???????? ???????????????? ????????
???? ?????????? ????? ? ???????? ???? ? ???? ????????. ??? ????
?????????? ??? ???????????? ????? ?????? ?????? ????? ?????????? ?
????????????? ??????????? ????????????? ??? ????????, ?? ??????????
??????? ????????????? ?????????? ?? ??? ?????? ??? ??????????????
????????? ?? ??????????? ?????. ?????????? ?????? ????????? ?
?????????????? ??????????? ?????????????? ????? ???????????? ????????
???????????? ?????, ??? ??? ? ?????? ??-???? ????????????? ???????????
?????????? ?? ??????? ? ?????????, ? ????? ???? ???????????? ??????????
?????? ?? ?????????? ?? ??????????? ?? ??????????? ?????. ??????? ????
????????? ? ???????????? ?????  ?????? ?? ??????????? ????????, ?? ?
??????????? ??? ???? ?????????, ? ??????? ???? ?????? ????????????
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???????? ?????????? ????? ??? ????????????? ?????????????? ???????????. 
??? ??????? ???, ??? ?? ???????? ???????? ???????? ?????????, ?????
??????? ??????? ????, ? ??? ???? ????? ??? ?????????? ? ???????????
????????? ??????? ???????????? ?????? ?????????? ????? ????????
???????????. 
???????????? ?????????? ???????????????? ????????
???????????????-???????????????? ???????????? ????? ??? ??????????????
??? «????????» ? ??????????? ? ????? ????????????:  
- ? ??????????????? ?????: ????????????? ?????????????? ??????????
????????? ??????????????? ??????????; ????????????? ??????????????
?????????????? ????? ????????? ?????????? ???????? ? ?????????????
?????; ?????????? ? ??????????? ???????? ??????????? ?????????????????
??????????? ? ??????-?????????????????? ???????????; ???????????
?????????? ????????? ????????? ???????????? ???????????? ????????
?????????????? ? ?????? ??-????; ??????????????? ???????????? ????????
?????????????? ??????? ? ????? ? ??????????? ??????? ?????;
- ? ?????????????? ?????: ?????????????? ???????????? ??????
???????? ???????????? ????? ? ????????????? ??????????????, ??????????
?? ???????????-????????????? ?????????????? ?? ????????? ??????? ????????
?? ??????????? ?????; ??????????? ????????????????? ????? ? ????????
????????? ?????????? ???????????; ????????? ???????????? ????????, 
??????? ??????? ??????? ???????? ??????????? ??????, ?????????
????????? ?????? ?????? ?? ???????? ? ???? ?????????? ?????????
????????????; ???????????? ??????? ?????????? ????????????, 
?????????????? ?????????? ?????????? ???? ???????????; ??????  
?????????????? ?????????? ???????? ???????????? ????? ? ?????? ??
????????????;
- ? ?????????? ?????: ???????????? ?????????? ??????????? ?
???????????? ??? «????????»; ????????????????? ?? ??????????????
???????????; ???????????? ????????????? ???????? ? ????????
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???????????? ?????, ?????????????? ????? ??????? ? ?????? ??-????;
??????????? ????????????????? ?????, ?????????????? ? ???????? ?????????
?????????? ???????????; ???????????? ????????????? ????????
???????????, ?????????????? ????????????????? ???????????; ???????????
??????? ? ??????????? ????????? ?? ??????????? ?????;
- ? ????????????? ?????: ??????????? ????????? ??????????, 
???????????????? ??????????? ??????????? ???????????, ? ?????????? ?????
- ?????????? ??????? ? ?????????? ?????? ?? ?? ???????????
??????????????? ??????????; ??????????? ?????? ?? ?????????? ???????????
?????? ??? ??? «????????»; ??????????? ???????? ???????? ???????? ?
??? «????????» ?? ???? ????????????? ???????? ???????????? ????? ???
?????? ?? ????????????; ??????????? ??????? ??????????? ???????
????????????, ??? ??? ????????? ???????? ????? ????????? ????????????
????? ????; ??????????? ?????????, ?????????? ??? ??????? ?????? ???
??????????? ???????? ???????? ???????????? ????? ? ????????
??????????????? ??????????. 
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??????????
????? ???????????? ??????? ????? ??????, ??? ??????? ????? ??????
??????????? ???????? ? ????? ?????????? ???????? ????????????? – ????????
???????? ? ???????????? ????. ? ???? ?? ????????? ?????????????? ?????
??????? ?????????????? ??????????? ??????????? ? ???, ????? ????????????
??????????? ????? ? ????? ????????, ??????? ????? ?? ????????????
?????????????? ???????. ?????????????? ????? ? ???? ????? ? ???????? ????
??????????? ?????????? ??????. ??? ???? ????????? ??????? ?? ????????????
?????? ? ?????????????? ????????????? ?????????? ????? ????????? ?
?????? ?????????? ????????????? ???????????????? ????????,  ? ????? ? ???
??????????????? ??????? ??????????, ??????????????? ???????? ???????????
??????????????? ????????? ? ????????????? ???????????: ???????????
?????????????? ????????? ????????????, ??????????? ? ????? ??????
?????????? ??????????????; ?????????? ???? ? ??????? ????????, ?????? ?
????????; ?????????? ??????????. ???????? ??????????? ??????????????
????????? ?? ???? «????» ???????????? ????????? ??????????? ?
???????????? ???????? ??????????, ? ????? ?????????? ?? ???? ???????????
????????????? ??????????????? ????????. ??????????? ??????????????
??????????? ?? ?????? ???????? ?????????? ????????????? ???
???????????????? ??? ?????????? ????????, ??????????????????, 
??????????? ???????? ??????????? ???????????????? ? ?????????????
??????? ????? ? ??????????????? ?????. 
????? ???????? ???????????? ????? ??????? ???????? ?????????
???????? ?????????????? ??????????? ???????????? ???????????? ??????? ?
??????, ?? ????? ??????, ???? ???????????? ?????? ?? ?????????? ?? ???????,  
??? ??? ?????????? ??????-????????????????? ???????????? ?????? ???????
????????? ? ????????????? ???????????? ?? ??????? ????? ??????????? ?
?????????????? ?????????? ??????? ????????????, ????????? ?? ?
?????????????????? ????????? ????, ??????????, ???????????? ???????????
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???? ???? ? ??????? ? ????????? ?????????, ???????????? ? ????????????, 
?????????????? ??????? ?????? ? ????????, ??? ???????????? ?????????
???????? ??????? ??????????? ? ?????.  
??????????? ?????????? ????????????????  ????????????? ?????????
??? «???????????» ????? ???? ? ????????? ? ??????????????? ?????????, 
????? ????????? ? ????? ????????? ??? ????? ?????????, ???????????????? ?
?????????? ???????????? ??? ??????? ?????? ????????????. ??????? ?????
?????????????? ? ???????????, ???????????? ?? ???????????????
?????????, ??? ??? ?? ?? ????????? ????? ?? ?????????????? ? ?????
???????????????? ????????.  
?????? ??????? ???????????-???????????????? ?????????????? ?
??? ???????? ???????????? ??????, ?????????? (???????????) ? ???????
?????, ?????? ??????? ??????????? ? ???????? ???????-????????????? ??? ???
????? ???????????? ????????????? ????????????? ??????-???????????????
??????????, ?? ????????? ? ?????????? ???????? ??????? ???????????? ??
?????? ????????????, ??????????????? ??? ?????????????? ??????????.  
? ?????????? ???????? ??????? «??????? ? ??????????????? ????»
?????????: ???? ????????? ????????????????? ?????? ? ?????, ??????????
???? ? ??????? ?????, ????????????? ?????? ? ?????? ?????????
??????????, ??????????????? ????? ? ??????????????? ??????. ??? ???
?????????? ?????? ?????????????????? ??????-???????????????
???????????, ??????? ??????? ? ???? ??????? ?????????????? ????????
????.  
??????-??????????????? ?????, ??? ???? ?? ???? ???????????????
??????-???????????? ??????????, ?????????????? ?? ???? ????????????? ?
??????? ??????????????? ??????????, ????????????? ?? ?????????????
??????-???????????? ?????????? ?????, ?? ??????? ?????? ? ???????????
??????? ????????????. ???????? ?????????, ?????????????? ? ????? ????? ?
????????  ????????????   ??  ???????????????  ??????  ????????  
???????? ???????? ?????? ? ???????????? ?????????? ??????-
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??????????????? ??????. 
??????, ? ??????, ? ??????? ?? ???????? ????? ??????, ???? ??
??????????? ?????????????? ??????????????????? ?????? ???????????
????? ? ??????????????, ??????, ????? ???????? ???? ? ????????? ?????
????? ????????, ??????????????? ?????? ??????. ???????????? ??
???????????, ? ???????? ????? ????? ?????????? ??????????? ????????????
???? ????????, ?? ?????????? ?????? ??????? ??????????, ?? ??????
????????? ??????????? ????????????? ????????, ???, ???????, ??????
?????????: ????? ????????? ??????? ?? ????? ?????? ?????????????? ??????
? ????????, ?????? ???????. ? ???? ???????? ?????? ??????????? ?????
?????? ?????? ???????????? ????????? ?? ???? ??????? ???????? ? ???????
???????????? ????????????, ???????????? ??? ????? ???????????? ?????? ?
????????????, ???, ? ?????? ??????, ??? ?? ??????? ???????? ????????
????????. ????? ???????, ?????? ??????????? ????? ?? ?????? ????? ??????
????????????? ???????????? ?????? ???????? ????????????????? ???????? ?
??????-???????????????? ?????????? ???????????? ???????????, ??? ???
??????? ??? ? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????????? ????????????
?? ???????? ??????? ???????? ????? ??????? ???????????? ???????????.  
???????? ???????? ?????????????????? ?????? ??????????? ???????
????????? ??? ? ?????????????? ? ??????? ???????? ???????? ??????????
???????. ????? ?? ????????? ? ??????????? ? ?????? (? ???????? ?
??????????????) ?????????? ??????? ???????????? ? ????? ?????????
????????????????????? ????? «?????????». ??? ??????? ??????????
?????????? ???????????? ????????????????? ?? ?????? ? ???????? ??????
?????? ? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ???????? ?????????????
????????? ???????????.  
?????????? ????????? ???????? ?? ?????? ????? (experiential learning)
????????????? ???? ???????????? ????????????? ?????????? ?????????? ?
????????????????? ????? ????????? ? ?? ?????????? ??????????? ?
????????. ???????? ?? ?????? ????? ??????????? ????? ????????????
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????????? (????, ????, ?????, ??? ? ??.), ?????????, ??? ??????? ?????
????????????? ????????????? ????????? ???????? ????????? ?? ??????????
???? ????? ????? ?????? ????? ? ???????????? ??? ??????????. ? ????????
???????????? ???? ?????????? ????????? ???????? ?? ?????? ????? ????????
?????????? ??? ?????????? ???????????????? ??????? ? ??? ????????
?????????????????? ????????? ?? ??????? ??????. ? ????? ???? ?????? ?
?????????? ????????? ???????? ?? ?????? ????? ????????? ????????? ??????
????????? ??????????? ???????????? ???? ?? ??????? ?????.  
????? ?? ???????? ???? ?????????? ??????? ? ????????????
???????????? ????????? ? ?????????????? ???????? ?????????????? ?????
????????????????? ????????, ???????? ??????? ??????????? ? ???, ???
??????? ?????????????? ???????? ????????? ?????????? (????????? ???? ?
??????, ? ?????) ? ??????????? ???????? ????????????? ?? ???????
?????????????, ? ?? ? ??????? ?????????. ??????????? ????????, ????????
??????? ???????????????? ?????? ?????????, ??????????????   ???????????
?????????? ??? ????????????? ???????? ? ???? ?????????? ?????????
????????. 
??????? ????? ??? ??????? ??????? ?????????? ???? ???????? ?????
?????????? ??????? ???????? ?? ?????? ??????-???????????
??????????????,   ??   ?   ??????????????,   ?????????????????   ???????   ?
??????? ??????? ??????? ???????? ???? ?????. ??????????? ???????????
????????? ???? ??????????????? ??????? ??????????????? ??????????? ??
???????? ?????????????????? ?????? ????? ? ?????????????? ?
?????????????? ?? ???????? ? ???????? ????? ??????? ? ??????????, ???????
??????? ???????? ??????? ??????????. ? ????? ?????????? ???????????
?????????, ????????, ???????????????? ??????????, ??????????????
??????????, ????????????? ? ?.?., ?????? ?????????????? ?? ???? ???????
?????? ??????????????. 
????????    ????????    ??????    ?????????????? ??    ????????????
??????????????,   ???   ?????????????   ?????????   ?????????   ????????????
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????????????? (??????????? ??? ?????? ??????? ?????????
?????????????? - ???????????????). ??? ????????? ???????????? ??????
???? ????????? ????? ???? ? ?????????? ? ?????????????? ? ?????
????????? ?? ?????????? ?????????. ?? ????? ??????? ????????????
???????? ????? «????????» ? ????????????? ??? ????????? ?????
????????? ??????????. ??????? ??????? ????????? ????????????? ????????
?????????? ?????? ?????????; ????????? ??? ???????? ? ?????????????
?????? «???????????» ???????????? ? ??????? ????? ?????????. 
?????????????? ????? «????????????????» ????? ???? ? ??????? ????? ??
?????? ???? ???????, ?? ??????????????? ?? ?????????. ?????????????
????? ?????????? ??????????????? ??????. ??????? ????????, ??? ? ????????
????? ?????? ???? ?????? ?????????????? ??????? ??????, ?? ??????????
??????? ???????? ???????????? ???????????. ??? ??????? ? ???????
?????? ???????????? ????????? ????????????? ??????? ????? ????????, ?
????????????? ? ???????? ????????? ?? ?????? ????????, ???????
?????????????? ?????? ??????? ???????. 
??????? ????? ?? ????????? ???????, ?? ?????? ????????????? ?
???????  ????????????? ???????. ?? ????? ???????????? — ????????
«?????????????????» ????????, ?????????? ???????? ??? ???????
????????????  ???????????,  ?????????   ?????  ????   ?   ???????????   ?
??????? ??????????, ???????? ??????????? ???????????? ??????????? ???
?????????????? ??????? ? ??????????????????  ??????, ??????????
??????? ????????, ??????????????????   ????????????   ????  ????????
??????????. ???????   ??????????????????   ???????????  ??????
?????????????? ? ?????? ??????? ??????. ??? ????????????? ??????? ?????  ?
?? ????? ??? «??????????» ????? ?????????? ?????????? ? ?????????.  
?????????? ?????????, ????? ??????, ??? ??????????????? ????? ????
??????????? ???????? ???????? ????????? ??????-????????????????? ?????, 
????, ???????? ? ????????????? ???????. ??? ???? ???????? ???????????
???????????? ????? ??????? ??????????? ? ??????? ??????-???????????
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???????? ??????? , ??? ????????? ? ????????????????? ????????? ?
???????????? ??????????. ???????? ????? ????? ??????????? ????????
???????? ??????, ?????????? ?????????????? ? ????????????? ???????????, 
??????? ????? ??????????????? ????????, ???????? ??????
???????????????? ????????????, ?????? ?????? ? ????????? ???????????
???????? ?????. ?????? ??????? ? ????????????? ????????? ????????????-
?????????????????? ??????? ???????????? ? ??? ?????? ?????? ????????
??????? ??????????? ??????????? ????????? ???????????? ?
????????????? ????????? ???????????????? ?????. ? ????? ??? ????
???????? ? ????????????????? ??????? ? ?? ???????????, ????????????????
? ????? ???????? ?????? ???????? ????, ??????????? ? ???????? ????????
???????????. 
????????????, ??????????????????? ? ?????? ????? ? ????????
???????? ??????????? ??????????? ????????? ???????????? ?????? ?
??????????, ?????????? ???????? ????????? ??? ?????????? ?????
?????????????????????, ??????    ?????    ????????????????    ?????????, 
??????????? ????? ?????? ?? ????????????, ??????????? ?????????? ?
??????????     ?????????????     ?     ???????????. 
??????? ???????????? ??????????? ???????? ?????????????, ? ???????
????????? ?????????-??????????? ?????, ???????? ??, ??? ?? ?????????
???????? ????????? ??????-????????????????? ????????????. ????????????
????????????????? ????????? ???????? ????, ??? ??? ???????
???????????????? ??????? ?? ??????????,  ?, ?????????????, ????????????
????????????? ??????? ???????????. ??????????? ?????????? ???????
????????????, ??? ????????? ??????? ?????? ???????????? ???????, 
???????????? ????????? ??????, ?????? ???????? ??????????????? ?????
????????? ?????? ???????.  ????????, ??? ??? ????? ? ?????????? ??????????
?????, ? ??????? ??????? ???????????? ??????????? ????????
?????????????, ????????? ???????????? ???????????? ???????, ???????? ??
?????????????? ?? ??????-????????????????? ????????????.  
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???? ???????? ? ??????? ?????????????? ? ???????? ?????????????
???????????? ?????? ?????? ????????? ??? ??????. ??? ???? ??????????
??????????? ? ?????????? ? ??????? ????? ??? ?????? ?????????????
?????: ????????????? ??? ???? ????? ????????????? ????
??????????????? ?????????, ???????? ????? ?????????????
?????????? ????????????? ???????; ??????????? ????????? ??????????
?????????????? ?? ???????????, ?????????, ???????? ? ?????????????
???????; ?????? ??????????? ??????? ???????????? ??????????, 
?????????? ?? ????????? ?????????.
??? ???????? ?????????? ????????????? ????????????? ??????-
????????? ???? ??? ???????? ???? ????? ????????????? ???????????????
???????, ?????????? ????? ? ?????? ?? ?????????????, ???????
???????????? ?????????? ? ???????????? ??????????? ?????
????????????? ?????. ????? ???????????? ??????? ????????
?????????????? ??????, ?????? ??????????? ??????????????? ????, 
???????? ????????? ??? ????? ?????????. ? ?????????? ??????? ?????
??????? — ????? ?????? ? ?????? ??????????????? ??????? ? ??????-
??????????????? ??????. 
?????????? ????????? ??????-????????????? ??????? ????????????
?? ????? ???????? ??????-??????????????? ? ??????-?????????????
??????? ??? ? ??????????? ?????????? ? ?????????? ??????? ????????
???????? ? ???????????? ? ?????????. ???????? ????????? ??????, 
??????? ? ????????????? ???????? ???????? ????????? ???????
?????????? ????????, ???? ?? ??????????? ???????????? ??????? ? ??????
??????????? ??????, ??? ??????????? ????????? ? ?????. 
??????????? ?????????? ???????????? ???????????? ? ?????????????
???????????? ???????????. ????????? ????????????? ???????
????????? ???? ? ????????????? ???????? ???????? ?? ????????????????
???????? ????????? ? ????????: ?? ???????? ????? ? ????? ??????
?????????? ??????????? ???? ??????????????? ???????, ??????? ?????
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???????? ? ????????? ?? ?????? ?????????????? ???? ?????????????
??????????????? ?????? ??????????? ??????. ??, ???????????, 
?????????? ? ????????: ? ????????? ???????? ????? ??????
?????????? ??????????? ???? ???????????? ?? ????? ? ???????, ???????
?? ????????? ???????, ??????????? ??????????????, ???????????????
????????. 
????????????? ?????? ???????? ????????? ? ???????? ? ????????
???????, ???????????????? ???????????? ? ?????????????????
????????????? ?????????? ??????????? ????????? ???????? ??????????????
? ?????????? ? ???????. ? ?? ??????? ?????????: ???????????? ?????
???????????????? ????????; ????????? ?????????? ???????????????
????????; ?????????? ???????? ?????????? ????????
??????????????????? ???????????; ?????????? ????????????
????????????? ????????? ????????????-??????????????? ??????????????;
??????????? ??????????? ???????????????? ??????????? ? ?????????;
?????????? ?????????????? ?????? ? ?????; ???????? ???????????????
??????; ????????? ?????????? ????????? ???????????????? ? ????????
????????; ???????? ??????????????? ?????? ?????? ? ???????
??????????????. 
??????-????????????? ?????? ???????? ?????????? ????? ?
??????? ????????????? ???????????? ??????? ?????? ????????????
?????. ?? ??????????: ?????????????? ????????? ?????????? ?
????????????? ????????; ???????????, ??????????????? ?
?????????????? ??????; ?????? ? ??????? ?????????? ? ?????????;
??????????????? ????????; ????? ? ????????? ?????????????????
????????????????? ??????; ?????????????? ???????? ??? ????? ?
???????????????? ?????????. 
????? ???????, ????? ??? ??????? ?????????????? ???????????
?????????? ????? ?????????? ??? ????? ???????? ???????? ??????????, ???? ?
???????? ?? ??????????? ???????? ???????? ? ????? ??????? ? ???????????
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????????????????? ????????, ? ?????? ???????????? ?? ??????????? ???????
?????? ? ????????, ? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????, 
???? ? ???????? ?? ????????? ?????????, ???????????? ? ???????????? ? ?.?. 
?????? ??????????? ????? ?????????????? ????????????????? ???????????  
??????????, ??? ?????? ???????????? ????????????? ?????????? ??????
??????????? ???? ???????? ?? ?????????????? ? ??????????????? ? ??????
????? ???????? ? ??????-????????????????? ?????????????, ??? ????
?????????????? ???????????? ??????? ? ?????????? ?? ?????????
??????????? ?????????? ??????, ????????????? ? ?????????????. 
???????? ?? ?????????? ???? ?????????????? ?????????????????
??????????? ????? ????????????, ??? ??? ????????????? ? ?????????????
??????? ??????? ???????????? ????????????????? ??????????? ???????? ???
?????????? ????????? ??????? [56]: ???????????? ??????????????????
??????? ??????, ??????, ???????????? ????????????? ? ?????????
?????????????? ????????, ? ???????? ????? ? ???????????????????, ?
?????????? ?????????? ????????????, ???????? ???????? ???????? ?
???????; ????? ????????? ? ???????????? ?????????? ??????? ??????????????
???????????; ????????????? ????????????? ???????????? ? ???????????
?????????????? ????; ??????????? ??????????? ????? ????????????????????
??????????? ?????????????? ? ??????????? ???????? ????????????;
?????????? ??????-????????????? ?????????????? ?? ???????? ???????????
????? ?????????????? ????????????????? ???????????; ?????????????
?????????? ???????????, ????? ? ?????????????? ???????????? ???
??????????? ????????????????? ??????????? ???????????? ????????????
???????????? ???????; ??????? ??????????? ????????????-
?????????????????? ??????? ?? ???? ??????? ?????????? ?
????????????? ???????? ???????? ??????? ??????; ??????????????
??????????? ?????????? ???????????????? ????????? ????????? ?
??????????????? ??????? ?????, ????? ?????? ? ??????? ????, 
?????????????? ??????, ???????? ??????????? ????????????;
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?????????? ?????????????????? ??????? ?????? ??????????? ???????
????????? ? ????????????? ??????????? ????? ?????????? ????????????
???????????? ??????? ? ????????????? ??????? ???????????; ?????????? ?
???????? ? ???????? ????? ??????????? ?????????? ??????????????
???????????????-?????????????? ???????????? ????????????????? ??????, 
?????????????? ?????????? ???????????? ???????????? ???????;
??????????? ??????? ?????????? ?????????????????? ??????? ?? ?????????
??????????? ?????????????? ??????????????? ? ???????????????
????????????, ??????? ? ???????? ????????? ????????; ????? ????
????????????? ? ??????????? ?? ?????? ????????????????? ????????; ????????
?????????? ??????-???????????????? ???????; ????????????? ???????
??????????? ? ?????? ??????????? ?????????? ???????????? ????????????
??????? ? ?????????????? ??????????? ?????, ??????????? ??? ??
?????????????. 
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